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EL TIEMPO (S. Meteorolóflco O.).—Para hoy: Canta-
bria y Galicia: vientos del N. , lluvias o nevadas. Levan-
te: vientos dirección variable, cielo claro, frío. Andalucía 
y Baleares: vientos, tiempo Inseguro. Máxima jueves, 14 
en Málaga; mínima ayer, 10 bajo 0 en Palencia. Ma-
drid: máxima ayer, 3,5; mínima, 4,8 bajo 0. (Véase 
en quinta plana el Boletín meteorológico.) E L D E B A T E 
RRECIQS DE SUSCRIPCION 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
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0,00 ptaa. trimestre 
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La Comisi^.i del Túnel bajo el Canal de la Mancha, constituida hace a ñ o s ' 
en Inglaterra, va a dir igir nueva apelación al Gobierno para que suprima los i 
ob -táculos oficiales que se oponen a la obra. No sabemos la suerte que correrá 
el intento. Ha fracasado varias veces y siempre por la misma razón. La úl t ima 
fué en 1924, siendo presidente del Consejo el jefe laborista mister Ramsay Mac 
Doocild. Entonces se nombró una Comisión parlamentaria para estudiar el pro-
yecto. Una sola sesión de cuarenta minutos bastó para que fuera desechado. 
Imperaba todavía el famoso informe mil i ta r que desde hace medio siglo opone 
una barrera indestructible a la obra en cuestión. 
Ahora parecen haber cambiado bastante las cosas. La gran Prensa, no 
siempre simpatizante con el túnel, se le muestra propicia y acogedora. Es el 
"Daily Mai l" , uno de los periódicos m á s atentos a la popularidad, el que no 
vacila en publicar a toda plana un extracto del proyecto y en dedicarle el 
primer editorial con frases como és t a : "Los argumentos del sentido común 
es tán en favor del túnel." Y en otro lugar dice: "Es evidente que si se votara 
con libertad, el proyecto obtendría una mayor ía aplastante en ambas Cámaras . " 
Parece, pues, que no queda más obstáculo que el informe mili tar, sumamente 
debilitado y envejecido. Ahora se le combate con dos razones concretas. A 
saber: el espíri tu en los días actuales no es guerrero; Inglaterra ha firmado el 
Pacto Kellogg y estuvo en Locarno; hay que proseguir la obra de paz. Y otra: 
"en previsión" de que ese espíri tu pacifista fallase alguna vez, el túnel se 
h a r á de manera que pueda ser inundado ráp idamente en una extensión de tres 
kilómetros. Por nuestra cuenta añadi remos otra razón todavía: después de los 
últ imos progresos de la Aviación y de las maniobras aéreas recientemente cele-
bradas, Inglaterra se ha percatado de que si vinieran tiempos difíciles, no 
sería por el estrecho conducto del túnel por donde amenazasen los peligros 
mayores. 
En resumen, cabe en lo posible que ahora nos hallemos en puertas de que 
se comience la famosa construcción. Por lo menos nos parece observar en los 
días actuales un movimiento m á s serio en favor de ella. E l túnel, ta l como está 
pensado, tendría 35 kilómetros de longitud y se construir ía a unos 33 metros por 
debajo dei lecho del mar, lo que significaría que en el punto más profundo del 
canal el túnel es tar ía a 93 metros bajo el nivel del agua. E l coste de la obra 
se ha fijado en 29 millones de libras esterlinas (unos 850 millones de pesetas), 
aunque se cree que tal vez podría economizarse algo de esa cantidad. Habr ía dos 
túneles paralelos, cilindricos, de 9 metros de diámetro, uno para los trenes 
ascendentes y otro para los descendentes. E l trayecto es tar ía electrificado, y se 
le calcula una capacidad de tráfico de cien trenes al día en cada dirección, lo 
que permitirla al año el transporte de 25 millones de pasajeros y 8 millones de 
toneladas de mercancías . En algo m á s de cinco horas, sin cambio alguno de tren, 
se real izaría el viaje de Londres a Pa r í s . 
Tales son, brevemente expuestos, los datos fundamentales del plan y de al-
gunas de las perspectivas que abre. Abarcarlas todas de momento no es posible. 
La Prensa inglesa relaciona el proyecto del túnel con la vasta campaña tur ís t ica 
que bajo el lema "Venid a Inglaterra" empieza a desarrollarse este año. De 
los comienzos de esa campaña nos hemos ocupado en estas columnas hace unos 
días, y es posible que debamos hacerlo de nuevo por las enseñanzas que puede 
encerrar. El hecho es que se consigna como un argumento de fuerza en favor del 
túnel la comunicación directa sin transbordo de Londres con las principales 
ciudades de Europa. Es indudable que la obra representar ía un positivo avance 
en las comunicaciones de Inglaterra con el Continente. 
Es inevitable, al ocuparse de esta cuestión, el recuerdo de otra obra de pa-
recida magnitud proyectada para unir a E s p a ñ a con el continente africano me-
diante un túnel bajo las aguas del Estrecho de Gibraltar. Hace cerca de año y 
medio que publicamos en estas columnas una información extensa del proyecto 
de don Pedro Jevenois sobre ese túnel. Se recordará que era un proyecto muy 
documentado y minucioso, en el cual se indicaban también las grandes pers-
pectivas que a juicio del autor abrirla para las comunicaciones del porvenir 
una construcción semejante. 
En el proyecto del señor Jevenois se le calculaban al túnel 32 kilómetros, 
capacidad para veinte trenes diarios, cinco años de construcción y 300 millones 
de coste. Sorprende un poco, aunque no sea cosa que debamos dilucidar aquí, 
la diferencia enorme de 500 millones entre el coste calculado a uno y otro 
túnel, máxime si se piensa que si el de la Mancha es m á s largo, el de Gibraltar 
ofrece dificultades mucho mayores, entre otras causas, per la profundidad del 
Estrecho, superior—como unas cinco o seis veces—a la del Canal. Pero de^as 
este detalle, que en su día podrá quedar aclarado, observaremos que f-l lúnel 
del Estrecho era considerado por el señor Jevenois pieza esencial de un ferr 
D E L D I A I S E CREA LA CATEDRA DE 
TEOLOGIA EN LA D. 
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El problema de 
hoy y de mañana 
Vuelve "La Nación" de anteanoche a 
enumerar los servicios que el Gobierno 
ha prestado a España, y vuelve con es-
te motivo al elogio del Gobierno. Cierto 
es que E s p a ñ a debe mucho a la dicta-
dura, y no creemos que de esto dude 
nadie. Así se ha repetido en muchas 
ocasiones, no sólo en este periódico, sino 
en otros que se han manifestado mu-
cho m á s fríos con la situación. Bastan 
la paz interior, la solución del problema 
de Marruecos, el impulso dado a las 
obras públicas y la mejora de la Ha-
cienda para que Primo de Rivera sea 
considerado como un insigne bienhechor 
de España . 
Pero quisiéramos decirle dos cosas al 
colega. Primero, señalarle la convenien-
cia de moderar el elogio, sobre todo el 
elogio al que está gobernando. Repare 
en la eficacia nula o contraproducente 
de la misma alabanza proclamada todos 
los días sin posibilidad de que aparez-
can contradictores, sea porque en unos 
casos no los haya—tal estimamos nos-
otros el de las partidas mencionados 
anteriormente—, sea porque en otros, 
aunque los hubiera, no podrían expresar 
con claridad la discrepancia. 
Segundo punto, y muy importante: lo 
que el colega expone ño es la liquidación 
de un balance, sino las partidas de un 
haber. Llegará el día en que se pueda 
exponer también el debe, y entonces los 
periódicos amantes de la justicia tendrán 
que salir a la palestra para demostrar 
a la opinión que el saldo es favorable 
al Gobierno. 
Por otra parte, advierta "La Nación" 
cuál es la cuestión del día. Es la de la 
sucesión de este Gobierno. E l triunfo 
de la dictadura es un enunciado que no 
necesita demostración. E l problema es el 
de la forma legal de salir de ella y el 
de la formación de un verdadero espí-
r i t u ciudadano. Nunca hemos observado 
a la gente m á s dis t ra ída de la política. 
El nivel de la ciudadanía desciende por 
meses, y cuando llegue el momento de 
liquidar las partidas desfavorables, ha-
brá que apuntarle al presidente del Con-
sejo la de no haber sentido con fuerza 
bastante la preocupación de formar un 
espíri tu ciudadano nacional. Primo de 
Rivera debe percibirlo. No hay enemigos 
del Gobierno; pero es que domina en el 
cuerpo de la nación la indiferencia por 
los negocios públicos. A veces lo ha ad-
vertido el propio marqués de Estella; 
muchas notas del Gobierno, muchos dis-
cursos resuenan como en una sala va-
cía. E s t á ausente el elemento principal, 
el público, al cual es forzoso interesar 
en la obra si se quiere que ésta tenga 
eficacia alguna. 
La gravedad de este hecho no puede 
escapar • nadie. Y de cara a este pro-
blema veríamos con gusto a "La Na-
ción". 
La situación de la Hacienda 
,a n iciosa publicada ayer por el 
carr i l desde Londres al Cabo de Buena Esperanza, eje de una serie de rápidas Gobierno pone otra vez sobre el tapete 
comunicaciones con Dakar y América, de una parte, con E l Cairo y Asia, de 
otra, y, en general, con toda la red africana de ferrocarriles, hoy aún escasa y 
pobre, pero en vías de progreso y con posibilidades de incalculable desarrollo. 
Basta para nuestro objeto con estos detalles respecto a un túnel y otro. 
Nosotros no podemos menos de pensar, siempre que se habla de largas comuni-
caciones por ferrocarril, en la Aviación, que indudablemente reclama cada vez 
m á s un puesto de preferencia para todos los viajes a gran distancia. Si es 
cierto que de Londres a Pa r í s la diferencia no es muy sensible, porque es fuerza 
contar el tiempo que se emplea en trasladarse desde la ciudad al aeródromo a 
la salida y desde el aeródromo a la ciudad a la llegada, no cabe duda de que 
para ir , por ejemplo, de Londres a E l Cabo, la rapidez mayor del viaje aéreo 
resulta indiscutible. Es inevitable pensar que dentro de diez o de quince años 
no habrá gran ferrocarril que pueda competir con la Aviación, por lo menos 
en lo que toca al transporte de viajeros. No parece tan fácil el traslado aéreo 
de mercancías en gran escala; pero no es problema que debamos resolver aquí. 
A l publicar los detalles que arriba quedan sobre los dos grandes túneles subma-
rinos no nos hemos propuesto otra cosa que tener al corriente al lector del 
pensamiento técnico sobre estos asuntos y de los pasos que dé o intente dar 
hacia la realización. 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E l delincuente que estreno C ó d i g o 
Entre otros m i l detalles curiosos con 
que se ha querido señalar la entrada 
del año nuevo, alguien ha tenido el 
acierto de indicamos cuál fué el p r i -
mer delito de 1929; el hurto de una 
cartera cometido en Madrid pocos m i 
ñutos después de la caída de la bola en 
la solemne noche del treinta y uno 
Y se ha hecho notar a este propósi to 
que es el primer delito que deberá ser 
sancionado con sujeción a las disposi 
clones del nuevo Código penal. 
Que yo sepa, todavía no se conoce 
al autor de la ra te r ía . Y es lás t ima, 
porque puede pavonearse de una espe-
cialísima situación. E l desconocido car-
terista estrena Código penal y esto no 
es cosa que ocurra todos los días ni 
que esté al alcance de cualquiera. Es-
trenar un código penal debe de ser mu-
cho m á s emocionante que estrenar una 
capa o un sombrero o unos zapatos. Y, 
desde luego, más fuera de lo corriente 
y vulgar. 
Quizá el ratero no se ha dado cuen-
ta de esta circunstancia y por eso se 
oculta modestamente; pero es muy pro-
bable (y la Policía debe confiar en ello) 
que cuando se entere salga de su obs-
curidad y se presente con orgullo en 
escena. No es fácil resignarse a per-
der una ocasión tan propicia a l luci-
miento. 
Si después tiene t ambién la suerte 
do estrenar cárcel (que las hay muy 
monas, recientemente construidas) no 
se podrá quejar de su carrera, como a 
cada paso se quejan otros de la suya 
Hablo, como es lógico, desde el pun-
to de vista de su profesión, en la cual 
caer bajo la pesadumbre del Código no 
es cosa sorprendente ni desventura que 
quite el sueño. En cambio, allá en los 
largos y monótonos días del cumpli-
miento de la condena, cuando los reclu-
sos se reúnan a contar sus hazañas 
(algunas de las cuales hab rán mereci-
do el honor de ser cantadas en verso) 
é l podrá mirarlos a todos de arriba a 
bajo y decir "postinero",; 
—Yo hice m á s : yo hice lo que no 
habéis hecho ninguno de vosotros: yo 
es t rené el Código que nos rige. 
Y los demás han de quedarse pas 
mados, como si fuera posible que al 
guien se presentara ante un grupo de 
actores diciendo : 
—Yo es t rené " E l alcalde de Zalamea". 
E l asombro sería igual. 
Pero me parece que el observador 
curioso que ha dado la noticia de ha-
berse realizado el primer delito de la 
nueva era penal, se ha precipitado un 
poco. E n realidad un código de esta 
clase no se estrena, sino cuando se 
aplica la primera pena de las conteni-
das en él; y para cuando se juzgue y 
se sancione el hurto de la cartera ya 
h a b r á n sido juzgadas muchas faltas. 
Esto en el caso de que el ratero no 
persista en conservar el incógnito, pues 
si persiste se queda sin probar la ley. 
Además , aun suponiendo que se tome 
la fecha del delito como base para fi-
ja r el "estreno", me temo que a este 
carterista de Madrid le han de dispu-
tar "la. copa" otros delincuentes de 
provincias. E l Código se ha promulgado 
para toda E s p a ñ a y alguien puede ha-
ber delinquido medio minuto antes que 
el de Madrid. 
Para saber con certeza a quién co-
rresponde el "mér i to" seria preciso reu-
nir datos de todo el terri torio nacio-
nal y cronometrar exactamente, a la 
milésima de segundo, el tiempo de eje-
cución de los delitos. Sólo entonces po-
dremos estar seguros de quién es el 
que ha estrenado el Código: no para 
indultarle, claro está, porque no pare-
ce razón suficiente; no para rebajar-
le la pena, porque la circunstancia de 
la hora no es tá admitida entre las ate-
nuantes; pero, en fin, para darle un 
banquetillo. A l cabo el hombre ha ba-
tido un "record". Y un "record" es lo 
m á s grande que hay en la vida moder-
na. 
Tirso MEDINA 
la si tuación de la Hacienda pública es 
pañola. Ante todo hay que formular 
una afirmación evidente: nuestra Hacien-
da ha experimentado una positiva me-
jora. Cierto que no podremos expresar 
un juicio definitivo sobre su situación 
real hasta que se obtengan depuradas 
liquidaciones de los úl t imos presupues-
tos, y, como decíamos en nuestro fondo 
del 13 de septiembre pasado, "se preci-
sen las partidas del presupuesto extra-
ordinario y se compute en su verdadera 
cuant ía la deuda efectiva del Estado, te-
niendo en cuenta el aval concedido por el 
Gobierno durante este período a nume-
rosas empresas". Pero de todos modos no 
se puede desconocer en tesis general el 
avance considerable dado en el sanea-
miento de la Hacienda. 
Debe también reconocerse la eficacia 
con que se ha hecho funcionar el instru-
mento recaudatorio. Era una labor de 
justicia que hacía falta en España con-
seguir que no fuesen eludidos en todo 
o en parte por algunos contribuyentes 
sus deberes con la Hacienda. Merecen 
el Gobierno y el ministro del ramo sin-
cero elogio por esta labor, y se lo t r i -
butamos con mucho gusto. Elogio que 
ha de extenderse también a los funcio-
narios que han contribuido a ella, por 
lo cual nos parecen justas las palabras 
que en la nota se les dedican y el deli-
cado premio que en general se les 
otorga. 
No quisiéramos, sin embargo, ver al 
Gobierno con tan expresiva satisfacción 
por el aumento de 556 millones registra-
do en los ingresos desde 1926 a la fecha. 
Una gran parte de él ya hemos indicado 
a lo que se debe. Pero otra procede, sin 
duda, de que se han aumentado los i m -
puestos. Y es indudable que el contribu-
yente es t á ya muy cargado. 
Hemos de volver a uno de nuestros 
constantes temas. La nación española 
quiere una severa polít ica de economías. 
Después de la paz en Marruecos, la opi-
nión se siente defraudada al ver que ese 
capítulo y el de Ejérci to consumen a ú n 
enormes porciones de los ingresos na-
cionales. 
Un hecho grave 
Las clases, que en este curso se-
rán semanales, se inaugu-
rarán el día 17 
Ha sido designado para explicar la 
signatura el profesor del Se-
minario doctor Bayo 
ZARAGOZA, 4.—Por iniciativa del 
rector de la Universidad, señor Hoyo 
Villanova, y del decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras, don Domingo M l -
ral, se ha creado en esta Universidad 
una cá tedra de Teología. La idea fué 
expuesta al Prelado, que la acogió •'avo-
rablemente. Los catedrát icos pidieron ai 
Arzobispo que designara la persona 
competente que había de explicar la mie-
va cátedra , y fué nombrado don Leo-
poldo Bayo, profesor del Seminario Pon-
tificio. Las clases por este curso serán 
semanales y empezarán el jueves 17 del 
actual. La mat r ícu la es libre. 
Don Leopoldo Bayo, nombrado para 
la cá tedra de Sagrada Teología, es un 
sacerdote que apenas cuenta treinta y 
dos años. Hizo sus estudios de Lat ín y 
Humanidades en el Seminario menor de 
Belchite, donde obtuvo las máx imas 
calificaciones. Pasó a estudiar Filosofía 
y Teología al Seminario conciliar de 
Zaragoza. En la propuesta anual de 
1920 para enviar un seminarista a la 
Universidad Gregoriana de Roma fué 
designado el señor Bayo, quien amplió 
sus estudios teológicos y obtuvo el gra-
do de doctor en la expresada Facultad. 
Los croatas piden que se 
revise la Constitución 
Han propuesto al Rey que se tras-
lade a Zagreb para resol-
ver la crisis 
El Gobierno albanés reclama al 
Museo de Viena la corona de 
sus antiguos Reyes 
BELGRADO, 4.—Los jefes de la coa-
lición democrát ico-radical de Croacia, 
Matchek y Privitchevitch, que habían si-
do invitados telegráficamente a venir a 
Belgrado, para ser consultados por el 
Rey, aceptaron dicha invitación y ya han 
llegado a esta capital. 
Privichevitch fué recibido esta tarde 
en audiencia por el Rey. A l salir, ha de-
clarado a los periodistas que había su-
gerido al Monarca que fuese resuelta 
la crisis actual mediante una revisión 
de la Constitución, pues, a juicio suyo, 
esa crisis no es ninguna crisis parla-
mentaria ordinaria, sino crisis del sis-
tema del Estado. Ha añadido que había 
propuesto al Rey que se trasladase a 
Zagreb para resolver allí mismo la cri 
sis con objeto de que no fuese siempre 
en Belgrado donde se resolvieran los 
conflictos ministeriales. 
* # * 
AGRAM, 4.—Con objeto de conferen-
ciar con el Rey han sido llamados a 
Belgrado otros varios jefes políticos 
pertenecientes a los partidos croatas. 
L A SITUACION E N BULGARIA 
SOFIA, 4 — E l jefe del Gobierno, Liap-
teheff, ha declarado que hasta ahora no 
ha presentado la dimisión ningún mi 
C « . M^MMÍ4-A v A«% o v i A n ^st11,0' y que además el Gobierno tiene 
be permite turnar en avión en est¿a \omQnt03 que OCUparse de 
asuntos de mayor importancia, como, 
LONDRES, 4.—El Consejo de la Avia-
ción civil b r i tán ica acaba de autorizar, 
por una reforma de los reglamentos, el 
fumar a bordo de ciertos aviones. 
Los antiguos reglamentos prohibían 
terminantemente fumar en todos los 
aviones de servicio en Inglaterra y en 
todos aquellos que tenían que volar so-
bre terri torio británico. 
E l motivo de esta reforma es que la 
compañía "Airways Imperial estima que 
la prohibición de fumar, en los largos 
viajes, sobre todo, es perjudicial para 
sus intereses, pues muchos viajeros pro-
bables desisten de hacer sus viajes por 
la vía aérea, por lo cual ha decidido que 
en los aparatos Short, cuyo casco es en-
teramente metál ico y del que los depó-
sitos de esencia es tán muy alejados, se 
podría permitir el uso del tabaco. 
por ejemplo, los presupuestos, para de 
dicar su atención a modificaciones mi-
nisteriales. 
E l ministro de la Guerra, general Vol-
koff, aun cuando ha confirmado su de-
cisión de abandonar la cartera, ha for-
mulado toda clase de reservas respecto 
a la fecha en que lo haga, manifestan-
do además su convencimiento de que su 
salida del Gobierno no da rá por resul-
tado la caída de todo el Gabinete. 
L A CORONA A L B A N E S A 
T I R A N A , 4.—El Gobierno albanés ha 
iniciado gestiones en Viena con objeto 
de conseguir que la antigua corona real 
albanesa, que se guarda en Viena, sea 
devuelta a Albania. 
La citada corona se encuentra en el 
Museo de Viena. 
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El "hidro", hallada a 30 
millas de Oran 
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Los mendigos de Madrid, camino de millonarios 
Ya no aceptan menos de diez céntimos, según un diario francés. Muy 
pronto redactarán, en ese sentido, carteles en francés, inglés y alemán. 
SE ANUNCIA LA LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD 
DE HULLEROS DE SAINT ETIENNE 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Copiamos de "La Liber té" 
de esta noche, que dice, bajo el t í tulo 
"No se acepta menos de diez cént imos": 
"Madrid ha sido siempre el Eldorado 
de los mendigos, y ningún Gobierno lo-
gró que cambiara este estado de cosas. 
A pesar de todas las medidas adoptadas, 
el aumento de mendigos madrileños, en 
lugar de disminuir, aumenta sin cesar, 
carbón en los úl t imos sondeos, incen-
dio del mejor pozo, la imposibilidad de 
aumentar el precio, so pena de que el 
carbón extranjero descargara en plaza 
a un tipo m á s barato, etcétera, los ac-
cionistas, desde hacía diez años, no co-
braban dividendos. Pero planteada y 
provocada la huelga, cuya indisolubi-
lidad inspira la más viva satisfacción 
a "L 'Humani té" , se ha presentado a la 
Pero no por ello son m á s modestos. Mu-] Compañía la siguiente disyuntiva 
chos, en efecto, llevan a la altura del| L03 entretenimientos de los pozos en 
Publicamos en nuestra sección de 
"Cartas" una sobre la cual llamamos 
desde aquí la atención de los lectores. 
Quebrantando excepcionalmente nuestra 
norma la publicamos sin ñ rma . No hay 
que decir que la carta, que es de un 
párroco, es tá en nuestro poder con su 
firma au tén t i ca y que tiene, por con-
siguiente, las necesarias ga ran t í a s . He-
mos suprimido del texto las alusiones 
concretas que utilizaremos para expo-
ner privadamente la cuest ión al minis-
tro del ramo correspondiente. Para la 
publicidad lo que importa es el caso y 
su enseñanza. Y el hecho queda bien 
claramente expuesto en lo que inser-
tamos. 
No hemos de decir cuán to nos duele 
que se haya producido. Creemos que el 
Gobierno debe dedicar una especial 
a tención a esa vida de los campos es-
pañoles, lo mismo en lo que se refiere 
a la agricultura que a los míseros jor-
nales que se dan en muchos trabajos 
y obras. No todo ê  la vida brillante 
de la ciudad. Y en la ciudad misma 
aspectos hay en los barrios extremos 
pecho un cartel con este letrero: "Se re-
chazan las limosnas de menos de diez 
cént imos". 
Hasta aquí, esta advertencia no ha 
sido escrita sino en español; pero como 
la cíentela de los mendigos de Madrid se 
recluta principalmente entre los extran-
jeros, no seria extraordinario ver pronto 
estos carteles traducidos al inglés, fran-
cés y a lemán." 
A cambio de esta información, sin duda 
exacta, que "La Liber té" suministra a 
su clientela de Par í s , ofrecemos a los 
lectores de Madrid esta otra, con la ve-
nia del clásico sargento desconocido que 
definía la media vuelta a la derecna. 
Dice el diccionario de la Academia Fran-
cesa: "Mediodía: punto cardinal opuesto 
al Norte.—Norte: punto cardinal opuesto 
al mediodía." 
Los inmortales han acordado encargar 
al sabio Epicard la nueva redacción de 
uno de los dos términos. La Academia 
cont inúa por la palabra "Nom" la tarea 
de revisión de su diccionario, que, por 
lo visto, presenta serias dificultades. 
La huelga de Saint Etienne 
un período en que, naturalmente, ape-
nas si se saca de ellos producto, repre-
sentan 60.000 francos por día de gastos 
generales; si se daba satisfacción a los 
huelguistas en número de 3.950, el dé-
ficit se aumentaba en 19,750 francos por 
jornada. He aquí cómo los comunistas 
han planteado un problema cuya solu-
ción se presenta m á s difícil, porque no 
consiste ya en una cuestión de amor 
propio entre patronos y obreros o de 
diferencias sobre salarios; se t rata sin-
gularmente de un paro forzoso de 3.950 
obreros, cuyas voces de angustia no se 
oyen, naturalmente, en la redacción de 
"L 'Humani té" , sino en las esferas del 
Gobierno. 
Dos diputados socialistas, obligados 
por sus intereses electorales en el dis-
tr i to, se han dirigido al ministro del 
Trabajo solicitando una intervención. 
Así como en la cuenca de Saint Etien-
ne paraban ayer 12.000 obreros, de un 
total de 22.750, o sean 655 menos que 
la víspera, en la cuenca del Gard la 
huelga se extiende. E l porcentaje de 
huelguistas es de un 90 por 100. 
La Navidad de los niños 
Se comprometen por él a someterse 
al arbitraje de cinco naciones 
El doctor Sacasa ha sido nombra-
do ministro de Nicaragua 
en Wáshington 
Se espera que en este mes quede re-
suelto definitivamente el con-
flicto de Tacna y Arica 
(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON, 4.—En la noche de 
ayer, día 3. fué firmada en esta capital, 
por los representantes plenipotenciarios 
de las Repúblicas de Bolivia y Paraguay, 
el protocolo de conciliación redactado 
por la Conferencia Panamericana de 
Arblcraje. 
Según el texto del referido protocolo, 
ambos países suramericanos se compro-
meten a buscar la conciliación por me-
dios pacíficos y a someter sus diferen-
cias a un Tribunal de Arbitraje que es-
t a rá compuesto por los representantes 
de cinco repúblicas americanas.—As-
sociated Press. 
L A N E G A T I V A D E L BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 4.—La nota en-
viada por el canciller Mangabeira al 
embajador de los Estados Unidos en esta 
capital, Morgan, fundamenta la razón 
de que el Brasil no forme parte de la 
Comisión investigadora del incidente pa-
raguayo-boliviano en que, tendiendo a 
negociar entre Paraguay y Bolivia tra-
tados de límites que pasan de los t rá-
mites constitucionales, no oculta sus 
escrúpulos, que le imposibilitan acep-
tar cualquier función de ju^z de causa, 
que podría ser argüido en favor de 
cualquier interés. 
TACNA Y ARICA 
SANTIAGO DE CHILE, 5.—En va-
rias conferencias que ha sostenido el 
canciller Ríos Gallardo con el embaja-j 
dor del Perú, Elguera, han sido esta-| 
blecidas las concesiones y aspiraciones j 
máximas y mínimas en la cuestión de i 
Tacna y Arica, pudiendo estimarse que | 
a fines del presente mes los dos países 
l legarán a una solución en el asunto. 
También se estima como seguro quej 
Tacna será adjudicada al Perú y A r l - | 
ca a Chile. 
I A C. P A N A M E R I C A N A DE 
A R B I T R A J E 
WASHINGTON, 4.—La Comisión en-
cargada de redactar el texto del Trata-
do de arbitraje y conciliación entre to-
das las repúblicas americanas, que de-
be ser concertado bajo los auspicios de 
la Conferencia Panamericana, aprobó 
dicho texto ayer. 
Dicho Tratado es multilateral y esta-
blece el arbitraje obligatorio para to-
dos los Estados americanos. 
Se considera como un progreso el 
hecho de que en estos Tratados no figu-
re cláusula alguna que exceptúe del ar-
bitraje obligatorio a las diferencias que 
puedan afectar al honor nacional. 
NOMBRAMIENTO DE SACASA 
M A N A G U A , 4.—El doctor Juan Sa-¡ 
casa, jefe de la sublevación contra Díaz, | 
que motivó el desembarco en Nicara-j 
gua de los marinos uorteamericanos, ha 
sido nombrado ministro de Nicaragua 
en Wáshington. 
L A PACIFICACION DE MEJICO 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Nueva 
York al "Times" que el nuevo presiden-
te de Méjico ha expresado su propósito 
de pacificar el país en un plazo de dos 
meses. Portes Gil ha dado órdenes a los 
comandantes de las zonas militares don-
de se ha señalado la existencia de re-
beldes, para que se entregue a cada re-
belde presentado con su fusil, 29 pesos 
y treinta m á s a aquellos que entreguen 
la montura, concediéndose a cada uno 
de los presentados una parcela de terre-
no y los úti les necesarios para su cul-
tivo. 
Se ignora la suerte que han podido 
correr ios tripulantes 
Caula y Tauler habían sufrido otros 
percances marítimos. El prime-
ro estuvo dos horas nadando, 
hasta que le salvó un "hidro". 
E L "EXTREMADURA" Y UN "HI-
DRO" SALIERON PARA ARGELIA 
PARIS, 4 (urgente) .—Telegraf ían de 
Orán al "Journal" que al Oeste del ca-
bo Figalo ha sido hallado un avión aban-
donado, que lleva los colores españoles, 
creyéndose que se t rata del "hidro" 
"Dornier", que tripulaban el comandan-
te Rodríguez Caula, el capi tán Tauler 
y un soldado. 
Hasta ahora no se tiene noticia algu-
na de los tripulantes del aparato. 
E l cabo Figalo se halla en la costa 
argelina, entre Orán y Beni Saf, a unos 
175 ki lómetros al Este de Melilla. 
* * * 
Ayer m a ñ a n a se tuvieron noticias 
oficiales confirmativas del precedente 
telegrama. 
Uno de ellos era un despacho puesto 
anoche en Te tuán por nuestro delegado 
general, cuyo texto dice asi: 
"Me comunica el cónsul de Orán que 
en la ensenada Mersa Madarsa al sud-
este de las Islas Habibas y cerca de 
Siete Islas, a 35u,38' y 30" de lati tud y 
30 millas al O. de Orán, ha sido hallado 
un hidroavión sin alas y hundido en la 
L O S A L C A Z A R E S 
C U T A 
ñ i U U A 
M A R R U E C O S 
E l primer balance de la huelga m i -
nera de Saint Etienne ha sido el anun-
cio de liquidación judicial, promovida 
por el Tribunal de Comercio, de la So-
ciedad de Hulleros de Saint Etienne. 
Se habla de un activo de 30 millones 
contra u i pasivo de 70 a 75. 
Agravadas las cargas fiscales me-
diante la introducción de impuestos 
nuevos, de una parte, y aumentando, 
de otra, de semana en semana, las di-
ficultades de explotación, sólo el síndi-
co que de un día a otro será nombra-
do dirá si la Sociedad podr ía reanudar 
sus negocios. A consecuencia de con-
tratiempos diversos y a la calidad del 
que señalan males dignos de atención 
y remedio pronto, Pero en el campo 
todo es m á s difícil y mucho menos co-
nocido. Deberes elementales de justicia 
imponen la evitación de casos como el 
denunciado en la carta a que nos refe-
rimos. 
Y un punto concreto todavía: obser-
vamos que no se respeta con la ex-
tensión debida el descanso dominical. 
Ya lo hemos indicado alguna otra vez. 
No ya en trabajos que se llevan a cabo 
en las condiciones Inhumanas y duras 
del que nos obliga hoy a trazar estas 
líneas; no ya en rincones apartados del 
campo. Es en la misma ciudad. Es a 
veces en obras públicas. Rogamos al 
Gobierno que repare en ello y ponga 
el remedio oportuno. 
Los Patronatos noelistas de diversos 
distritos de Pa r í s , que ac túan en cons-
tante relación con las parroquias, han 
proporcionado una tarde de solaz a la 
infancia el jueves últ imo. 
M i l doscientos niños se reunieron, ha 
Jo un rutilante árbol de Noél, en el 
teatro Olimpia y presenciaron varias 
cintas filmadas exclusivamente para 
ellos por la Buena Prensa: "Entre los 
indios", "Miss Capitana", "Su primer 
automóvil" y "El sacrificio de Abra 
ham". A los pequefiuelos se les sirvió 
asimismo una merienda, y se les repar-
tieron juguetes y prendas de abrigo. 
Francia y la Copa Schnéider 
El hecho de que Francia haya anun-
ciado su part icipación en el concurso 
internacional de velocidad para hidro-
aviones llamado "Copa Scheneider", hf 
sido comentado por toda la Prensa ita-
liana, que menciona con este motivo 
determinadas precisiones sumlnistradar 
por diversas revistas aeronáut icas fran-
cesas. 
"La Tribuna", de Roma, afiede a estos 
detalles la consideración de que se po-
drían esoribir muchas cosas sobre el 
esfuerzo realizado en I ta l ia ante esta 
competición, pero en esto guarda silen-
cio. E l solo hecho, añade, susceptible d' 
destacar, es que se trabaja mucho y 
seriamente con miras a este concurso. 
¡ D a r a n a s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros 
La vida en Madrid 
De Sociedad, por " E l Abate 
Farla" 
Entre el oro y él (folletín), 
por Clement d'Othe 
Cotizaciones do Bolsas 
Los Beyes Magos, españoles, 
por M. Herrero García.... 
Paliques femeninos (Episto-
lario), p o r " E l Amigo 
Teddy" 
Chlnitas, por "Viesmo" 












pales para 1930 serán estudiados por 
ponencias; el trabajo estará termina-
do en septiembre.—Envío de 277.000 
pesetas recaudadas en Nueva York 
para la Ciudad Universitaria.—Lla-
mamiento del Obispo de Madrid pa-
ra concurrir al Congreso Mariano de 
Sevilla.—El Colegio de Médicos re-
g lamentará las consultas económicas 
(página 5). 
PROVINCIAS.—Proyectos de parce-
• lación de tierras en Badajoz.—Valen-
I cia pide la prolongación de la vía 
I internacional hasta aquel puerto.— 
Checoeslovaquia concurrirá al certa-
men de Montjuich.—Continúa el tem-
poral de nieves en varias provincias: 
ayer nevó en Mallorca, cosa que no 
ocurría hacía siete años (página 3). 
EXTRANJERO.—Bolivia y Paraguay 
han firmado el protocolo de concilia-
ción.—Se espera que en este mes que-
de definitivamente resuelta la cues-
tión de Tacna y Arica.—El "Interro-
gación" llevaba ayer tarde setenta y 
cinco horas de vuelo.—Arde en Val-
divia (Chile) la iglesia y la residen-
cia de los misioneros capuchinos. 
Ha fallecido en Roma Domenico Ba-
rone, que gestionaba el arreglo de 
la cuestión romana (páginas 1 y 
arena. Se supone que es el "Dornier 
número 8", y se ignora la suerte de los 
tripulantes. Ordenó la salida del cruce-
ro "Extremadura" a reconocer y reco-
ger, si es posible, el aparato, y que de 
la base del Ata layón salga m a ñ a n a a 
primera hora un "hidro" por si es po-
sible reconocer los citados restos, po-
niéndose crucero e "hidro" a disposi-
ción del cónsul de Orán." 
Anteriores percances 
marítimos a Tauler 
El teniente don Carlos Haya, que re-
cientemente ha dado una vuelta a Eu-
ropa en avioneta y que se ocupa ahora 
de interesantes experiencias sobre vue-
los ciegos, nos da cuenta de que su ín-
timo amigo el capi tán Tauler, en cuya 
compañía efectuó una vuelta a Espa-
ñ a con varios vuelos nocturnos, nos da 
cuenta de que aquél aviador es tá real-
mente práct ico en percances y aventu-
ras mar í t imas . 
Precisamente en el mes de enero de 
hace dos o tres años volaba sobre el 
campo enemigo con el capi tán Pérez 
del Camino. Un impacto logrado por 
los moros, una avería de motor u otra 
causa, produjeron un aterrizaje forzo-
so. Mas los pilotos, a pesar de utilizar 
un avión terrestre, prefirieron descen-
der sobre el mar a caer en el campo 
enemigo. Como es natural, el aparato 
se hundió. Los tripulantes tuvieron que 
resistir el oleaje nadando como pudie-
ron. E l amaraje ocurrió mar adentro, 
frente a Sidi Dris. Por fortuna el per-
cance fué observado desde la posición 
m á s cercana, que era la de Afrau. Sa-
lieron otros dos aviones terrestres y un 
hidroplano. Este amaró , mientras aqué-
llos volaban para defenderles del cam-
po enemigo. Los dos aeronautas pudie-
ron ser recogidos por el "hidro" al cabo 
de dos horas de estar nadando. 
Otra vez cayó también en un "h i -
dro" que continüó navegando hasta em-
barrancar en la costa marroquí . Hace 
bien poco tiempo, Rodríguez Caula y 
Tauler volvieron a descender forzosa-
mente sobre el mar, donde permane-
cieron a flote hasta que fueron reco-
gidos en un barco alemán. 
Hombres de arandes 
recursos 
Abriga el teniente Haya grandes es-
peranzas de que los tripulantes del 
"Dornier 8" sean salvados. Quizá se 
encuentren con vida en el mismo " h i -
dro" si éste no ha encallado en t ierra 
firme. De todos los modos, afirma, yo 
confío. 
Caula y Tauler son hombres resisten-
tes, de iniciativa, de grandes recursos 
para buscar su salvación. No se aho-
gan por cosa pequeña. A esto unen su 
competencia. 
Dedica elogios a los dos aviadores. 
Le preguntamos por Tauler, que es a l 
que m á s conoce y nos dice que le cree 
capaz de acometer y llevar a efecto 
cualquier empresa de empeño. Piloto 
relativamente moderno, ha destacado 
en Aviación, como antes en las empre-
sas guerreras, sobre todo en la Legión. 
Puede decirse que toda su carrera m i -
l i ta r la ha desempeñado en Africa, en 
puestos de peligro. Primero en la Le-
gión, a poco de salir de la Academia; 
después, en Aeronáut ica. En Aviación 
es, entre otras cosas, radiotelegrafista 
de primera y uno de nuestros aviado-
res m á s competentes en la materia. 
La impresión de la noticia 
Los precedentes informes acerca del 
hallazgo del "hidro" no han servido pa-
ra tranquilizar acerca de las vidas de 
los tripulantes. Las autoridades y ele-
mentos aeronáuticos se encuentran divi-
didos; casi con el mismo cariz que an-
teayer. Kindelán y Franco, optimistas: 
Herrera, pesimista. 
Sin embargo, los esperanzados se con-
solidaron y aún acrecentaron su opinió: 
favorable. Se esperaban a las pocas ho 
ras nuevas noticias, procedentes de los 
barcos "Extremadura", "Canalejas" y 
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tiunbcurno sin .ue nada nuevo se su 
piera, ni siquiera la seguridad de si en 
la canoa se e cuentran los tripulantes, 
vivos o muertos. 
A ú l t ima hora de la tarde se recibió 
un "radio" participando que el "hidro" 
que, en efecto, había partido de Mar 
Chica con el propósi to de llegar a re-
conocer el aparato hallado en la ense-
nada de Marsa Madarsa, había regre-
sado a su base sin conseguir su propó-
sito por efecto de la lluvia. Los buques, 
después de haber trabajado sin fruto en 
la busca del "Dornier", se dirigieron al 
lugar del hallazgo. 
L a intranquilidad perdura, pues. El 
hermano del señor Rodríguez Caula es-
tuvo gran parte de la noche en el Aero 
Club en espera de noticias. Fueron bas-
tantes los aviadores que fueron también 
en demanda de ellas. 
Dice Kindelán 
El jefe superior de Aeronáut ica nos 
recibió ayer mañana , después de cono-
cer el telegrama de Tetuán . No creo— 
nos dijo—que los tripulantes se hallen 
en el "hidro", pues es de suponer que 
éste haya sido inspeccionado. Descar-
tada esa hipótesis de que aparezcan 
muertos en la canoa, yo creo que no de-
bemos ser pesimistas. Una vez en el 
agua, los aviadores procurar ían en se-
guida desmontar las alas, que constitu-
yen un estorbo para la navegación; se 
pueden hundir en el agua. La manio-
bra de desmonte resultarla, desde lue-
go, costosa; hay que contar con la peri-
cia ie los navegantes. 
E l aparato seguiría navegando, y pen-
sando optlmistamente, cabe admitir la 
recogida por un buque pesquero y que 
los tripulantes llegaran a la costa y 
descendiesen, internándose por ella. 
—¿ Y caben—preguntamos- - hipótesis 
pesimistas ? 
—Sí. Han podido ser despedidos del 
aparato al desmontar las alas, por ejem-
plo. Pero, en f in , creo que no hemos 
de tardar en adquirir noticias, quizá 
dentro de pocas horas. 
Creía firmemente que el "hidro" apa-
recido es realmente el "Dornier 8", ya 
que no se sabe de ningún otro perdido 
que haya podido arribar por aquellos 
contornos. En fin, termina, que pronto 
sean encontrados Rodríguez Caula, Tau-
ler y el mecánico Mart ínez . 
¿En una isla desierta? 
Franco se mostraba asimismo opti-
mista. Se ha cumplido una parte de su 
pronóstico de anteayer: la desviación 
hacia Argelia. En ello coincidía con el 
coronel Kindelán. También cree en la 
recogida por un barco sin radio o en 
un desembarco normal. 
Los aviadores no abandonan sin más 
n i m á s la canoa, que es bastante se-
gura en el mar. 
E l comandante Es tévez decía: 
" A los que hemos estado perdidos en 
el desierto, no nos abandona la espe-
ranza." 
Supone que al Ir el "hidro" navegan-
do, los tripulantes lo abandonaran para 
acogerse a alguna de las múltiples islas 
que bordean la costa argelina. Como 
casi todas se hallan desiertas, no es de 
ex t r aña r que se ignore su paradero. En 
úl t imo caso. Caula y Tauler no son 
hombres que se ahoguen a 200 me-
tros antes de la costa. Con este moti-
vo, recuerda su estancia en el desier-
to. Desde entonces—declara—reverencio 
un vaso de agua. Claro es que los del 
"Dornier" parece que llevaban repuesto 
de agua; lo que no pliede dudarse es de 
que han pasado unos días terribles. 
Los pesimistas 
E l teniente coronel Herrera continúa 
poco o nada esperanzado. Es muy vero-
símil—manifiesta—que el "hidro" volca-
ra al azote del vendaval y nada tiene 
de es t raño que los tripulantes—todos o 
alguno—fueran lanzados o que perecie-
ran. 
Entiende que las alas las a r rancó el 
viento, que primero des t rozar ía los t i -
mones. Pero, en fin, nada hay aún se-
guro, mas es difícil que el "hidro" re-
sistiera al temporal a la deriva. 
Necesitamos conocer con exactitud 
el estado del aparato. ¿ S e halla en po-
sición normal, o volcado? No cree tam-
poco muy probable el arribo a una isla 
a nado. E l desmonte de alas lo impe-
dir ía el mal tiempo que luego las 
ar rancó . 
E l comandante Llórente, jefe que fué 
de la escuadrilla "At lán t lda"—tres hi -
droplanos que realizaron el viaje a Gui-
nea en 1927—, tiene pocas esperanzas 
de que haya buenas noticias. A su en-
tender, no se ha debido aún inspeccio-
nar el "hidro". Lo m á s probable es que 
nuestros infortunados compatriotas se 
hallen en él muertos. Pudieron resultar 
heridos al golpe de la toma de agua y 
seguir luego el "hidro" dos días a la 
deriva, impulsado por los vientos. Des-
de luego, no cree en la recogida de 
un buque pesquero en días de tempo-
ral. Otros barcos no suelen encontrarse 
por aquellas costas. 
Salió el "Dornier" con gasolina sólo 
en 
Están interrumpidas todas las co-
municaciones con Yugoeslavia 
ROMA, 4.—Toda la península italia-
na ha sufrido los efectos de un violento 
temporal de agua y nieve, que ha cau-
sado grandes daños. 
En algunas comarcas se han desbor-
dado los ríos. 
En toda la reglón del Carso reina un 
violentísimo temporal de nieve, que ha 
cortado todas las comunicaciones con 
Yugoeslavia. En algunos puntos, la capa 
de nieve alcanza una altura de tres me-
tros. 
En la estación de Divaggia, el des-
carrilamiento de una locomotora inmo-
vilizó a numerosos trenes que circula-
ban por aquella línea, lo que obligó a 
los viajeros a pernoctar en pequeñas es-
taciones y a sufrir las inclemencias del 
frío. Ayer, y al cabo de grandes traba-
jos, se consiguió restablecer la circula-
ción en condiciones regulares. 
E L TEMPORAL E N F R A N C I A 
PARIS, 4.—Noticias recibidas en esta 
capital, procedentes del Sur de Francia, 
dicen que en todas aquellas regiones ha 
nevado abundantemente, reinando un 
frío intensísimo, como no se recordaba 
desde hace muchos años. 
En toda la Provenza continúa el mal 
tiempo, cayendo abundante nieve. El 
frío es intensísimo. 
Las comunicaciones telegráficas están 
interrumpidas en numerosos puntos, y 
la circulación se hace difícil por muchas 
carreteras, a causa de la nieve. 
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Mueren dos religiosos en 
un incendio en Chile 
Quedaron destruidas la iglesia y 
residencia de los misioneros 
capuchinos de Valdivia 
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brps inr ln i f lna en los é x i t o s d» c » P r ^ _ l l J L _ ^ m r v r ^ ^ _ ^ ^ 
...Y U N T R I S T E DESPERTAR 
("Saturday Herald", Dublln.) 
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El "Interrogación" lleva 
en el aire 75 horas 
MISS EARHART, PILOTO DE LA 
LINEA HABANA-PUERTO RICO 
T E R Z I A N , A 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 4.—El Patriarca de Armenia, 
monseñor Terzian, ha salido hoy de Ro-
ma con dirección a Marsella, donde em-
barca rá para trasladarse a su nueva 
residencia de Belrouth. 
Le acompaña monseñor Naslian, que 
ha terminado su misión de Visitador 
Apostólico en Armenia y acaba de ser 
nombrado por Su Santidad Vicario. ge-
neral del citado Patriarca de Armenia. 
Va también en su compañía monse-
ñor Nesmian, Obispo electo de Mardin, 
el cual será consagrado por el Patriar-
ca en Belrouth.—Dafñna. 
para tres horas, y conforme dijo ayer 
Franco, la deriva les desvió y se en-
contraron sin gasolina para llegar a Me-
li l la . 
No parece probable, si no admitimos 
el buque pescador, que los tripulantes 
abandonaran voluntariamente la canoa, 
que es la parte navegable del aparato. 
Despedidos, resulta un poco difícil que 
lo fueran. En el caso del piloto, cuyo 
compartimiento—de doble asiento—va 
en parte sin cubrir, es m á s fácil. Lo 
más probable es que los otros tripulan-
tes fueran en las camaretas interiores. 
Y el piloto mismo, considero verosímil 
que estuviera amarrado. Claro, que no 
desecho la hipótesis del despido por un 
fuerte movimiento. 
Más fácil es el lanzamiento en el 
momento de tomar agua con violencia. 
Loa camarotes interiores van comple-
tamente cubiertos y llevan puertas pe-
queñas de separación. 
Si hubieran desembarcado al encallar, 
entiende que, como la costa es tá bien 
poblada, habr ía ya noticias. Otros avia-
dores, en cambio, no comparten esta 
opinión, fundándose en las malas co-
municaciones. 
E l comandante Llórente cuenta con 
la experiencia de haber pasado ñotan-
do en el Medi ter ráneo buen número de 
horas. 
La madre de Tauler 
La madre del capi tán Tauler ha en-
viado un telegrama desde un puebleclto 
de Baleares, pidiendo noticias a la Je-
fatura de A e r o n á u t i c a Se muestra con-
tristada, convencida ya de que ha ocu-
rido una catás t rofe . 
Sale el "Extremadura" 
CARTAGENA, 4.~Se han recibido no-
ticias de haber aparecido en Orán un 
aparato "Dornier". E l crucero "Extre-
madura" ha áalido para Orán, con obje-
to de comprobar si se t ra ta del "hidro" 
desaparecido el día 31. 
Ultima hora 
A las dos de la m a ñ a n a no se habían 
recibido nuevos informes. No se sabía a 
ciencia cierta si los buques habían lle-
gado cerca de la ensenada de Marsa Ma-
darsa antes del anochecer, para poder 
enviar barcas hacia el "hidro". 
Como decimos, el encuentro del apa-
rato ha producido en los centros aero-
náuticos algún aumento de optimismo. 
Se emplearán en esa línea aviones 
para diez y ocho pasajeros 
(Servicio exclusivo) 
LOS ANGELES (Estado de Califor-! 
nía) , 4.—A las once de la m a ñ a n a de! 
hoy (siete de la tarde, meridiano de 
Greenwich) el aeroplano tr imotor del 
Ejército norteamericano, "Interroga- j 
ción", proseguía su vuelo sin novedad. I 
A dicha hora llevaba ya en el aire se-
tenta y cinco horas, con lo que había 
superado el "record" mundial de dura-
ción, con aprovisionamiento en el aire, 
que hasta ahora estaba en poder de la 
Aviación belga, con sesenta y una horas. 
Los tres motores del "Interrogación" 
consumen enormes cantidades de gasoli-
na y de lubrificantes, que le son sumi-
nistrados por medio de un tubo desde 
otro avión de la Aeronáut ica mili tar 
Borteamericana.—Associated Press. 
L I N E A H A B A N A - P U E R T O RICO 
(Servicio exclusivo) 
L A H A B A N A , 4.—La aviadora nor-
teamericana Amelia Earhart, p rüue ra 
mujer y hasta ahora la única que ha 
conseguido atravesar en vuelo el océano 
Atlántico, p i lotará el primer aeroplano 
de la Compañía Panamerican Airways, 
que inaugura rá el próximo día 9 el ser-
vicio regular entre La Habana y San 
Juan de Puerto Rico. 
Las nuevas naves aéreas que efectua-
rán dicho servicio t endrán una capaci-
dad para 18 pasajeros. 
Se tiene el proyecto de ampliar, en 
un plazo breve, dicha línea hasta Pana-
má, y m á s adelante, a distintos pun-
tos de la costa sudamericana.—Associa-
ted Press. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os Is base efe 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
i l E S T i l l i l 
del 9r. Vlcentt 
Ha fallecido en Roma Domenico 
Barone, que gestionaba el arre-
glo de la cuestión romana I " licará  ri s c r t^ a- — tT lCrm r la l 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 4.—En la Congregación de la 
Propaganda Fide se ha recibido hoy ur 
telegrama, procedente de Valdivia, er 
la república de Chile, según el cual ÜV 
terrible incendio ha reducido a cenizar 
en muy pocas horas la iglesia y la re-
sidencia que los padres misioneros ca 
puchinos poseían en aquella ciudad. 
Dos de dichos religiosos misioneros 
han encontrado la muerte entre las lia 
mas. 
Se ignoran más detalles acerca de 
dicha catástrofe. - -Dafflna. 
H A MUERTO BARONE 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 4.—Ha fallecido hoy en Ro-
ma, después de recibir la bendición de 
Su Santidad, Domenico Barone del Mar-
ches! Montebello, consejero de Estado 
y secretario general de la Comisión 
Real encargada de la reforma de los 
Códigos. 
Durante su vida le fueron encomen-
dadas diferentes misiones muy delica-
das y de gran confianza, entre ellas, la 
de estudiar los problemas que se re-
fieren a las relaciones entre la Iglesin 
y el Estado, y, por consiguiente, a In 
¡cuestión romana. En lo que respecta a 
este últ imo punto, y con objeto de di-
lucidar algunos "extremos relacionados 
con dicha cuestión, se asegura que, en 
fecha reciente, había celebrado algunas 
entrevistas con el abogado consistorial, 
Francisco Pacelli. 
Su muerte ha sido muy sentida, tanto 
en los círculos vaticanistas como en 
los políticos, y m á s en estos momentos 
en que se esperaba que estaba en ca-
mino de resolver las mayores dificul-
tades que se oponían a su labor. 
En reconocimiento de tal actividad, y 
aun cuando és ta no tuviese más que 
un ca rác te r estrictamente oficioso, se 
asegura que iba a ser nombrado, en 
una fecha muy próxima, senador del 
Reino.—Daffína. 
E L PATRIARCA DE SIRIA, ENFERMO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 4.—Se han tenido noticias en 
esta capital de que, durante los últ imos 
días, ha estado gravemente enfermo da 
puhnonia el Patriarca de Siria, monse-
ñor Efrem Ratmani. Dicho Patriarca 
está ya convaleciente de tan grave do-
lencia, que ha logrado vencer a pesar 
de haber ya cumplido los ochenta años. 
El Romano Pontífice ha seguido con 
gran interés todo el proceso de la en-
fermedad médiante las noticias que con-
tinuamente le enviaba el Delegado Apos-
tólico en Siria, monseñor Giannmi, y le 
ha enviado su bendición apostólica. 
El Patriarca Ratmani reside en la 
actualidad en Belrouth.—Dafñna. 
f 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
GRAN CONCURSO INTERNACIONAL 
para poder escoger, adquirir y premiar 
L A MEJOR ESTATUA INEDITA 
del 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
que se presente a la 
Exposición Internacional de Barcelona 
de 
1 9 2 9 
L A C A S A S U B l R A N A 
de Barcelona invita a los artistas de todos los países a tomar parte 
en este Concurso, ofreciendo a la obra que fuese escogida un premio de 
5 0 . 0 0 0 P E S E T A S , O R O 
Hasta el 31 de diciembre de 1928 han anunciado su concurrencia: 
27 artistas españoles, 28 franceses, 6 belgas, 6 italianos, 30 alemanes, 
2 ingleses y 15 de diversos países. 
Disponiendo de locales suficientes, se admiten inscripciones hasta el 
15 de abril próximo. 
CASA SUBIRANA Apartado 203 BARCELONA 
PHOSCAO 
EL WIAS EXQUISITO DE LOO DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l P H O S C A O es lecomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A.. 32. Hospital. Barcelona 
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EN LISBOA 
HOY SALDRA PARA SALAMANCA 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 4.—Se encuentra en Lisboa 
una misión científica del "Leplay Hou-
se", de Londres, que ha visitado du-
rante el día de hoy el Museo, las anti-
guas Caballerizas Reales y el Palacio 
Real de Ajuda. Dichas personalidades 
han venido a Portugal con objeto de 
visitar los monumentos civiles y reli-
giosos, Palacios Reales y Museos, a fin 
de documentarse sobre la riqueza ar t í s -
tica del país. • 
Los socios del "Leplay House" de 
Londres que se encuentran en la ac-
tualidad en Lisboa son: Miss Marga-, 
ret Tatton, de la Sociedad de Geogra-I 
fía, de Londres; los arquitectos Parker! 
y Maufe, mistress Maufe, notable ar-
tista, y su hijo Edward Maufe; la es-
critora miss Catalina Dewar, la artista 
miss Conrey Dewar, la geógrafa miss 
Elisabeth Stalton, miss Evelyn Camp-
bell, especializada en Botánica, y el 
profesor de Historia Mac Farlan. 
Esta misión científica sa ldrá m a ñ a n a 
con dirección a Salamanca.—Córrela 
Marques. 
E L AUDITOR DE L A N U N C I A T U R A 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 4.—Hoy ha llegado a Lisboa 
el nuevo auditor de la Nunciatura, mon-
señor Antonio Arata, ex secretario de 
la Nunciatura en Viena y ex encargado 
de Negocios en Checoeslovaquia.—Có-
rrela Marques. 
A ™ 
K e m t 










siempre con simpatía. Conecte sim-
plemente a la corriente y escuche. 
Ningún acumulador, eliminador o 
pila que cargar, cuidar o cambiar. 
AUTO ELECTRICIDAD 
Barcelona: Calle de la Diputación. 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Valenc ia: Conde de Salvatierra. 41 
Sevi l la: (U. Blanes) Trajano, 20 
Bilbao: (Beltrán Casado y C ) Henao. 9 
EL PELUQUERO ¿Qué tal mano tengo? 
EL MILITAR.—¡Linda! Espero que me asciendan por las he-
ridas recibidas. 
("Punch". Londres.), 
—Por dos mil pesetas le escribo a usted una música para su revista que se vie 
ne abajo el teatro. 
—Si me garantiza usted que se viene abajo el teatro y que dirigirá usted mis-
mo la orquesta, trato hecho. 
("Meggendorfer Blatter", Munich.) 
TODO OCUPADO 
("Fliegender Biatter", Munich,) 
• - ! 
' A 
Matrimonio provinciano que entra a comer en un 
hotel de lujo. 
, ("Punch", Londres.), 
MADRID.—Alio XIX.—Núm. 6.077 E L DEBATE (3) 
Sábado 5 de enero de 1909 
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üna sah de Cerontes en la E. Iberoamericana NOTAS POLITICAS F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 10 Obispo de Badajoz pro 
capellán de Palacio El presidente, indispuesto 
Certamen pedagógico en Salamanca. Parcelación de tierras en üaaajoz. ^ ^ Gobierno recibió por la| 
Se estudian los proyectos del puerto franco de Barcelona. Checoeslova-1 mafiana al gobernador civi l de Oviedo 
quia concurrirá a la E. de Montjuich. Donación para los caseríos vascos. jy a log generaies Zubillaga y Franco. 
* • E l marqués de Estella se sintió ayer 
VALENCIA PIDE LA VIA DE ANCHO INTERNACIONAL ^ I Z A Z ' Z X T S í 
• • • tivo, aunque sin guardar cama, no salió 
r r i rán 120 casas Importantes de Checoes- ¿e sus habitaciones particulares, donde Huelga resuelta 
ALICANTE, 4.— Los conductores de 
automóviles de alquiler que se decla-
raron ayer en huelga han vuelto hoy al 
trabajo. 
—Esta tarde se ha tenido noticia de 
haber sido detenido en Orihuela Manuel 
López Gálvez, que se titulaba secretario 
particular del subdelegado del Monopo-
lio de Petróleos, señor Salgado Biem-
pica. Parece ser que el detenido se ha-
lla complicado en la falsificación de tí-
tulos del Bachillerato. 
—Tres modestos empleados del teatro 
Principal se dieron cuenta hoy de que 
poseían una participación del segundo 
premio del último sorteo de la lotería. 
Les corresponde 25.000 pesetas. 
La enajenación de tierras en Badajoz 
BADAJOZ, 4.—Una Comisión de Villa-
nueva del Fresno agradeció al presidente 
de la Acción Social Agraria el informe 
elevado a la Dirección general oponién-
dose al acuerdo del Ayuntamiento de ena-
jenar las dehesas comunales a fin de re-
solver la crisis obrera. Propone la adqui-
sición de dos dehesas para parcelación 
y colonización por los obreros, destinar 
las actuales dehesas comunales para el 
anrovechamiento del pueblo y aumentar 
estos terrenos con la concesión por el 1200.000 pesetas^ según clausulas del tes-
Estado de la tierra procedente de la rec 
íovaquia. E l Gobiern  concurrirá con x 1 
hibión de estadísticas de producción, ma-
terial de turismo y propaganda de bal-
nearios. Al acto inaugural asist irá el mi-
nistro de Comercio checoeslovaco, Movak. 
Vuelo de una aviadora inglesa 
BARCELOI , 4—Se encuentra en esta 
ciudad la aviadora inglesa lady Bailey, 
que llegó, procedente de Alicante, en 
avioneta. Parece que si mañana los da-
tos metereológicos lo permiten, empren-
derá la marcha. E l vuelo se inició en 
Londres en julio y se dirigió al Nilo, 
cabo de Buena Esperanza, regresando 
por Africa, Fernando Poo, España, Fran-
cia y Londres. 
Por los católicos de Méjico 
despachó los asuntos de secre ta r ía 
La Comisión para el patrón oro 
Han quedado ya designados los técni-
cos que han de formar parte de la Co-
misión oficial para estudiar el modo de 
implantar el pa t rón oro en España . Es-
tos comisionados técnicos—en número de 
cinco—eran los que nombraba el ministro 
de Hacienda. Además de los señores Flo-
res de Lemus y Bernis, son don José 
María Tallada, ingeniero industrial; don 
Agust ín Viñuelas, ca tedrá t ico de la Uni -
versidad de Granada, y el señor Forcats, 
director de Tesorería. 
Designados anteriormente los de Eco-
nomía Nacional, faltan ahora los del 
BARCELONA, 4.—El Prelado ha pu-l Consejo Superior Bancarío, que con este 
blicado una circular con diversas dispo-
siciones, en la primera de las cuales se 
piden oraciones por los hermanos de Mé-
jico. 
Donación para los caseríos vascos 
BILBAO, 4.—El señor Otaduy, en nom-
bre de las tes tamentar ías de don Ino-
cencio Careaga, ha entregado al presi-
dente de la Diputación la cantidad de 
tiflcación de la frontera con Portugal, 
cuyo pleito está pendiente. E l señor Gar-
cía Guerrero anunció que la propuesta 
de la Comisión la daría a conocer a la 
Dirección general de Acción Social Agra-
ria juntamente con la fórmula de dos 
tipos de colonización agrícola y gana-
dera. 
—Por su parte el gobernador civil ha 
manifestado que la crisis obrera actual-
mente planteada en parte está resuelta, 
y para ello solicitará la cooperación del 
Estado y de las autoridades locales, a fin 
de extinguir los focos palúdicos existen-
tes en diversas comarcas de la provin-
cia. Visitará la Siberia Ext remeña para 
estudiar personalmente los problemas y 
abordará las fórmulas para su total so-
lución. 
—Una Comisión de Mérida, presidida 
por el alcalde, señor López de Ayala, y 
el diputado provincial señor García Pe-
layo, entregaron al presidente de la Dipu-
tación, señor García Guerrero, un perga-
mino en que se le nombra hijo adoptivo 
de aquella ciudad. Hubo discursos. 
El puerto franco de Barcelona 
BARCELONA, 4—Se reunió el Con-
sorcio del puerto franco, bajo la presi-
dencia del señor Alvarez de la Campa, 
para fallar el concurso internacional de 
anteproyectos presentados para la cons-
trucción del puerto franco. Asistieron ca-
si todos los vocales del Consorcio. A la 
salida se mostraron muy reservados res-
pecto a las decisiones tomadas, pero pa-
rece que habrá otras reuniones hasta 
emitir el fallo. Se cree que hoy delibe-
raron sobre las ponencias redactadas por 
los ingenieros señores Jáuregui , Moreu 
y Brull . Cuando se haga público el fallo 
el Jurado comunicará el mismo a todas 
las entidades españolas y a los embaja-
dores y cónsules en el extranjero, al igual 
que se hizo con la convocatoria del con 
curso. 
Un libro de Cambó 
BARCELONA, 4. — "La Veu" publicó 
anoche, en el extraordinario conmemora-
tivo del aniversario de su publicación, un 
capítulo del libro de Cambó, "La aparen-
te contradicción". Dice que, en medio de 
las transformaciones de estos tiempos, se 
tamento, para la mejora de los caseríos 
vascos. E l señor Bilbao ha agradecido 
en todo lo que vale esta donación. 
—Ha tomado posesión de su cargo de 
presidente y vocal de la Junta del Con-
servatorio de Música don Cándido Arro-
la y don Ramón Real de Asúa, respecti-
vamente. 
Certamen pedagógico 
SALAMANCA, ,4.—En la Normal de 
Maestros se celebró la sesión de clausura 
del cursillo de educación física organiza-
do por la Asociación del Magisterio, al 
que asistieron numerosos maestros de creciendo en la medida precisa para 
toda la provincia ¡compensar con exceso el incremento de 
Después, en el Paraninfo de la Univer-1 gastos 'del presupuesto ordinario, incluí-
sidad, se verificó el reparto de premios da en éste la carga de Deuda del extra 
objeto ha celebrado algunas reuniones. 
Un articulo del ministro de Hacienda 
Nuestro estimado colega "La Semana 
Financiera" ha publicado un número ex-
traordinario como resumen del año, que 
encabeza con las siguientes cuartillas 
del señor Calvo Sotelo: 
"Lo veo optimistamente. En 1929, ini-
ciativas que actualmente se tramitan 
cristalizarán en obras reproductivas y 
halagüeñas. Será un año de paz, asi en 
Marruecos como en la Península, y la 
seguridad de esta primaria ga ran t í a de 
trabajo permite confiar en otras bienan-
danzas de índole económicofinanciera. 
i E l presupuesto de 1929 se liquidará con 
superávit bastante superior al centenar 
de millones de pesetas. En los ingresos 
del Estado no cabe esperar el mismo rit-
mo ascensional que presentan los años 
1927 y 1928 (cerca de 300 millones de 
pesetas más por año) ; pero cont inuarán 
del certamen pedagógico organizado por 
la misma Asociación 
Presidieron el rector, los gobernadores 
ordinario. 
Deseo que la Asamblea ultime el estu-
dio del proyecto de reforma tributaria 
civil y militar, el alcalde, presidente de Para sentar las bases de una tributación 
la Asociación Nacional del Magisterio I flscal que, sm aumentar la carga que ac-
Primario y el asambleísta y mantenedor|tualmente soporta el contribuyente espa-
del certamen don José Xaudri. no1. permita distribuirla entre los diver-
sos sectores de la economía nacional 
más equitativamente 
Por lo que respecta a emisión de Deu 
da, no hay que decir que bril larán por 
su asencia, como en 1927 y 1028, las de 
Deuda del Tesoro. Se ha rá tan solo la 
Hicieron uso de la palabra don José 
Rúa, el rector y el gobernador civil. Lue-
go hubo un banquete. 
—Reina gran animación con motivo de 
la cabalgata de Reyes Magos que, orga-
nizada por la Asociación de la Prensa, , 
saldrá mañana para regalar j u g u e t e s J ^ ^ P ^ P ^ t o extraordinario que oŝ ^̂  
prendas y dulces a los niños pobres y ! ^ r a ?ntre « 0 y 500 millones de pesetas, 
recorrerá las principales calles de ia ciu- Convlene n ° 0,vldar ^ estas emisiones 
dad, deteniéndose en los establecimientos van rezagadas en un ano, por no haber-
benéficos se verificado la de 1927 hasta 1928 y co-
w* • rresponder, por consiguiente, la de 1929 La consagración del doctor Eguinoja la que se debiera haber hecho en 1928; 
SAN SEBASTIAN, 4.—En el rápido delle?*6 retraso reporta al Estado una con-
Los presupuestos para 
1929 y 1930 
S E SEPARAN LAS JURISDICCIO- Se publican en la "Gacela" de ayer 
NES PALATINA Y CASTRENSE 
ii i 
próximo viernes se espera en esta capí- siderable economía en el servicio de in-tal al Nuncio de Su Santidad, Monseñor I tereses. Naturalmente, habrá que emitir 
Tedeschini, que oficiará en la consagra-itanibien Deuda ferroviaria, probablemcn-
ción del nuevo Obispo de Santander, te antcs ^ la áel presupuesto extraor-
don José Eguino, ceremonia que tendrá diñarlo y en cuantía que no puedo pre-
decir. Espero que tanto la una como la 
otra puedan ser Deuda del 4 y medio 
por 100 libre de impuestos 
lugar en Irún. 
Sala de Cervantes en la Ibero 
americana Por lo que respecta a la moneda, el año 1929 sorá decisivo. La Comisión que 
SEVILLA, 4.—Se reunió el Comité per- en breve se consti tuirá para estudiar y 
manente de la Exposición. Se dió cuenta proponer acerca del patrón oro ofrecerá 
de que la república del Salvador ha de-jal Gobierno una base de resolución tan 
cidido concurrir con sus productos a las, seria como autorizada. Por otra parte. 
El Obispo de Badajoz, que ha sido nombrado pro capellán 
de Palacio y Obispo de Sión 
E l doctor don Ramón Pérez Rodríguez es granadino y tiene en la 
actualidad sesenta años. Es doctor en Sagrada Teología y licenciado en 
Derecho Canónico y se ordenó de sacerdote en 1891. Ha realizado una 
importante labor cultural como profesor y rector del Seminario» de Gra-
nada. En 1920 fué preconizado Obispo de Badajoz, desde donde viene 
realizando una intensa obra de apostolado. A él se debe la fundación 
de una casa de ejercicios en Villafranca y la convocación de la Asam- i tos r^jigiosos que se celebren en la 
blea Misional de Zafra. 
El nuevo Obispo titular de Sión 
oficiará de Pontifical en la ca-
pilla pública de mañana 
La "Gaceta" de ayer publica el real 
decreto siguiente: 
"De conformidad con la establecido 
en las Letras Apostólicas de Benedic-
to X I V de 17 de junio de 1753 y lo acor-
dado con la Santa Sede, 
Vengo en nombrar pro-capellán ma-
yor de M i Real Capilla, con ejercicio "in 
•actu" de la jurisdicción palatina, a don 
Ramón Pérez Rodríguez, actualmente 
Obispo de Badajoz, al cual será aplica-
ble una de las consignaciones Incluidas 
en el presupuesto para obligaciones 
eclesiásticas del ministerio de Justicia 
y Culto, con destino a Obispos coadju-
tores y auxiliares y Prelados dimisio-
narios. 
Dado en Palacio a treinta y uno de 
diciembre de m i l novecientes veintiocho. 
ALFONSO.—El ministro de Gracia y 
Justicia.—Galo Ponte Escar t ín . " 
* * * 
E l cargo de pro-capellán mayor de su 
majestad data del año 1569. E l Papa 
San Pío V en bula de 7 de julio de di-
cho año concedió a Felipe I I facultad 
para que le nombrara a su voluntad, 
pudiendo recaer el nombramiento en 
cualquier pTesoitero, siempre con la 
aprobación de su ordinario. 
E l capellán mayor de Palacio era el 
Arzobispo de Santiago, cargo que con-
t inúa inherente a esta Silla Arzobispal, 
como ahora lo es tá también a la de 
Toledo, pero las necesidades y atencio-
nes de la archidiócesis impedían a su 
ti tular asistir a los actos que se cele-
braban en la Real Capilla, y ello fué 
el motivo de que Felipe I I solicitase 
la mencionada concesión de aquel santo 
Pontífice. 
Gregorio X I V por Breve de 3 de 
abril de 1591 confirmó la concesión de 
su antecesor y aún la amplió en otros 
extremos relativos al orden puramente 
interno. 
Desde aqueBa fecha, los Reyes han 
tenido siempre la facultad de nombrar 
su pro-capellán mayor, que si algunas 
¡veces, muy pocas, fué del orden dê  
presbiteriado, casi siempre recayó» la 
designación en un Prelado. 
Las funciones principales de este car-
go son las de recibir del jefe superior 
de Palacio la noticia de todos los ac 
El profesorado de la Hacía siete años que no 
Real Capilla o dependencias palatinas, 
culto en aquella, aunque no asista sui 
majestad; pedir hora al Rey la víspera! 
de todos los santos y cumpleaños dei 
los miembros de la real familia para la 
misa que se celebra en el oratorio par-
ticular del Monarca, la cual ha de ce-| 
lebrar el Prelado, asistido del receptor, 
y del maestro de ceremonias; oficiar de 
Un hombre muerto en la nieve en pontifical en todas las capmas púbii- ' 
loe m n n f o ñ o c Ho Alava cas. excepto los días de la Inmaculada,! 
ias momanas ae Aiava Jueveg Santo y v.ernes Santo que 
Escuela de Minas 
Se modifican las condiciones 
para su designación 
Sumario de la "Gaceta" del día 6 
Marina.—Real decreto-ley concediendo Galerías americanas de la Exposición, y las perspectivas con que cabe vislum-' , , „„Q „rtr,Dfjt,,,,/, ia HntnMñn 
Colombia ha votado 70.000 pesos p a r a l a r en este respecto el año 1920 son! P ^ ^ 1 . ^ « ' r t f V "o" durante s í 
los gastos de su aportación. Se t ra tó de: halagüeñas. Los centenares de miles d . l ^ ' ^ f ™ ?n laL?^LdTchina el abo 
las gestione^ hechas por el vocal señor turistas que_vendrán a España con Ao ^ d * dSbS Te f S o L s e r ^ c i f e t l 
nevaba en Mallorca 
LAS MARGENES DEL S E G R E , H E - cia ¿ . Nfunci°; recibir las solicitudes y 
l ^ T V ' p /T l C D i n A expedientes de los pobres para el La-
LADAS EIM LtKIÜA vatorio y presentar al Rey en una bol-
• ¡sa las bolas con los nombres de todos 
Los viajeros del tren correo de Santan-ipara el gorteo; asistir con el receptor 
observa por un lado una corriente unifi- MontotV en Vadrid," r ^ ^ ^ ^ ^ del doble de, " T O " de servicio erec- ^ ^ ^ • ^ J g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a la Reina en el Lavatorio, mientras 
cadora y un versal, y, en cambio, ios pa- instalaciAn pn i» Sección de Historia HP q ^ i i o ^ r T ^ o l o ^ ae .csarceiona \ u . COl-,ctdiendo la Gran Cruz de la Or- a las ocho y cuarto de la mañana, no He- N,mr:n rnn pl mavordomo mavor 
triotismos nacionales en todas \¿3 m a m . ' ^ ^ f ™ 1 , 1 0 ' don del Mérito Naval, con distintivo garon a Madrid hasta las cinco ^enos ~ * U n n ^ 
i " ^ — T * f . n _ s l ^ ü^nre_fe_^c^!?tros Actores adversos para nuestra ba ;blanr<0 al contralmirante de la Armada!cinco de la madrugada de ayer. Trans-, asisten al Rey y, por ultimo, ejercer la 
sueca Nir C W. de Riben. ¡bordaron, como los del mixto, al rápido, jurisdicción eleciástica sobre todo el 
Iíac;enda.—R. D. declarando exentas ¡Este tenía su entrada a las diez y cuar-Real Patrimonio. 
festaciones, tienen una marcada tenden-j modarán los documentos importantísi- lanza de pagos 
cia a su acentuación. En las costumbres mos que Se conservan en la Biblioteca! E l ahorro, los seguros, el t ráñeo ferro 
y hasta en la cultura, se ha producido Nacionai. E1 señor Montoto ha conse-viario y el mecánico por carretera y la 
una corriente uniformista. Parecer ía que! guido ias colaboraciones de Benlliure y vida mercantil proseguirán en 1929 su 
esto sería el preludio de un inmenso bos-
tezo en que acabaría la Humanidad, pero 
en lugar de esta consecuencia, trae la 
contraria. Todos los nacionalismos se han 
acentuado vivamente estos años. Cita los 
casos de Alemania, Polonia, Finlandia, 
Checoeslovaquia y todos los Estados res-
tantes que han surgido de la úl t ima gue-
rra en que el espíritu nacionalista Se pre-
senta rabiosamente acentuado y allí don-
de el idioma nacional por siglos de domi-
nación bajo una gran potencia de cultura 
había sido abandonado, se lanzan a !a 
restauración del antiguo verbo nacional..., 
sin preocuparse de si éste t endrá una 
Coullaut Valera para el Certamen de Ar-
te Moderno, y el director de la Biblioteca 
señor Rodríguez Marín, ha ofrecido las 
máximas facilidades para la instalación 
de la Sala de Cervantes. El Comité dió 
un voto de gracias al señor Montoto. 
—El director de la Exposición, señor 
Cruz Conde, regresará de Madrid el lu-
nes, después de haber gestionado diver-
sos asuntos relacionados con el Certa-
men. 
Vista de una causa 
SEVILLA, 4.—La Audiencia ha fijado 
para el día 28 del actual la vista de la extensión más limitada o daña a sus pro „aus¡ 
« l í f í ° n ! L , ! !a5l ! ! "n,a 1?lenor e*tensión ¡tor de la muerte de Manuel Rey( 
en oca-
vivido sig^s. Se refiere al idioma irlan-
dés que, aceptado por los Ingleses, toda 
vía no conocen todos los irlandeses. í s t o 
quiere decir que en el mundo, por gran 
fortuna, las fuerzas espirituales dominan 
y dominarán siempre. En Rusia se ha 
consolidado el espíritu nacionalista, y en 
Norteamérica pasa lo mismo. La contra-
dicción pues entre las corrientes iguali-
tarias y las actuaciones nacionalistas es 
mas aparente que real. Lo que se unifica 
añade, es lo externo, lo postizo, y lo que 
tiende a la conservación :* acentuación de 
su carácter diferencial y específico, no 
desaparece. Potos ios pueblos aún ios 
mas decadentes, cuando se les pone a 
prueba, dan a los valores espirituales una 
preferencia decisiva. 
Concurso de esculturas religiosas 
BARCELONA, 4.—El concurso abierto 
^ L i v a CaBa Subirana para premiar con 
50.000 pesetas la mejor imagen del Sa-
grado Corazón que se presente en la Ex-
posició de Barcelnoa, ha obtenido un 
éxito rotundo. A l cerrarse fin de año se 
han recibido proyectos de 27 artistas es-
panoles; 28 francés, seis belgas, seis ita-
lianos, 30 alemanes, dos ingleses y 15 de 
otros diversos países. Faltan por llegar 
aun los procedentes de América. Cuando 
sición 0braS 86 h a r á Una Expo" 
Entierro del señor Cabot 
BARCELONA, 4.-Esta tarde se cele-
bro el entierro de don Dionisio Cabot 
Revira. Presidió el duelo su hermano 
don Joaquín, acompañado del padre Gil 
rector de la residencia de jesuítas de lá 
calle de Caspe; canónigo doctor Puitr v 
el padre Torrent. En otra presidencia 
íiguraban el padre jesuí ta Alegre, el se-
ñor Martínez Domingo, el presidente de 
la Junta diocesana y los de otras enti-
dades. En el duelo concurrían los seño-
res Cambó, Rubió y Lluch, Durán y Ven-
tosa y otras personalidades. 
Checoeslovaquia en la E. de 
Montjuich 
BARCELONA. 4.—Se encuentra en 
Barcelona el consejero del ministerio de 
Comercio de Checoeslovaquia y delegado 
de aquel Gobierno en la Exposición de 
Barcelona, doctor Tornovsky. Ha cele-
brado diversas entrevistas con los miem-
bros del Comité del certamen para ult i-
mar los detalles de la concurrencia "de 
dicho país. Ha manifestado que la par 
ticipación de Checoeslovaquia tendrá dos 
aspectos: uno, el de las artes decorati-
vas y aplicadas, que se exhibirán en los 
palacios dê  la sección internacional y 
comprenderá la cerámica, porcelana, vi 
drios, cristal de Bohemia, bisutería, mue-
bles, etc., y la otra se expondrá en el 
palacio de la Agricultura, como maquina-
ria y otros productos. Cree que concu-
que eite se dirigía 
móvil de alquiler por la carretera de 
Carmena. 
Chocan un "auto" y un carro 
VALENCIA, 4.—El automóvil número 
6.028, de la matrícula de Barcelona, cho-
có con un carro entre Villamarchante y 
Lir ia . Resultaron tres heridos graves, que 
fueron asistidos en el Hospital de Li r ia 
—El domingo se celebrará en esta pro-
vincia la jura de bandera por los reclu-
tas últ imamente incorporados. La cere-
monia se verificará en los cuarteles. 
Prolongación de una vía 
VALENCIA, 4.—Se celebró en el Ayun-
tamiento una reunión de fuerzas vivas 
para tratar de la necesidad de que la vía 
de ancho internacional proyectada hasta 
Barcelona sea prolongada hasta Valen 
cia, pues tiene una extraordinaria impor-
tancia, ya que es precisamente la expor 
taclón valenciana la que produce duran-
te ocho meses del año la congestión del 
tráfico por el transbordo en la estación 
de Cerbére. Se ha nombrado un Comité 
para realizar las oportunas gestiones, a 
fin de conseguir esta aspiración. 
El Obispo de Tuy, grave 
VIGO, 4.—Las últ imas noticias recibi-
das de Tuy dan cuenta de que el estado 
del Obispo sigue siendo grave. La mayor 
parte del tiempo permanece aletargado 
En toda la diócesis siguen las rogati-
vas por la salud del Prelado, 
Los precios de la carne en Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—Se reunió la Junta 
provincial de. Abastos, que fijó los pre-
cios de la carne de carnero a partir de 
mañana . La de primera, a 4 pesetas 
kilo; la de segunda, a 3,80, y la de ter-
cera, a 3, para Zaragoza. En los pueblos 
habrá un tipo único, a 3,80 kilo. Además 
autoriza la Junta para regular el precio 
de lá carne en los pueblos según el pre-
cio del ganado, pero nunca podrá rebasar 
el fijado por la Junta, 
—El alcalde obsequió con un "lunch" 
a las Juntas directivas de la Unión Pa-
triótica, 
"EL DESTINO DE LA CHE 
interpretada por el coloso de la 
Cinematografía 
EMIL JANNINGS 
Todos los días, tarde y noche, en 




Así, pues, creo que 1929 será un año 
fecundo desde el punto de vista econó-
mico y que en él tanto la Hacienda dol 
Estado como la riqueza del país acusa 
rán nuevas y acentuadas mejoras.—José 
Calvo Sotelo." 
Avaloran además el extraordinario de 
"La Semana Financiera" algunos t-aba-
jos de los redactores y colaboradores 
habituales del colega y otros de conoci-
das firmas que estudian desde diversos 
puntos de vista las actividades económi 
cas y financieras desarrolladas duran-
te 1928. 
El director general de campaña 
de Marina 
E l "Diario Oficial" del ministerio de 
Marina publica la siguiente real orden 
"Dada cuenta de la instancia del vice 
almirante de la Armada, don José Nú-
ñez Quijano, director general de campa 
ña y de los servicios del Estado Mayor, 
en la que fundado en su actual estado de 
salud, solicita el pase a la escala de re 
serva, su majestad el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer se manifieste al re 
ferido almirante que se desestima su 
instancia por considerar de suma ut i l i 
dad sus servicios en el actual e impor 
tante cargo que desempeña." 
El nuevo director de Agricultura 
E l nuevo director de Agricultura, don 
José Vicente-Arche y López es ingeniero 
agrónomo y preside en la actualidad ia 
Asociación de Ingenieros Agrónomos del 
Instituto de Ingenieros Civiles, cuya pre-
sidencia también ha ostentado. 
Nació en Madrid el 9 de mayo de 1867 
e ingresó en el Cuerpo agronómico el 
19 de enero de 1898. 
Ha sido subsecretario interino del mi -
nisterio de Fomento y llevó el despacho 
de este departamento en la época dei 
Directorio mili tar. Ocupó luego la Direc-
ción general de Agricultura, hasta ad-
venir el actual Gobierno. Ostenta la gran 
cruz del Mérito Agrícola, la encomienda 
de Alfonso X I I , la cruz del Méri to Na-
val, la gran cruz de la Corona de Ital ia 
y otras condecoraciones. 
Era ahora subdirector de Agricul tura 
y director de la Escuela Especial de I n -
genieros Agrónomos. 
Ha escrito varias obras de divulgación 
agrícola en colaboración con don Gui-
llermo Quintanilla, t ambién ingeniero 
agrónomo, que fueron premiadas en con-
cursos oficiales. 
Juguetes a los hijos de las reclusas 
E l ministro de Justicia ha dispuesto 
que, como en años anteriores, la Direc-
ción general de Prisiones distribuya, con 
motivo de la festividad de Reyes, ropas 
de abrigo y juguetes a los hijos que tie-
nen en su compañía, con arreglo a los 
preceptos reglamentarios, las reclusas 
de las Prisiones de mujeres de Madrid. 
Barcelona y Valencia, del Reformatorio 
de Segovla y de la Prisión Central de 
Alcalá de Henares. 
Marina 
Visitaron al ministro el general Már-
icz, don Horacio Echevarri 
agregado francés Mr. Delage. 
del impuesto de Derechos Reales las can-
tidades que la Caja de Socorros y Aho-
rros de agentes ferroviarios abone a los 
herederos de los titulares de sus imposi-
ciones obligatorias de ahorro. 
—R. O. disponiendo se duplique el ser-
vicio de ventanillas dedicadas al pago de 
haberes pasivos a los preceptores por 
tal concepto, y señalando la hora del 
despacho para dicho servicio; aclaran-
do dudas acerca de la creación de una 
Junta autonomana para intervenir cuan-
to se refiera a la construcción de un edi-
ficio para la Aduana de Santander. 
Fomento.—R. D. relativo a la designa-
ción del profesorado de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros de Minas; declarando 
jubilados a los consejeros inspectores ge-
nerales del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, don Enrique 
Banilla y Ghas^ y don Julio Pérez de la 
Sala y Geoffroy; nombrando inspector ge-
neral presidente de Sección del Cuerpo 
de Ingenieros de Minas a don Antonio 
Sempau y Aranda; inspector general a 
don Mauro Díaz Cañe ja y Cortina; in-
geniero jefe de primera a don José Ma-
ría Carlos Tabares de Tolentino; de se-
gunda clase a don Manuel Sancho Gala; 
inspector general, presidente del Consejo 
general de Minería, a don Sebastián 
Sáenz Santa María; declarando jubilados 
a don Eugenio Suárez Galván, don José 
Perals y Manín y don Diego Alvarez de 
los Corrales y Gutiérrez, consejeros-ins-
pectores generales del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos; 
a don Carlos de Camps y Olzinellas, don 
Joaquín Martínez Draga y don José Prie-
to Franco, presidentes de Sección del 
Consejo Forestal; a don Ramón Diez 
del Corral y Blanco, don Alfredo Martí-
nez y Sanz, don Enrique Albéniz y Buel-
ta y don Pedro Ayerbe y Allué, inspec-
tores generales del Cuerpo de Ingenie-
ros de Montes; a don Arturo Ballester y 
Martínez de O'Campo y a don Faustino 
Pérez Cirera ingenieros jefes de primera 
clase; a don Vicente Daxi y Puigmoltó 
y a don Gabriel Martín Perelló, ingenie-
ros jefes de segunda clase. 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo 
se convoque concurso para la provisión 
de 75 plazas de aspirantes a guardiane;-. 
de Prisiones; que se signifique a los se 
ñores que se mencionan, que formaron 
la Comisión para estudiar un proyecto de 
Reglamento para la aplicación del nuevo 
Código penal, el agrado con que se ha 
visto el desempeño de su cometido. 
Gobernación.—R. O. anunciando nue-
vamente la subasta para la ejecución de 
las obras de un Sanatorio Marí t imo en 
la playa de Torremolinos (Málaga); con 
cediendo quince días de prórroga para 
tomar posesión de su destino a don An 
tonio Barrera Olivera. 
Instrucción pública.—R. O. disponien 
do se clasifique como benéfico docente, 
de carácter particular, la Obra pía insti 
tuída por don Paulino Caballero y Ruiz, 
en favor del Instituto nacional de segun-
da enseñanza de Pamplona y la denomi-
nada "Institución de la Sagrada Fami-
lia-Fundación Pardo-Montenegro", esta 
blecida en Mondoñedo (Lugo) por doña 
Julia Pardo-Montenegro y Montenegro. 
Trabajo.—R. O. declarando en situa-
ción de supernumerario sin sueldo a don 
Pedro Rivas Ruiz, administrativo-calcu-
lador; disponiendo sea baja en el Cuer-
po de Geómetras auxiliares de Ingenie-
ros Geógrafos el geómetra auxiliar ter-
cero don Tomás Fernández Brlzuela; se 
abone al ingeniero primero del Cuerpo de 
Ingenieros Geógráfos don Vicente Ingla-
da Ors, la diferencia de sueldo que se 
que  í e t a y eilLnBdnía;n l ™ d T ^ t 0 T de Tuente 
J C1 Sanz, a_ pesar de haber cumplido los se-
tenta años de edad, continúe en el car-
to de la noche. E l procapellán mayor de Palacio tiene 
Ayer tampoco llegó el tren correo de|gitial preeminente en el presbiterio, 
la Montaña. E l rápido quedo detenido enj to de honor en todog log banquetes 
Reinosa por haber descarrilado una ma-i^ Palacio v fieura en el corteio 
quina entre aquella estación y Pozazal.|onciales ae ^aiacio y ngura en ei conejo 
Reanudada la marcha, con gran retraso, reai-
se previo que llegaría a Madrid a las tres 
y media o las cuatro de esta madrugada. 
En la línea de Asturias también se 
notan los efectos del temporal. Los tre-
nes entran en Madrid con retrasos con-
siderables. 
MEJORA LA TEMPERATURA 
Fué el últ imo Obispo de Sión el doc-
tor Cardona y Tur, a quien en los últi-i 
mos años de su pontificado le fué con-; 
cedido el t í t lo de Patriarca de las I n - , 
días, que antes estaba vinculado a la i 
Silla Primada. 
A l fallecimiento del doctor Cardonr 
BARCELONA, 4 - E l frío ha sido hoy' ró del patriarca ¿fc 1M ladias 
T ^ r ^ L l t S o ^ « t £ o ^ Obispo de Sión, conservando 
En toda la provincia de Gerona nieva,el Patriarca las jurisdicciones pa loma 
intensamente y han quedado cortadas las ¡y castrense. 
comunicaciones. | Solicitado del Papa por el Rey que 
E L SEGRE, HELADO E N L E R I D A se conservara el Obispado t i tular de LERIDA, 4.—Han caído intensas neva-
das en la comarca de Las Garrigas Al-
tas, que abarca a los pueblos de Juncosa, 
Sión como cargo anejo a Palacio, y ha-
biendo accedido a ello Su Santidad, se 
separa ahora del Patriarcado de 'as I n 
Granadella, Pobla y otros de la falda y días la jurisdicción palatina, que vuelve 
estribaciones del Montsan. a egtar vinculada en el Obispo de Sión. 
En Lérida ha descendido mucho la tem- _,, Ü, „„ T ,^, , . , ;^,^., „fi0,-0„A „ „ 
peratura. Las márgenes del Segre estaban I E1 ?érez, Rodríguez oficiara ya 
hoy completamente heladas. .áe pontifical en la capilla pública que 
HACIA SIETE Af?OS QUE NO NEVABA se celebrará m a ñ a n a rm Palacio con mo-
PALMA DE MALLORCA, 4.—Durante | t iv0 de la festividad de los Santos Reyes, 
la pasada noche nevó en esta ciudad.! E1 nuevo Obispo de Sión será obse-
Al amanecer, los tejados de las casas y quiado con un banquete en la Nuncia-
algunos parajes de poco t ránsi to apare-'tura, 
cían cubiertos por la nieve. Hacía siete 
años que no se recordaba este hecho. » » • 
Las montañas del Norte tienen abun-| N . de la R.—El doctor don Ramón P é 
dante nieve. También ha nevado en los rez Rodríguez nació en Medina Fondá-j 
pueblos de Soller, Valldemosa y en las 
montañas del Lluch. 
MUERTO E N LA N I E V E 
VITORIA, 4.—Pedro Aguayo y Fidel 
Pinedo, vecinos de Osma, salieron ayer a 
buscar el ganado, que pastaba en un 
monte cercano. Sorprendidos por un ven 
lez (Granada), el 19 de marzo de 1868. 
Cursó sus estudios en la Universidad 
Pontificia y Real Seminario de San Ce-
cilio de dicha capital andaluza, incorpo 
rando a dicho centro docente las asigna-
turas de los dos primeros años de Latín 
y Humanidades, que antes había apro-
tisquero, el primero pereció entre la nie- bado <;on sobresalientes en el Instituto 
ve y el otro fué hallado esta mañana 
aterido, en un chozo, de donde, recogido 
por unos pastores, le trasladaron al pue-
blo inmediato. 
COMUNICACIONES INTERRUMPIDAS 
ZARAGOZA, 4.—Con motivo de los 
temporales se halla cubierto de nieve e 
interceptado el puerto de Retascón, y 
con tal motivo se ha suspendido el paso 
de los automóviles de la línea que parte 
de Daroca hacia Teruel, Cariñena y Za-
ragoza. Los trenes del Norte y Utrillas 
llegaron a Zaragoza con gran retraso. 
El río Gállego apareció hoy casi todo 
él helado. Sigue el frío intensísimo. 
general y técnico. Aprobó, además de¡ 
Humanidades, todas las asignaturas de' 
Filosofía, Sagrada Teología y Derecho 
Canónico, con la calificación de "meritís-
simus. A l tiempo que hacía estos estu-
dios cursó también los del Magisterio 
y simultaneando los de Teología, estudió 
en la Universidad literaria los de Dere-
cho, en los que se licenció con la nota de 
sobresaliente. E l 23 de abril de 1896 reci-
bió la borla de doctor en Sagrada Teo-
logía y el 10 de julio de 1903 la licencia 
tura en Derecho canónico, con la califi-
cación en ambas de "nemine discrepan-
te". Se ordenó sacerdote el 19 de septiem-
bre de 1891 y celebró su primera misa e) 
4 de octubre del mismo año. 
En el año 1895 comenzó su fecunda la-
bor de enseñanza, siendo nombrado pro-
fesor primero auxiliar y luego numera-
Un s u p e r á v i t in ic ia l de pese-
tas 29.667.057.12 
La "Gaceta" publicó ayer un decreto-
ley con los presupuestos para los años 
económicos de 1929 y 1930, cuyas ci-




La cifra de gastos se descompone en 
las partidas siguientes: 
OBLIGACIONES GENERALES 
D E L ESTADO 
Casa real, 9.500.000 pesetas; Cuerpos 
colegisladores, 1.642.069,30; Deuda públi-
ca, 854.061.185,71; Clases pasivas, pesetas 
138.301.800, y Tribunal Supremo de la Ha-
cienda pública, 1.238.000. Total: pesetas 
1.004.748.056,01. 
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— 
Servicios de carácter permanente, pese-
tas 35.861.484,14; Servicios desglosados del 
presupuesto extraordinario de carácter 
temporal, 12.991.666,67; Ejercicios cerra-
dos, 195.215,97. Total: 49.0-18.366,78. 
Justicia y Culto.—Obligaciones civiles: 
de carácter permanente, 34.565.551; idem 
temporal, 2.n9.851,96; desglosados del pre-
supuesto extraordinario, 2.500.000; ejer-
cicios cerrados. 82.244,13. Obligaciones 
eclesiásticas: de carácter permanente, pe-
setas 66.267.960,48; desglosados del presu-
puesto extraordinario, de carácter tem-
poral, 1.500.000; ejercicios cerrados, pede-
tas 5.534,87. Total general: pesetas 
107.841.142,44. 
Ejército.—De carácter permanente, pe-
setas 361.657.405,59; de carácter temporal, 
5.000.000; ejercicios cerrados, 227.404,02. 
Total: 366.884.809,61. 
Marina.—De carácter permanente, pe-
setas 166.659.908,75; de carácter tempo-
ral, 230.000; ejercicios cerrados, pesetas 
155.055,66. Total: 167.014.964,41. 
Gobernación.—De carácter permanente, 
259.974.279,20; de carácter temporal, pese-
tas 918.647,90; id. desglosados del presu-
puesto extraordinario, 10.713.333,32; ejer-
cicios cerrados, 228.311,33. Total: pesetas, 
271.834.571,75. 
Fomento. — De carácter permanente, 
178.015.933,62; de carácter temporal, pese-
tas, 93.506.749,01; ejercicios cerrados, pe-
setas 33.637,'\ Total: 271.656.319,82. 
L Pública. — De carácter permanente, 
173.588.542; de carácter temporal, 913 J0«Í. 
Desglosados del presupuesto extraordina-
rio, 27.500.000; ejercicios cerrados, pese-
tas 322.740,74. Total: 202.324.782,74. 
Trabajo. — De carácter permanente, 
34.865.476,10; ídem temporal, 960.116 01; 
desglosados del extraordinario, pesetas 
1.320.061,56; ejercicios cerrados, pesetas 
33.611,72. Total: 37.179.265,89. 
Economía Nacional.—De carácter per-
manente, 20.324.950; ídem temporal, pe-
setas 2.489.000; ejercicios cerrados, 127.000. 
Total: 22.940.960. 
Hacienda. — Da carácter permanente, 
38.563.937,50; ídem temporal, 30.000.000; 
Ejercicios cerrados, 2.771,12. Total, pese-
tas 38.596.702,62. 
Gastos de contribuciones y rentas pú-
blicas.—De carácter permanente, pesetas 
123.160.935,50; ídem temporal, 868.000; Des-
glosados del presupuesto extraordinario, 
4.675.000; Ejercicios cerrados, 18.486,80. 
Total: 128.722.422^0. 
Participaciones de Corporaciones y 
particulares en ingresos del Estado.— 
Por rústica a las Diputaciones provincia-
les, 9.806.025; por urbana a los Ayunta-
mientos, 18.572,675; por industrial a los 
Ayuntamientos, 31.461.300; por Derechos 
reales a las Diputaciones, 8.607.769,80; por 
Timbre a las Diputaciones, 6.127.805,88, v 
a particulares (premios de multas), pe-
setas 1.875.000; por patente nacional de 
automóviles a Ayuntamientos, Diputacio-
nes, Patronato de firmes y Comisión del 
Motor, 31.350.000; por Loterías, de pre-
mios, 267.000.000, para Beneficencia, pe-
setas 1.360.580; a la Cruz Roja, 3.950.000, 
y a la Ciudad Universitaria, 16.500.000; 
por primas al comercio del Valle de 
Arán, 115.000. Total: 396.726.155,68. 
Marruecos. — De carácter permanente, 
260.063.417,04; Ejercicios cerrados, pese-
tas 79.452,38. Total, 260.142.369,42. 
Posesiones del Africa occidental.—De 
carácter permanente, 3.363.274,80. 
Obligaciones a extinguir de los depar-
tamentos ministeriales,—De carácter tem-
poral, 41.154.366,69. 
LOS INGRESOS 
La cifra de los ingresos se descompo-
ne así : 
Contribuciones directas. — Territorial, 
352.000.000; industrial, 178.000.000; utillaa-
des de la riqueza mobiliaria, 382.000.000; 
donativo del Clero, 1.250.000; derechas 
reales, 215.000.000; impuestos de minas, 
12.000.000; idem sobre grandezas y títulos 
de Castilla, 2.C ^0.000; ídem de pagos, pe-
setas 20.000.000; ídem sobre Casinos, pe-
setas 35.000; ídem sobre carruajes le lu-
jo, 40.000; Concierto con las Vascongadas 
y Navarra, 41750.000; participación en los 
beneficios del Banco de España, pesetas 
20.000.000; impuesto sobre cajas de segu-
ridad, 260.000. Total, ..228.836.000. 
Contribuciones indirectas. — Renta de 
Adunnas, 572.714.000; impuesto sobre el 
azúcar, 104.000.000; ídem sobre el aleono!, 
39.000.000; ídem sobre la achicoria, pese-
tas 2.000.000; puertos francos de Cana-
rias, 10.000.000; derechos obvencionales 
de los Consulados, 9.000.000; consumos, 
3.000.000; Impuesto sobre viajeros y mer-
cancías, 66.000.000; patente nacional de 
automóviles, 45.000.000; Timbre, pesetas 
330.000.000; admisión de valores en Bol-
sa, 50.000; impuestos sobre gas y electri-
cidad, 32.000.000; sobre la cerveza, pesetas 
5.050.000; Explosivos, 7.500.000. Total: 
1.225.314.000. 
Monopolios.—Tabacos, 286.356i000; ceri-
llas, 41.000.000; Loterías, 390.000.000; r i -
fas, 31.000; Casa de la Moneda, 1.200 000; 
"Gaceta", 1.260.000; Correos, 6.700.000, Te-
légrafos y Teléfonos, 6.000.000; Estableci-
mientos penal .& 90.000; Petróleos, pese-
tas 96.000.000; Farmacias militares, pe-
setas 539.082,50. Total: 829.170.082,60. 
Propiedades y derechos del Estado. 
Rentas, 54.285.000; ventas, 796.000. Total: 
65.081.000. 
Recursos del Tesoro. — Total, pesetas 
61.866.000. 
go que en la actualidad desempeña; se 
den las gracias de real orden a los in-
genieros geógrafos don Cipriano Arbox 
Gusi y don Manuel Chueca Martínez poi rl0 de diversas asignaturas en el Semi 
los trabajos efectuados por los mismos • Inario- Fué vlcerrector durante dos años 
declarando en situación de supernume-'del ColeSÍo de San Bartolomé de dicha; 
rario sin sueldo al geómetra auxiliar ter- i0*1"18"1, y. rector hasta el año 1920 de di-j 
cero de Ingenieros Geógrafos don Hum- cl10 Seminario después de desempeñar I 
berto Delicado Sánchez; nombrando geó otros varios cargos. Recién ordenado! 
metras auxiliares de segunda clase de sacerdote fué nombrado coadjutor de la 
Ingenieros Geógrafos a don Alberto Gon-1 Parro^uia de Nuestra Señora de las An-
zález Lorenzo y don Adolfo Nieto V i ; ; - i mustias de Granada, y, más tarde, for-
caya; declarando apto para ascender alm<^ Parte del Cabildo de la Capilla Real 
meteorólogo de entrada al auxiliar de DesemPeñó también los cargos de canó-
Meteorología don Valentín Sobrini Mez-
quírlz; disponiendo se hagan en el Cuer-
po de Ayudantes de Artes Gráficas los 
ascensos de escala que se Indican; que 
se amortice en la úl t ima categoría del 
Cuerpo de Geómetras una plaza de geó-
metra auxiliar de tercera clase; nom-
brando a don Angel Negrete Sanz geó-
metra auxiliar de segunda clase de In -
genieros geógrafos; admitiendo a don 
Enrique Artiaga Ripoll la renuncia a in-
gresar, cuando por turno le corresponda 
en el Cuerpo Administrativo-Calculador 
nlgo de la Metropolitana de Granada, 
fiscal eclesiástico del Tribunal metropo^ 
lltano, y antes de ser nombrado Obispo 
de Badajoz, provisor y Vicario general 
del Arzobispado. 
Preconizado Prelado de Badajoz el 13 
de agosto de 1920, fué consagrado en Ro-
ma el 28 de noviembre del mismo año; 
se posesionó de la diócesis el 12 de mar-
zo de 1921 e hizo su entrada solemne en 
la capital extremeña el 16 del mismo 
mes. 
El hasta ahora Obispo de Badajoz su 
cedió en la silla al doctor Pérez Muñoz, 
Obispo de Córdoba. E l doctor Pérez Ro-
dríguez ha realizado, lo mismo durante 
su estancia en Granada, que en Badajoz 
una gran obra de apostolado. En Gra-
nada contribuyó a formar varias gen o 
raciones de un clero entusiasta y digno 
de la diócesis regada con la sangre de 
San Cecilio. Durante su pontificado en 
Badajoz su labor ha sido fructuosa. Fun 
dó en Villafranaca una casa de ejercí 
dos para el clero y un seminario me 
ñor; se celebró, bajo su presidencia, una 
Asamblea Misional en Zafra; dotó de 
casa rectoral a varias parroquias y fun-
dó un seminario de verano en Marbelu 
y una finca de recreo para los semina 
ristas, a extramuros de la ciudad, entre 
otros actos Importantes. H a publicado 
notables pastorales, entre las que se pue-
den citar la "Con motivo de la Institu 
ción de la fiesta del Reinado Social úo. 
Jesucristo", y otra "Sobre motivos pas-
torales", que aparecieron en 1926. 
La divisa de su esrudo c?: "Bonltatem 
et dlscipllnam ct scientiam doce me." 
Sábado 5 de enero de 1929 ( 4 ) E L DEBATE 
MADRID.—Afio XIX.—Nám. 6.07T 
I A FEDERACION ESPAÑOLA DE F 0 0 T 6 A L L S E DIRIGE A I O S D E P O R T I S T A S ^ « t e i a d d • w 
Una interesante circular sobre represión de violencias y coacciones. E l "record" de la máxima 
velocidad en automóvil. Campeonato mundial de "ping pong". 
F o o t b a l l 
U N A NOTA DT L A FEDERACION 
N A C I O N A L 
Hemos recibido de la Real Federación 
Española de Football una circular so 
bre represión de violencias y coaccio 
nes, dirigida a las entidades afiliadas a 
eJla, que por su interés la publicamos a 
continuación: 
E l Comité Nacional comienza dicien-
do siguiente: 
"Lssde que se Iniciaron los inciden-
tes desagradables que se han sucedido 
en los campos de fútbol con motivo de 
la celebración de partidos de campeona-
to de España, el Comité ejecutivo de la 
Real Federación se ha venido preocu 
pando del asunto y estudiando las dis-
posiciones conducentes a la represión do 
estos actos, estudio que ha determina 
do la publicación de la circular para to-
das las entidades afiliadas de que se 
acompaña copia, y en el ínterin se han 
aplicado sanciones por hechos de la 
mencionada naturaleza al Club Deporti-
vo Extremeño, Racing del Ferrol y Real 
Unión de Irún en proporción a la gra 
vedad de los hechos que los han mo-
tivado." 
U n l lamamiento a todos 
los deportistas 
Los federativos nacionales dicen des-
p u é s : 
"La presente circular no va especial-
mente dirigida a Club alguno. Si se re-
pasan los anales deportivos de los últi-
mos años, resulta que son muchos los 
que pueden darse por aludidos. Pero co-
mo a éstos se juntan otros apenas lle-
gados a la palestra donde se lucha, ácu-
ea el recrudecimiento lamentable de 
vergonzosos incidentes dentro y fuera 
de los campos de juego con ocasión de 
los partidos de campeonato, hasta el 
punto de constituir una grave amenaza 
para la vida del fútbol, que degenerarla 
as í en algo repudiable y por ello mere-
cedor de medidas prohibitivas en per-
juicio de todos, el Comité Ejecutivo de 
la Real Federación Española tiene el 
deber de hacer un llamamiento a Clubs, 
directivos, árbi t ros , jugadores, y singu-
larmente a los aficionados y a la Pren-
sa deportiva, a fin de que todos y cada 
uno se den cuenta del peligroso camino 
emprendido y procuren, cada cual desde 
su esfera de influencia, que el noble es-
tímulo con que es lógico apoyar al gru-
po preferido, no se convierta en pasión 
insana y grosera, engendradora de odios 
inconcebibles que al trascender a las 
masas de público, fácilmente impresio^ 
nable, inconscientemente actuantes y 
difícilmente responsables, acaben con 
un deporte que es en esencia y que no 
puede dejar de ser sin abolirse, escuela 
de disciplina y de educación colectiva, 
manifestación de cultura ciudadana y 
vínculo de relación afectuosa entre los 
pueblos." 
Otro llamamiento español 
a la Prensa 
Por ser la Prensa la que m á s direc-
tamente influye sobre el público y en 
la que en la mayor ía de los casos pro-
duce los estados de excitación que con-
ducen a los excesos que lamentamos y 
que condenamos, hemos de formular 
también una súplica a los directores de 
todos los diarios y periódicos, rogándo-
les que presten mayor atención a la sec-
ción de fútbol, encomendada en muchos 
casos a personas poco conocedoras del 
deporte o que ponen su partidismo exal-
tado y hostil por encima de su verda 
dera misión crí t ica y técnica, y no per-
mitan que desde ias columnas de los pe 
riódicos se publiquen inexactitudes in-
sidiosas, se ofenda a las personas, so 
calumnie y se injurie a mansalva a co-
lectividades y pueblos y que encienda 
la hoguera determinante de sucesos bo-
chornosos que algún día pueden aca-
rrear una verdadera ca tás t rofe . Parece 
como si todos los que intervienen en la 
cosa del fútbol sean hombres de mala 
condición y puedan ser víc t imas propi-
ciatorias de toda clase de desafueros 
reñidos con la dignidad personal y con 
las normas de corrección que son habi-
tuales en todos los órdenes de la vida y 
de relación social, y como si hubiera de-
recho a azuzar todos los malos instin 
tos de la bestia humana para que hag; 
presa en ellos. 
L a Nacional a d o p t a r á 
medidas rigurosas 
Pero dejando aparte estas adverten-
cias, de cuya eficacia no se podría du-
dar si fueran debidamente oídas, com-
prendidas y observadas, el Comité Eje-
cutivo de esta Federación tiene además 
el deber de combatir el mal por todos 
los medios que pone a su alcance la 
organización que rige, y en este sentido 
ha de extremar el ngor de sus medidas 
contra todos los que con sus actos pro-
voquen violencias y contra los Clubs que 
resulten i l íci tamente favorecidos de un 
estado de cosas que desequilibra las 
condiciones extr ínsecas de igualdad en 
que deben desarrollarse las contiendas 
deportivas, haciéndoles responsables de 
la nftala conducta de sus adeptos y sim-
patizantes, dada la estrecha relación que 
existe de causa a efecto y la imposibi-
lidad de actuar de otro modo, aunque 
alguna vez pueda resultar en rigor o 
aparentemente una injusticia cuya im-
portancia no será en caso alguno mayor 
al mal que se trata de evitar. 
No se puede consentir que los juga-
dores de un equipo forastero se vean 
acorralados por masas de partidarios dei 
Club local y se les haga objeto de coac-
ción por medio de intimidaciones, ame-
nazas o agresiones, n i pueden conside-
rarse válidos los resultados de los par-
tidos ganados asi en condiciones que 
jur ídicamente son causa de nulidad en 
los actos en el orden general de la vida 
civi l . 
Por ley natural, superior a todos los 
preceptos reglamentarios, no puede obli-
garse a un Club a que lleve deliberada-
mente a sus jugadores al sacrificio, ha-
ciéndoles jugar en campos donde por 
pasión momentánea se desconocen IOB 
deberes universales de hospitalidad, de 
educación ciudadana y de conf raternidatí 
deportiva ni puede permanecer en pleno 
ejercicio de sus derechos, y, llegado el 
caso, en el seno de la Federación, Club 
alguno culpable de faltar a los deberes 
fundamentales que le corresponden co-
mo miembro de la colectividad depor-
tiva, aunque en algunos casos no sea 
cerse efectiva más que sancionando al 
Club que se ha intentado favorecer con 
actos de tal naturaleza, y que es, en 
definitiva, el que se aprovecha ilícita-
mente de sus efectos. 
Hay que acabar con toda clase de 
violencias contra los árbi tros, procurán-
doles ga ran t í a s para que puedan actuar 
con la independencia, que es condición 
esencial para el recto ejercicio de su 
delicacfa y ya bastante difícil misión, y 
hay que perseguir y castigar Implaca-
blemente a los jugadores que ac túen con 
brutalidad que repugna en absoluto con 
tas leyes del juego. 
Las circunstancias' Imponen que de 
una vez para siempre se sepa que en 
nuestra organización sólo caben aquellos 
que se mantengan fieles a sus principios, 
y que cualquiera que los quebrante de 
hoy en adelante sufrirá sin considera-
ción alguna a conveniencias espectacu-
lares y económicas, que en el deporte 
han de ser siempre lo secundario, las 
consecuencias a que haya lugar por 
efecto de la aplicación de las siguientes 
disposiciones: 
Disposiciones para los no 
deportistas 
Primera. A tenor del art ículo 22 del 
reglamento general, el árb i t ro es la au-
toridad suprema, única e inapelable pa-
ra dir igir los partidos y aplicar las re-
glas del juego, y tanto el público como 
los jugadores deben acatar sus decisio 
nes sin protesta n i discusión alguna. 
Segunda, Los árbi t ros han de ser ab 
solutamente respetados en ejercicio de 
su cargo, y tanto los jugadores y entre 
nadores, como los miembros de los Co-
mités federativos y de las Directivas 
de los Clubs y de los Colegios de A r b i -
tros, es tán obligados bajo su responsa 
bilidad a apoyarles, ampararles y pro-
tegerles en todo momento, para garau 
tizar, tanto la independencia de su ac-
tuación en el campo como su integridad 
personal fuera de él. 
Tercera, Los árbi t ros deben aplicar 
con todo rigor las prescripciones regla-
mentarias sobre represión del juego bru 
tal y peligroso, y—aparte de las sancio-
nes de amonestación o expulsión que les 
corresponde aplicar—con arreglo a las 
decisiones oficiales e instrucciones reía 
tivas a la regla novena del juego, de 
berán consignar en las actas y en los 
informes a la Federación, todos los in 
cidentes que hayan influido en el curso 
del partido y muy especialmente dar 
parte de los jugadores que se hayan 
distinguido por desarrollar juego brutal 
o peligroso, hayan cometido faltas de 
corrección para con otros jugadores, con 
el pfoppio árbi t ro o con los espectado-
res precisándolas en relación con las de-
finidas en el número 1 del Cap. I V de 
las disposiciones complementarias de 31 
de agosto últ imo. También deberán in-
formar los árbi t ros acerca de la con-
ducta del público y de los directivos 
cuando la Importancia del caso lo re-
quiera. 
Cuarta, E l pár rafo del número 2 
Cap. IV de las disposiiones complemen-
tarias de 31 de agosto úl t imo quedará 
redactado como sigue: "La reincidencia 
en las faltas c) d) g) h) i ) j ) k ) 1) 
m) n) y o ) se corregirá aplicando el 
castigo correspondiente en su grado má-
ximo la primera vez, y las sucesivas con 
el doble de la anterior" y al final de1 
número 1 de dicho capitulo se añaílir* 
un párrafo que diga: "Las faltas contra 
los espectadores se equipararán a las 
previstas contra los jugadores y se cas-
t igarán con igual penalidad según lo; 
casos." 
Quinta. Cuando con ocasión de un 
partido se produjeran intervenciones < 
público que dificultaran el desarrollo nor-
mal .del mismo, o perjudicaran notoria-
mente la legal actuación de uno en be-
neficio evidente del otro, el árbi t ro , en 
uso de las facultades que le concede el 
artículo 25 del reglamento general, po-
drá suspender el partido, y d a r á cuenta 
detallada de los motivos de su decislór 
y de los Incidentes que se produzcan, 
teniendo a estos efectos y a los demá? 
oportunos el carác te r de delegado del 
Comité en todos aquellos casos en que 
éste no esté representado por delegado 
especial. 
Sexta. A los efectos de las sancio-
nes reglamentarias aplicables a los j u -
gadores, se l levarán por sec re ta r í a los 
oportunos registros donde se cons ignarán 
notas desfavorables y castigos, y los á r -
bitros deberán expresar, en caso de le-
sión por juego violento o peligroso del 
contrario, si fué fortuita o maliciosa se-
gún su criterio, presumiéndose siempre 
como culpable a falta de especial men 
ción, el daño que cause un jugador pre 
viamente amonestado o anteriormente 
castigado por juego peligroso. 
Las faltas que con arreglo a lo an-
tes consignado se califiquen como ma-
liciosas, se cas t iga rán con el máx imo 
de la pena que tenga señalado en cada 
caso. 
Sanciones a* los Clubs 
Sépt ima, Cuando por l a conducta 
del público corresponda aplicar sanción 
al Club, con arreglo a lo dispuesto en 
el art ículo 50 oe los estatutos, se ob-
servarán las siguientes reglas: 
A ) La coacción manifiesta sobre el 
árbi t ro o equipo contrario que no haya 
determinado suspensión del partido se 
cas t iga rá con multa de 100 a 1,500 pe-
setas, según las circunstancias y la i m -
portancia del Club, y con el doble en 
caso de reincidencia, 
B) La misma falta anterior, siem-
pre que además se hayan cometido ac-
tos de intimidación o agresión contra 
árbi t ro , jueces o jugadores por el pú-
blico, con multa de 250 a 2.500 pese-
tas, y la reincidencia en la fal ta an-
terior, con multa equivalente al doble 
de la primera y suspensión del campo 
por t é rmino de quince días a un mes. 
La misma penalidad se ap l ica rá cuan 
nación del campeonato; la tercera, con 
multa proporcional y con suspensión de 
un año para jugar en competiciones 
oficiales de la correspondiente catego-
ría, consiguiente descenso a la Inferior 
en el año siguiente, y la cuarta, con 
suspensión federativa del Club a per-
petuidad. 
Octava, Los Clubs que por estar 
sujetos a penalidad no puedan jugar 
partidos de campeonato en su propio 
campo deberán jugarlos en campos de 
otra localidad que oportunamente se 
designará . A los efectos de reinciden-
cia este campo se considerará como si 
fuese el del Club que lo utilice en sus-
titución del propio. 
Novena. En todos los casos el Co-
mité p rocura rá proceder oyendo a las 
partes y recogiendo los elementos de 
juicio conducentes a su mejor resolu-
ción, pero en casos urgentes o de no-
toria evidencia procederá por sí, des-
pués de examinado únicamente el in-
forme del á rb i t ro o en su caso del de-
legado. 
Décima, En los casos de falta co-
lectiva se considerar! como atenuante 
calificada, según su eficacia, las medi-
das de orden y precaución tomadas por 
las Directivas y l'os actos de auxilio y 
protección a los ofendidos," 
Una nota de la Federación. Centro 
En la reunión celebrada anoche por 
el Consejo directivo de la Federación 
Regional Centro se dió cuenta de ha-
ber sido castigado con tres meses de 
fo del Barcelona, aunque por la mínima 
diferencia. 
Timos a pares. Las hembras 
de mal genio. 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Español 
Al cerrarse el phu.0 de renovación d^ 
abonos a miércoles de < ^ f f i S & * ¡ £ . 
temporada, han quedado totalmen 
nada como los que se destacan en el 
Partidos entre equipos vascos arte de "caco". 
SAN SEBASTIAN, 4 , - E n los locales! Dos criaturas de estas, de doce años 
de la Real Sociedad se reumeron los re-1 ̂  edad entraron por una ventana en 
presentantes de los Clubs Osasuna. De- la Panader ía sita en la calle del P lar, 20 
portivo Alavés, Arenas, Logroño y Real | ^ ^ j * ? * " * d ^ < ^ 
Sociedad para tratar del proyecto for-
mulado por el Osasuna para jugar una 
competición llamada Copa Vasca. Excu-
saron su asistencia el Athletlc de B i l -
Nada m á s admirable que los niños 
prodigio. Los hay que ejecutan la tetra-
logía de Wágner al piano, sin auxilio 
de manubrio. Otros salen poliglotas y 
lloran en tres o cuatro idiomas,,,, pero te^cubiertos todito. P ^ a S de l ¿ 
butacas. Desde hoy empiezan a servirse 
los encargos de butacas que han resul 
tado vacantes, sin que la Empresa pue-
da responder de atenderlos todos 
i-ohiM como los diferentes rincones 
S EspañaTue tan bellamente se repro-
ducen en dicha película. 
I ? todos desde el próximo lunes 7 al 
MrtVTTMENlAL CINKMA. con motivo 
?e la P^Hcula "Chariot e^aftoi, torero". 
bao y el Real Unión, de Irún, lamentan-
do que por diversas causas no puedan 
concurrir a dicha competición. 
Los reunidos desistieron de la Copa 
Vasca, y en su consecuencia, confeccio-
naron el siguiente calendario de parti-
dos amistosos: 
Enero.—Día 13, Osasuna-Real Socie-
dad, Arenas-Logroño; d'a 20, Real So-
ciedad-Osasuna, Logroño-Deportivo »Via-
vés; día 27, Deportivo Alavés-Real So-
ciedad, Osasuna-Arenas, 
Febrero.—Día 3, Real Sociedad-De-
portivo Alavés y Logroño-Osasuna. 
Falta por fijar la fecha del partido 
Deportivo Al-vés contra Logroño. 
Automovilismo 
Para establecer el "record" mundial 
de la máxima velocidad 
N U E V A YORK, 4.—La noticia de ha-
ber embarcado ya en Southampton el 
mostrador. SI llegan a ser un poquito 
m á s crecidos, de seguro que cargan tam-
bién con el mostrador y los panecillos, 
miga inclusive. 
Muere en la calle 
En la calle de Francisco Santos, es-
quina a la Fundación Caldeiro, fué en-
contrado por el guardia de Policía ur-
bana número 845 el cadáver de un nom-
bre, que fué Identificado por las diligen-
cias practicadas. 
Se llamaba Mateo Toribio Pedro Vie-
jo, de sesenta y seis años, con domicilio 
en el pasaje de la Fundación Caldei-
ro, número 19, 
Reconocido el cadáver por un médico, 
se dic taminó que la muerte fué natural 
y causada por una angina de pecho. 
Herido grave en un vuelco 
En el ki lómetro 16 de la carretera de 
Las Rozas a E l Escorial volcó el auto-
móvil 22.905-M., por habérsele roto la 
dirección. 
Conducía el vehículo Juan Foquer y lo 
ocupaban José Luis Lapiedra, Carlos V i -
llalba y Miguel Foquer. Este último re-
Para satisfacer, siquiera en parte, las 
numerosas demandas que se wf««* 
'La bailarina de la Opera" 
Todos los verdaderos amantes del ar-
te mudo, los que se preocupan y leen 
« o b " la importancia de los grande 
"films" de vanguardia saben que "La 
h hirina de la ópera" es la gran pe. 
r a de esta temporada y que su éxito 
las mejores salas cinematográficas de 
u r» T-» sultó con eraves heridas en la cabeza, famoso conductor mglés mayor H . O D , « ^ J en Galapaí,ar. 
Segrave, con su no menos famoso bólido, |^c ^ ^ , _ TP„̂  io i 
bautizado con el nombre de 
inhabilitación el jugador Fouz, del Im-'Oro", ha despertado gran expectación! . 
perio, por desacato al árbi t ro durante en todos los círculos automovilistas. 
F W h a dPÍDesPués se le condu30 a E1 Escorial. 
E l automóvil resultó con grandes des-
el encuentro con la Primitiva; amones-
tación a Pachón, de la Primitiva, por 
agresión a un contrario, e inhaoilitación 
de una semana a Baeza, de la Ferro-
clblendo, se ha dispuesto q u « P " e ^ " i E u r ^ a ' y ' N o r t e a m é r i c a no tiene prece-
abonarse las dos filas de butacas ^ue ^ur,op y 
en vir tud de las reformas introducidas |dente. mundial ha considerado 
se han instalado en el piso ent,rf ^ i m ^ r eí grandioso "f i lm" Titán Fox "La 
al mismo nivel de los véjoom ¿ J * EStartai « 8 la ópera", que esa obra 
piso y en el frente de la sala, toc^J^ P * " ™ ^ arte mudo qUe se intitula 
sin dSda ninguna la de más ucimiento maestro O* p e t ^ „ u r g o ; ' . 
la más cómoda y la mejor situada del B ^ U bal|ftrlna de la ópera" es el trlun-
teatro, , :fo de la técnica y de la fotografía de 
Los precios fijados a estas localida- ^ n ^ a ^ i a 
des son de cien pesetas el abono c0™" j ^ " ^ 1 ,,a;lar,na de ia ópera", el "fi lm" 
pleto a los doce miércoles de moda Par»; F s un asombroso espectácu-
a J r o í o de color, pletórlco de inte-
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos. 4). — Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6.30. La melga. 
A las 10,30, La meiga. 
CENTRO (Atocha. 12) —Compañía 
Lola Membrlves.—A las 6 en punto. Pe-
der su ••tournee por pruviucma y " ^ j IVT^Q^VA 1015 Pepa Doncel 
HTnTeñto delüpT^^ de setecientas t re inta pesetas ^ ^ 0 ' ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ (Pi y 'Margal l . GK-Mw-
dial de la máx ima velocidad lo real izaráj Don juan Menéndez Campillo, de =ua - lZUErL^ cl raiércoies 9. a las seis de la gar i ta X i r g u . - A las 6,15 y 10,30. El es-
dlcho corredor a últ imos de febrero a ¡renta años, que habita en la Corredera! tarde con extraordinario programa. La tudiante de Vich. 
las butacas de primera fila y 75 para 
las de segunda. 
Fontalba 
" E l estudiante de Vich", de Montaner, 
obra de gran Interés. 
Zarzuela 
( T E A T R O LIRICO NACIONAL) 
La magnífica zarzuela de Romero, Fer-
nández Shaw y del maestro Guridi "La 
melga", está considerada como el acon-
tecimiento lírico de la época. Todos los 
días, a las seis y media y diez y media, 
"La meiga". Contaduría, de 4 a 8. 
Mardones-Criso Galatti 
E l célebre cantante José Mardones, 
unánimemente reconocido como el pri-
mer bajo del mundo, antes de empren-
r  " to r ée"  ro in ias  ex 
rés y extraordinario dramatismo. 
La gran escena del "ballet" por se-
senta danzarinas bellísimas, es de lo más 
artístico y emocionante que se ha pro-
ducido h¿sta ahora en película 
Dolores del Río. la gloriosa actriz me-
Hcana y Charles Farrell, se cubren una 
vez m é í de gloria en el "f i lm" Titán 
Fox "La bailarina do la ópera, que se 
estrena el l"n°s próximo en el aristo-
crático CALLAO. 
viaria, y Parejo, de Explosivos, por se- a principios del mes de marzo, en l a ^ a j a , número 21, denunció a una deter-
mejantes faltas cometidas en partidos de playa de Daytona, en la misma plsm mmada persona, a la que acusa de ha-
campeonato. ' Idonde él, Campbell y Keech habían al- ber estafado 730 pesetas a una Sociedad 
La secretaría dió cuenta de haber ex-1 temado en poseer el "record", marchan- que apodera el denunciante. 
& X l c ! 6 T c r . r o T e i S 1 / d a d T . „ t r ' V V ^ T Z ' Z C S i o Atropellado por un ' W 
sadas contrario a . í a propuesta « V ¿ e s \ ° ^ ° % f s ^ A l saür del Jablecimiento donde 
minatoria del campeonato de España , 
Se acordó realizar las oportunas ges-
tiones para que los partidos de cam-
peonato de España entre el Real Madrid 
y Racing Club se celebren dentro de los 
términos de la mayor normalidad de 
juego, en evitación de que el equipo que! 
notabilísima cantante Criso Galatti to-
m a r á parte en este festival de arte. Lo-
calidades: contaduría TEATRO ZAR-
ZUELA. 
proeza, un río de verdaderos amantes ¡en la carretera de Aragón, té rmino ae j 
íí«i A * oirv^i^a o„rirtor.0 Canillas. Pedro Hernández Moreno, de : del motor y de simples curiosos. 
resulte vencedor y siga representando a corredor norteamericano Ray Keech, des-
la región en el campeonato de España,¡de el 22 de abril de 1928. Con su " T r i -
no se vea debilitado por violencias in- plex.. ^ «auto" con motor "White L i -
admlslbles entre los jugadores y que en b t i s c i a r de L200 H , P., consiguió 
el caso de que se produzcan esas vio- , ^ , ^ _r ^ , j OAT . 
léñelas se apliquen con todo rigor las la velocidad media horaria de 207,55 mi -
sanciones reglamentarias, ¡Has, esto esto es, 334 kilómetros aproxl-
El delegado en el partido Logroño-Real ] madamente, 
Madrid dió cuenta de su gestión y se, Por tratarse de un hecho verdadera-
acordó agradecer a la Deportiva local;mente excepcional, daremos a continúa-
las atenciones tenidas con los regresen ción ^ ^ o g pormenores sobre la "Fle-
tantes de la Centro y ver con agrado' , ,„ ̂  ,, «-^Lx-, „„„ i„ 
la deportivldad del público rlojano Asi- ̂  ^ ° r o . denominación con la que 
mismo se decidió dar cuenta al Real 36 ha bautlzado el aParato de S6?1"^6-
Madrid de algunos detalles que afectan! Ante todo, transcribimos a continua-
a diversos elementos de su equipo. i ción las manifestaciones de este corre-
Se dió cuenta de una protesta formu-'dor antes de partir . Ha dicho lo si-
lada por el Racing con relación al or-1 ryUiente. 
S a l l ^ e ^ r í u g a V ^ e f í t e f f l l "S°b"' d« * ° T Madrid. ¡poder realizar con mi coche una velo-
Fué leída la resolución adoptada por cidad de 386 ki lómetros (240 millas) por 
el Comité Nacional declarando que aun ¡ hora. E l esfuerzo que debo realizar para 
que está adoptado dentro de las normas j arrebatar a Ray Keech el "record" mun-
reglamentarlas el acuerdo que produjo dial de la máx ima velocidad en au tomó-
la exclusión de la R S. Gimnástica deivu t endrá lugar a principios de marzo. 
la primera categoría, teniendo en cuen T |tl _._r * í . „ . 
ta el historial deportivo de dicha entidad Vo* organizadores del concurso me han 
debe seguir perteneciendo a la mencio-ldado siete dias Para establecer un nue-
catorce años, con domicilio en la calle i | 
de Francisco Navacerrada, núm. 18, í u é | | 
N . B . - E 1 "record" mundial de la m á - i d a n z a d o per el automóvil 22.681-M.,,! 
xima velocidad en automóvil lo posee el guiaba Bonifacio Pantoja C^stello-.j 
te, de veinticuatro años, domicüiado e n j 
Donoso Cortés, 28, y sufrió lesiones de : 
gravedad. 
Fué asistido en la Casa de Socorro j 
de Canillas por el doctor Rodríguez Car- " 
vajal y el ayudante don Luis Bueno. 
Intoxicación de importancia 
En la Casa de Socorro de las Vontas 




E S T R E N A R A N 
L U N A D E H I E L 
por Florence Vidor. 
Jueves 10 
MUCHO RUIDO 
Y POCAS NUECES 
tico grave, por haber injerido equivoca-
damente buena cantidad de t intura de 
iodo, dementa Hernando Cabello, de se-
senta y cinco años, vecina de San ^ e r - l L — 
nando de Henares. 
Una vez auxiliada en aquel centro be 
néfico fué llevada a su domicilio. 
O T R O S SUCESOS 
por Raimundo Grifflth 
y Elena Costello 
Dos de las mejores películas 
Paramount. 
Los viajes caros.—En un t ranv ía de 
Cine Avenida 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca), El solar 
de Medlacapa T 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, La 
verbena de la Paloma y Molinos de vien-
to.—A las 10,30, La picara molinera, por 
Séllca Pérez Carpió, Marcos Redondo 
y Pepe Romeu. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou —A las 6,30, La 
generallta.—A las 10,30. Los que no per-
donan (precios populares). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, El rosal de las tres rosas. 
PRINCESA (Tamayo, 4) —Compañía 
Ricardo Calvo.—A lac 6. La cenicienta 
(con reparto de juguetes a los n i ñ o s ) . -
A las 10,15, Don Alvaro o la fuerza del 
sino. 
ALKAZAR,—A las 6 y 10.30, La tata-
rabuela. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz (precios populares, tres pesetas bu-
¡i taca).—A las 6. Mi mujer es un gran 
I hombre,—A las 10,30, Oro molido. 
FUEN CARRAL (Fuencarral, 143),— 
Compañía Francisco Morano.—6,15 y 
í 10,15, La flcrecilla domada (enorme 
| l éxito). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
| reto-Chicote.—6.30 y 10,30, De La Ha-
bana ha venido un barco. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30, Boy (éxito clamoroso).—A las 
10,30, Cuento de hadas (enorme éxito). 
Harold, llamada en América el 
ral de la risa" 
'Tempo-
nada categoría. Se acordó ver con agra-
do esta decisión, pero consultar sobre el 
procedimiento hábil para llevarlo a la 
práctica. 
Quedó enterado el Consejo de una co-
municación muy cordial del Colegio de 
vo "record". La playa de Ormonde, don-
de he logrado ya un "record" mun-, 
dial de velocidad con el "Sunbeam" de 1de veinte años, y Elíseo Damián Pérez. 
1.000 caballos, tiene la suficiente longitud de veintiséis, hospedados en una casa 
para obtener alrededor de 240 millas de viajeros del paseo de la Florida, de 
la calle Ancha de San Bernardo le ro-¡ AVENIDA con la exhibición de "Ro-
baron la cartera, en la que guardaba iámpago'% la PelJcula cumbre d ^ gran 
125 pesetas, un vigésimo premiado con ~ 
el reintegro, y otros documentos, al ve-
cino de E l Romeral (Toledo) Antonio 
Fernández Cirujano, de cincuenta y nue-
ve años de edad. 
Dos timos.—Manuel Regades Dávila, 
Dos mi l espectadores a plena carca-
jada durante hora y media; este es el 
espectáculo que ofrece el famoso CmEj ^ j ^ ' p ^ ^ ^ " g¿Arr"¿IZ (cfaudío Coeño. 
Se examinó la situación económica ac-
tual de la Federación Regional. 
Se acordó tramitar a la R. F. E. F. 
el deseo del Club Deportivo Nacional de 
ser incluido en una de las ligas que se 
constituya; averiguar qué Sociedad jugó 
en Toledo con el nombre de Congosto, 
contra una Sociedad no federada; nom-
brar delegados para los partidos Latlna-
Leganés y Gimnástica Imperio; convocar 
a la segunda categoría para que resuel 
va sobre una petición de jugar campeo-
nato de reservas de la misma, y realizar 
una gestión acerca de la Federación Ca 
talana para investigar la razón por qm 
el jugador Gual actuó en Barcelona sin 
permiso del Unión. 
L a Ponencia nombrada para estudiar 
la implantación de la ficha médica dió 
cuenta de su labor y se acordó: que por 
esta temporada se efectúe el reconoci-
miento a fines de la misma de todos los 
jugadores que hayan actuado en partidos 
de campeonato, abonándose los gastos, 
por excepción a cargo de la Federación 
Centro; que los reconocimientos sean he-
chos, como garan t ía de la máxima ap-
ti tud e Independencia, por médicos de los 
laboratorios de Aviación mili tar y del 
Instituto de Orientación Profesional, y 
elevar a la Asamblea de Federación la 
propuesta de que se establezca con ca 
rácter general el reconocimiento médico 
a favor de los jugadores y Sociedades. 
E l Barcelona en Sevilla 
SEVILLA, 4,—Esta noche, en el rápi 
do, a las diez menos cuarto, llegaron los 
jugadores del Barcelona, que fueron re-
cibidos por varios directivos del Sevilla. 
Federación y Colegio de Arbitros y una 
representación de la colonia catalana. El 
recibimiento fué muy afectuoso, tfil di-
rectivo que acompaña al Club ha envia-
do esta misma noche a Barcelona un 
telegrama diciéndole que es tá muy sa-
tisfecho de la hospitalaria acogida que 
le han dispensado los elementos depor-
tivos sevillanos. Se hospedan en el hotel 
Royal, a donde se dirigieron varios pe 
riodistas para entrevistarse con Sami-
tier, el cual, cor tésmente , se excusa de 
hacer declaraciones. Solamente dijo que 
todos vienen animados del mayor eutu 
siasmo. 
El domingo l legará el á rb i t ro señor 
do la intimidación o agresión contra el i Melcón, En los centros deportivos no se 
árb i t ro se produzca después de cele- liabla sin'o de este partido Sevilla-Bar 
v í c t ima ' e l colegiado señor Puerto, du- confianza en que mi "Flecha de Oro" su-
rante un partido de campeonato, Pere siquiera en 35 kilómetros la marca 
La Secretaría dió cuenta de haber tras-j de Keech, 
ladado al Racing Club el contenido de M I úl t ima máquina difiere enteramen-
una carta de la Real Federación sobre te de las que me han servido hasta el 
c a r p de determinadas cantidades a las presente_ T¡ene un motoT d 
Sociedades Osasuna, Murcia, Gimnásti-
co de Valencia y Ext remeño 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
A las 6,15 y 10 30. El fantasma de Can-
terville (gran éxito). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—A las 
6,15, La guita y Ln mejor del puerto 
(popular)—A las 10.30, La guita y Las 
cariñosas (éxito rotundo), 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6.30 y 10,30, éxito in-
rigida por Klng Vidor, y de "Cuestión I discutible de la magnifica comedia La 
Palacio de la Música 
Continúa el grandioso éxito de "Y el 
mundo marcha...", superproducción in 
terpretada por Eleanor Boardman y di 
de faldas", divertidísimo vodevil del que 
es principal Intérprete Sidney Chaplin, uuictttiuu uy UUIUKU uci K ^ J I C G X U ^ (386 ki lómetros) ñor hora Tpnsrn nlp-»a inunciaron que cuando iban por el paseo 
Arbitros, sobre un incidente de que fuéi Kiiumeiroai por ñora, lengo pie.ia v.rir^n rií>i p^ - r to ge les acerca-61 graciosísimo actor. 
^« de la Virgen del Puerto se íes acerca próximo estreno, "Napoleón". 
ron dos individuos, que por el método 
de las limosnas timaron 55 pesetas al 
primero y 600 al segundo. 
Intoxicación.— En la correspondiente 
Casa de Socorro fué asistido de intoxi-
copla andaluza (espectáculo único y se-
lecto). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
8).—Tarde, a las 6,15.—Noche, 10.30, pen-
último día. Precios populares. Los lilipu-
tienses y Chefalo Palermo. Butaca, tres 
'pesetas. General, 0,75. 
Cada día es mayor el entusiasmo dell PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
público por la película " E l destino de la gall, 13).—A las 6,30. noveno concierto 
Real Cinema 
brado el partido y aunque sea fuera 
del campo. 
C) La coacción o el mal comporta-
miento del público que determine la 
suspensión de un partido se c a s t i g a r á 
con multa de 250 a 2.500 pesetas y 
con la anulación de lo Jugado, y el 
partido se repet i rá en campo de región 
neutral que des ignará el Comité. La 
primera reincidencia en esta falta se 
cas t iga rá con doble pena pecuniaria y 
suspensión del campo por té rmino de 
fácil establecer claramente una respon-juno a tres meses; la segunda, con el 
eabilidad directa, dado que no puede ha-! triple de pena pecuniaria y con ellmi 
celona, que es tema de todos los comen-
tarios, y, en general, se cree en un tnun 
construcción bri tánica. Mis rolaborn/ln cación de pronóstico reservado, causada ¡carne", que con tanto éxito se proyec- de abono.—A las 10,15, Revista. -Cues-
LuustruLciun Druamca. aiis colaborado- ¿r idn rnrhrtnirn Bonifacio Otero ta desde el día del estreno. tión de faldas. Y el mundo marcha... 
s r ^ o ^ ¡ ^ i ^ ^ ^ t ^ t ^ ^ " ° C , N E AVEN,UA , p ' y 
dos los resultados de la experiencia que hablta en A^18;- 2 1 ' . a , ̂  'su mejor elogio, 
yo he adquirido come conductor. Por Las que se pelean.—Francisca Sol Fio-
ejemplo, el enfriamiento del motor es-!res' de veintisiete años, y Josefa Infan-
t a r á asegurado por hielo y no por un ' t e Mart ínez, de treinta, domiciliadas las 
radiador con agua. E ¿ cuanto a la for- dos en la calle del AmParo. 27, riñeron 
ma, es el más fusiforme entre todos allí mismo ^ la Priraera Tes^t6 con le-
los que han intentado el "record" has- siones de Pronóstico reservado. 
"El destino de la carne*' 
El triunfo que ha coronado el éxito ^ o r i L ' ño r ' í h T r ^ r M u r r S 
la película ^ ^ ^ ^ S ^ ^ l f S ^ D ^ N o v ^ d ^ 
trenada en el PALACIO DE LA PREN- l^. J a A ' ^„ ^ i„^„io*„ „ 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiarlo Fox. 
En vísperas de exámenes. Tan bueno 
como el oro. Kokó. autómata. Relám-
¡pago, por Harold Lloyd. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—A las 6 y 10.15, Las bellas dis-
ta ahora. Una treintena de personas 
me acompañarán hacia Daytona, los 
constructores del "auto", varios ami-
gos y cuatro mecánicos. Yo mismo ade-
lanto los gastos del próximo intento, 
que repor ta rán unas 30.000 pesetas y 
además el Trofeo Wakefield, que re-
presenta el doble.' 
He aqui los detallea más salientes 
del coche de Segrave. 
Adopta la forma del "fuselaje" del 
famoso hldroavióu "Supermarine S. 5", 
aparato con el que el capi tán Webster 
ganó la Copa Schneider. 
E l motor es un "ÍMapier" de aviación, 
de doce cilindros en abanico, tres blo-
ques de a cuatro, formando una W de 
60 grados, con un diámetro y recorrido 
de pistón de 139,7 mm. por 130,2 mm., 
lo que representa una capacidad cil in-
drica de 23,948 cent ímetros cúbicos. Su 
potencia fiscal es de 145 HP. A I fre-
no alcanza los 900 caballos. 
Para transmitir la formidable poten-
cia del motor a las ruedas motrices 
ha sido preciso el crear embrague, cam-
bio de velocidades y t ransmis ión de d i -
seño especial. E l embrague es de dis-
cos múlt iples; la caja de marchas po-
see tres velocidades y la t ransmis ión 
se efectúa independientemente a las 
ruedas traseras. 
Respecto a las velocidades del "auto", 
en primera, de 130 ki lómetros por ho-
ra; en segunda, 267, y en directa, cer-
ca de los 400 ki lómetros por hora. 
Bastan estos detalles por el momento. 
Ping pong 
de sesenta y dos años, se cayó por las 
escaleras de su domicilio, calle de Sán-
chez Barcáiztegul , 9, y resultó con le-
siones de relativa Importancia. 
¿ Q u i e r e solucionar 
pronto y económicamente los pequeños 
regalos Pascuas-Reyes? Compre cajas 
sorpresas Pasnuas-Reyes, creación casa 
Altisenl y Compañía, Peligros, 20. Ar 
(ículos para señora y caballero. 6, 10, 18 
y 25 peestas caja. Solamente de venta 
del 22 diciembre al 10 enero. El c o n t é 
nido de cada caja es de más valor que 
el precio pagado, y únicamente se hace 
a título de propaganda. En varías cajas 
van Incluidos vales de artículos a can-
jear a la presentación del mismo. 
R O Y A L T Y 
Y 
Palacio de la Música 
El lunes día 7 de enero, estreno de la 
sensacional película de A B E L GANCE 
N A P O L E O N 
CINEMATOGRAFICA VERDAGÜER 
Control CINAES 
triunfo del coloso de la cinematografía, 
Emil Jannlngs. 
El argumento de " E l destino de la 
carne" es de un gran fondo humano, de 
un hermoso realismo, pero no es nue-
vo. En cambio, el arte soberano de Emi l 
Jannlngs se rejuvenece constantemente 
y cada día presenta modalidades y fa-
cetas novísimas. Unicamente Emil Jan-
nlngs podía ser el intérprete de obra 
tan compleja como es " E l destino de la 
came". 
El público, que sigue llenando tarde 
y noche el aristocrático PALACIO DE 
L A PRENSA, muestra permanentemen-
te su entusiasmo ante la obra genial de 
Emil Jannlngs, celebrando asimismo la 
esplendidez de) local donde se proyecta, 
las magnificas condiciones y la sun-
tuosidad del PALACIO D E LA PREN-
SA, el salón donde a diario se cita el 
público selecto y aristocrático. 
CHAMPAN 
L U M E N 
reCOfGíSBUBMWS, 
Campeonato mundial 
BUDAPEST, 3.—El campeonato del 
mundo de "plng pong" se ce lebrará en 
esta capital a part i r del día 14 del 
presente mes. Se han Inscrito represen 
tantos de 14 países. 
LA " F L E C H A DE ORO 
Coche con el que el famoso corredor Segrave piensa establecer el "record" 
mundial de velocidad, a 386 kilómetros por hora 
P E R E R A Av, Conde Peftulver, 21 y 28. 
Gran variedad en artículos para regalos 
y copas de "sport". 
Grandioso acontecimiento clnemato-
gráñeo 
N A P O L E O N 
La sensacional película de ABEL GANCE 
se estrena el lunes 7 de enero en 
Palacio de la Música 
R O Y A L T Y 
CINEMATOGRAFICA VERDAGUER Control CINAES 
Príncipe Alfonso 
Tarde y noche se proyecta en este 
salón la formidable película " E l destino 
de la came", Interpretada por el coloso 
de la cinematografía, Emi l Jannlngs. 
Cine del Callao 
Continúa el grandioso éxito de la se-
lección Gran Luxor Verdaguer "De tele-
fonista a millonaria", por la deliciosa 
Colleen Moore y Jack Mulhall, y el di-
vertidísimo melodrama " E l gorila", por 
Charles Murray, La espléndida y cómo-
da salida del aristocrático CALLAO, ver-
dadera exhibición de belleza y lujo, y 
una cacofonía de "klaxons" y bocinas, 
y una aurora boreal de anuncios res-
plandecientes. 
"Charlot español, torero" 
Una película española, un verdadero 
portfolio de las bellezas de nuestro país, 
un conjunto de efemérides que nos han 
hecho vibrar en algunos instantes. 
E l supremo arte de. fotógrafo Walken, 
director artístico de esta cinta; loe mag-
níficos regalos que a diario se harán al 
público que acuda tarde y noche para 
ver "Chairlot español, torero", consisten 
tes en preciosos relojes de caballero y 
señora adquiridos en '.a Casa Coppel. 
Todo esto es lo que el público verá a 
partir del próximo lunes en MONLMJKV 
TAL CINEMA-
"Charlot español, torero", refleja esce 
ñas tan intensas como una horrible co-
gida del Niño de la Palma, tan Inte-
resante como la celebración de las b^ ^ " 
de plata del Gallo con el toreo I 
El trovador (dibujos). De telefonista a 
millonaria, por Colleen Moore y Jack 
Mulhall, 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20), 
A las 6 y a las 10.15. Revidta Pathé. Do-
mingo, día de respingo. Esclava por 
amor, por Florence Vidor y Gary Coo-
per. El destino de la carne, por Emil 
Jannings (éxito enorme). 
PALACIO DE LA PRENSA (Pi y 
Margall).—A las 6 y a las 10.15, Revista 
Paramount. Boda en cuarentena. El he-
redero de su excolpncla El destino de 
la carne, por Emil Janningi: (éxito cla-
moroso), 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont Nemesio en Hollywood. Vacacio-
nes, por Lillar. H. rvey. La rehabilita-
ción de Relámpago (gran éxito), 
ROYALTY (Génova, GV—A las 6 y 
10,15, Las cartas d; Eva. Y el mundo 
marcha... Magazlne número 11 A. Cues-
tión de faldas. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Pies, ayúdenme. Loca por 
él. Relámpago por Harold. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).-6 tarde y 10,15 noche, 
Pies, ayúdenme (cómica). Loca por él. 
Relámpago (Harold Lloyd). 
CINÉ£ IDEAL (Oootoi Uortezo. 2).— 
5,30 y 10, Pies ayúdenme (comedia Pa-
ramount). Ultimos días del mayor éxito 
de Harold Lloyd en Relámpago. La se-
lección Verdaguer, Loca por él (Doro-
thy Mackaill y Jack Mulhall), 
CINKMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—A las 6.15 y 10.15, El gi-
gante y la caperucita. por la Pandilla. 
El pecado de Adán y El enemigo. 
CINE DE LA FLOR (Alberto Agui-
lera. 2. esquina a San Bernardo). Hoy ) 
uno de los mejores. Las butacas de ma-
dera han sido sustituidas por sillones do 
muelle y piel; así correspondemos a loa 
favores del público. Las localidades se 
denominarán: butacas de delante, sillo-
nes de preferencia y sillones de platea, 
todo en planta baja, por tanto sin es-
caleras que fatiguen, y los precios como 
función popular son 30, 40 y 60 cénti-
mos, respectivamente. Sección continua 
de 4 a 1. Hoy sábado se despacha en 
contaduría para el domingo sin au-
mento. 
FUÜNTOTN I A I A I . A 1 (Alfonso XI , 6). 
Partidos del día de enero de 1929. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Badlola y 
Ochoa contra Gallarte I I y Ermúa. Se-
gundo, a remonte: I turaln y Errezábal 
contra Ochotorena y Tacólo, 
• • • 
' W anuncio de los espectáculos no su* 
• probación ni recomendación.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despacharon los mi 
nistros de Fomento y Economía. 
— E n audiencia militar recibió a los 
generales de división don Juan García 
Aldave y don Francisco Zubillaga, con-
sejero togado don Angel Noriega Verdú, 
generales ie brigada don Federico Ca-
ballero García y don Ricardo Salas Ca-
dena; coroneles, de Artillería de la Ar-
mada, don José María Vázquez de Cas-
tró, y de Infantería, don Ricardo Fer-
nández Tamarit; tenientes coroneles, de 
Infantería, don Antonio de la Escosura. 
de Infantería de Marina, don Adolfo 
Corral y Albarracín, y de Estado Ma-
yor, don Isidro Garnica Echevarría; co-
mandante de Ingenieros, don Angel Avi-
lés Tiscar; capitán de corbeta, don Ma-
nuel Sánchez Barcáiztegui; comisario de 
la Armada, don Fernando Cobián y F . 
de Córdova, y capitán de Ingenieros, don 
Pedro Prieto Rincón. 
— E l nuevo presidente de Nicaragua, 
señor Moneada, al tomar posesión de 
su cargo, dirigió a su majestad un ex-
presivo cablegrama de salutación, al que 
el Monarca ha contestado con otro muy 
afectuoso, en términos de alto aprecio, 
tanto para la nación nicaragüense, co-
mo para su nuevo presidente. 
—Estuvieron en Palacio el capitán 
general, el general don Francisco de 
Borbón y la marquesa de Cavalcanti. 
— L a Soberana, con su alteza la in-
fanta doña Beatriz, visitó el Hospital 
de San José y Santa Adela y el Dispen-
sario de la Cruz Roja. 
—Acompañado del receptor de la 
Real Capilla, don Antonio Pazin, visitó 
el regio templo y otras dependencias 
palatinas, el nuevo pro-capellán mayor 
de su majestad. Obispo de Badajoz, que 
en la capilla pública del día de Reyes 
oficiará, por primera vez en Palacio, de 
pontifical. 
— E l nuevo pro-capellán de su ma-
jestad cumplimentará hoy a los Reyes 
y real familia. 
—Por la noche asistió la real familia, 
en Lara, a la primera función de la se-
rie organizada a beneficio del Instituto 
Anticanceroso "Príncipe de Asturias", 
cuya Liga patrocina la Soberana. 
— E l día de Reyes habrá en Palacio, 
a las dos y media, recepción militar. 
— E l limes pasará el Monarca el día 
en Aranjuez. 
Donativo para la Ciudad 
Universitaria 
E l tesorero de la Ciudad Universita-
ria ha recibido con destino a la misma 
la cantidad de 277.782,54 pesetas, como 
producto de la suscripción abierta por 
la actriz Lucrecia Bori en la función 
celebrada en el teatro Metropolitano de 
Nueva York con ese fin. 
E l presupuesto mu-
nicipal para 1930 
E l alcalde manifestó ayer que en bre-
ve repartirá entre los concejales ponen-
cias relativas a las ordenanzas munici-
pales y presupuesto que han de regir 
en 1930. 
Añadió el señor Aristlzábal que este 
trabajo deberá estar terminado en sep-
tiembre. 
—Según noticias facilitadas por el al-
alcalde, están muy adelantados los tra-
bajos de confección del padrón sanita-
rio de viviendas. 
— E n la Institución Municipal de Pue-
ricultura se celebró el acto de regalar 
libretas de ahorro a los niños. 
—Se presentaron anteayer 102 denun-
cias por Infracción del bando sobre lim-
piezas. 
E l señor Aristlzábal ha recomendado 
a los inspectores de Policía Urbana que 
ejerzan una estrecha vigilancia para qu 
las disposiciones de este bando se cum-
plan. 
— E l jueves, los tenientes de alcalde 
obsequiaron con una comida Intima al 
alcalde de Madrid en un "restaurant" 
céntrico; el señor Chicharro no pudo 
asistir por estar ausente de Madrid. 
Instituto de Idiomas de la F a -
cultad de Fi losof ía y Letras 
E n la secretarla de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Central está abierta la matrícula para 
el Instituto de idiomas todos los días 
laborables, de once a una, siendo de ad-
vertir que con arreglo al real decreto 
de 18 de febrero de 1927, que lo esta-
bleció, se cursan en el mismo dos ba-
chilleratos, uno de lenguas modernas, 
tales como alemán, francés, inglés, ita-
liano y portugués; y otro de lenguas 
clásicas, y que mediante el certifica-
do de aptitud a que se refiere dicha dis-
posición, siguiendo los cursos que la 
misma enumera y con los ejercicios fi-
nales se obtiene el título universitario 
de bachiller en la sección correspon-
diente, pudlendo ser dispensados de an-
tecedentes académicos oficiales. 
Los alumnos que siguen el bachille-
rato universitario en cualquiera de sus 
dos secciones, no podrán obtener el tí-
tulo de bachiller, si antes no han apro-
bado uno de los idiomas Inglés, ale-
mán o Italiano, que se cursan en el 
referido instituto. También los alumnos 
de Facultad deberán acreditar (artículo 
octavo del real decreto de 19 de mayo 
de 1928), antes del examen de reválidn 
de la licenciatura el conocimiento de 
dos lenguas vivas, o de una lengua 
muerta y un idioma moderno, enseñan-
zas comprendidas en los bachilleratos 
mencionados del Instituto de Idiomas de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 
E l importe de la matricula en cada 
idioma es de 25 pesetas en metálico y 
derechos de patronato. 
A s o c i a c i ó n de De-
recho Internacional 
Bajo la presidencia del señor Sangró-
niz, se ha reunido el Consejo de la Aso-
ciación de Derecho Internacional, que 
aceptó la proposición hecha por la In-
ternational Law Assoclatlon de celebrar 
la próxima Conferencia Internacional en 
el mes de septiembre en España y acor-
dó proponer San Sebastián. E s la segun-
da Conferencia Internacional de Dere-
cho que se celebra en España, la última 
fué en 1913. E l Consejo acordó dirigir-
se a los miembros españoles para la pro-
posición de temas a discutir, además de 
los propuestos por Londres, entre los 
que figuran: " E l efecto de la guerra so-
bre los contratos"; "Las leyes que afec-
tan a los neutrales"; "Marcas de fábri-
ca"; "Seguros sociales", etc., etc. 
Se acordó celebrar la sesión necro-
lógica en memoria del marqués de Oll-
vart el próximo viernes 18, en la que 
tomarán parte, por la Asociación de 
Derecho Internacional, el señor Rodrí-
guez Vigurl, que estudiará la figura del 
marqués de Olivart como intemaciona-
lista; por la Asociación Francisco Vito-
ria y los miembros españoles del Ins-
tituto de Derecho Internacional, el se-
ñor Fernández Prida; por la Real Aca-
demia de Jurisprudencia, el señor Mar-
fil, que disertará acerca del libro "La 
posesión", que acredita al marqués de 
Olivart como Ilustre civilista; por el Se-
minarlo de Estudios Internacionales, el 
señor Badla Malagrida, y el secreta-
rlo general de la Asociación, señor Ra-
ventós, se ocupará de la figura del 
marqués de Olivart como maestro. E l 
Consejo acordó celebrar en la última 
decena de enero la Junta general para 
elegir nuevo presidente. 
E n el curso de conferencias del pre-
sente año tomarán parte el conde de 
Glmeno, y los señores García Kohly, 
Palacios (don Leopoldo), Casares, Zan-
cada, y el vizconde de Eza, entre otros. 
E l Consejo nombró miembros de ho-
nor de la Asociación a don Emilio Pa-
lacios y a don Angel Ossorlo y Ga-
llardo. 
U n donativo de 2 .000 pesetas 
Como en años anteriores, y con la 
misma prohibición absoluta de revelar 
su nombre, una Ilustre dama, esposa 
de un antiguo periodista y siempre ad-
mirado escritor, ha enviado a la Aso-
ciación de la Prensa un donativo de dos 
mil pesetas para distribuir entre socios 
necesitados. 
E l reparto de dicha suma ha sido ya 
hecho, y sus comprobantes remitidos a 
la virtuosa dama, que tan Incógnita-
mente practica la caridad. 
Nuevo p a b e l l ó n escolar 
E l jueves próximo será Inaugurado en 
el grupo escolar "Ruiz Jiménez", en la 
Guindalera, un nuevo pabellón en el que 
podrán recibir enseñanza 130 niños. 
Para celebrar esta inauguración se re-
partirán entre los niños del grupo ropas 
y juguetes. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Persiste la borrasca 
del Mediterráneo estacionada, y tampo-
co progresa ni se desarrolla la de las 
Islas Canarias, por lo cual el tiempo de 
España no experimenta modificación 
apreclable; continúa el frío y en algu-
nas comarcas las nevadas. 
Lluvia recogida en España.—Mahón, 
15 mm.; Gijón, 9; Vitoria, 7; Oviedo, 6; 
Gerona, 3; Soria, 1; Avila, 0,1; Tarra-
gona, Teruel y Cuenca, inapreciable. 
Para hoy 
Amigos de España (locales de la Cruz 
Roja, Duque de Alba, 10).—10 n. Don 
Agustín del Saz: "Una escritora del si-
glo X I X : María del Pilar Sinués." 
P a r a m a ñ a n a 
Colegio de Agentes Comerciales.—De 
10 de la mañana a 5 de la tarde, en la 
Una circular del Obispo 
de Madrid 
H a c e un llamamiento a su d i ó c e s i s 
p a r a que concurra al Congre-
so Mariano de Sevi l la 
E l Obispo de Madrid-Alcalá publica 
en el "Boletín" del día 2 la siguiente 
circular, dirigida a los curas y rectores 
de iglesias de la diócesis: 
"Sabido es que se va a celebrar en 
Sevilla un Congreso Mariano Hispano-
americano, hermosa manifestación de 
piedad y amor a María, del cual serán 
adorno y complemento varias grandio-
sas fiestas litúrgicas y una Interesan-
tísima Exposición de Imágenes y ob-
jetos marlanos. 
E l Congreso se celebrará del 15 al 21 
de mayo de 1929. 
Ante la proximidad del gran acon-
tecimiento, y deseando que nuestra 
amada diócesis tenga en el Congreso 
Mariano de Sevilla una digna y nume-
rosa representación, hemos creído un 
deber exhortar a todos nuestros ama-
dos hijos para que tomen parte en 
aquél, ya con oraciones, ya con su coo-
peración personal. 
Constándonos del celo y devoción de 
usted, y conociendo la influencia que, 
por el cargo que ejerce, f.lene sobre el 
pueblo fiel y las Asociaciones piado-
sas de su jurisdicción, le rogamos en-
carecidamente preste su más eficaz coo-
peración a la propaganda del citado 
Congreso, dando a conocer del modo 
que crea más oportuno cuanto con él 
se relaciona y fomentando con entu-
siasmo la Inscripción de socios con-
gresistas. 
Para más completa Información de 
usted en lo relativo a dicho Congreso 
Mariano de Sevilla, se le envía adjun-
to un folleto con el reglamento gene-
ral, en que se indican las diversas cla-
ses de socios, cuotas de Inscripción y 
derechos de los congresistas. Puede us-
ted, por sí mismo o por persona de su 
confianza, hacer las inscripciones de 
quienes lo soliciten y recibir las cuo-
tas correspondientes, para trasmitirlas 
en la primera oportunidad al delegado 
diocesano, reverendo padre Leocadio 
Lorenzo, C. M. F . , Buen Suceso, 20, 
Madrid. 
A dicho señor delegado podrá usted 
pedir elementos de propaganda y cuan-
tos detalles informativos desee sobre el 
Congreso. 
Le rogamos dé la posible publicidad 
a cuanto se refiere a este Congreso, 
y que haga poner a la puerta del tem-
plo o en otro sitio adecuado y visible 
el cartel anunciador que se le remitirá 
en breve. 
No dudamos acogerá usted con cari-
ño nuestra indicación, contribuyendo 
con ello al éxito deseado de esta em-
presa, para gloria de la Santísima Vir-
gen, honor de nuestra patria y lustre 
de nuestra amada diócesis." 
• P A R A R E Y E S 
Si precisa hacer un regalo, ¿por qué 
no visita la Joyería Acosta, donde en-
contrará lo más fino y selecto en Joyas 
y Relojes de las mejores marcas? CA-
R R E T A S , LL "LA R I V 1 E R E " . SUCESOR, 
E N R I Q U E ACOSTA. 
plaza de Celenque, 3, elección de car-
gos para la Junta de gobierno. 
Campaña de Higiene Social.—11 ma-
ñana, mitin en el teatro de la Latina. 
Fiesta de Beyes.—Unión Patriótica.— 
12,30 m. Reparto de juguetes a los ni-
ños pobres. 
Ciudad Infantil.— 11 m. Fiesta en Ja 
explanada del paseo de los Pontones. L a 
organiza la Junta de Damas del Cole-
gio de Doctores. 
Otras notas 
Academia de Jurisprudencia.—El Ins-
tituto Diplomático y Centro de Estudios 
Marroquíes, de esta Academia, abre un 
concurso para la cátedra de Estudios 
especiales de Geografía Económica de 
España -y otro concurso para la cátedra 
de alemán. Las solicitudes, a la secre-
taría de dicha Academia hasta el día 15. 
Un concurso de Mecanografía.—El pre-
mio de 25 pesetas correspondiente al 
concurso de Mecanografía organizado 
por la Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País, ha sido otorgado a 
la señorita Pilar Galaup Agullar. Los 
otros cuatro premios han quedado de-
siertos. 
Curso para enfermeras.—Para el nue-
vo curso de enfermeras está abierta la 
matrícula en las oficinas de la Cruz Ro-
ja, Sagasta, 10, de seis a ocho de la 
tarde, hasta el día 14 próximo. 
E l Instituto de Puericultura (primer 
consultorio de n. - de pecho) traslada 
el reparto de ropas y Juguetes que todos 
los años hace el día de Reyes al día 20 
del mes corriente, fecha en que celébrala 
con una fiesta el 25 aniversario de su 
fundación. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
FRICCION C E R E O 
CURA REUMA-
TISMO ARTICU-
LAR Y TODA C L A S E D E D O L O R E S 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes . 
LOS M E J O R E S ROSCONES D E R E Y E S 
BONITAS SORPRESAS 
DEI. 
C O N F I T E R I A 
N I Ñ O J E S U S 
HERMOSILA, 6. 
S i n e c e s i t a h a c e r u n r e -
g a l o d e b u e n g u s t o , v e a l a 
m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n q u e 
p r e s e n t a l a C a s a Z U M E L . . 
C o n d e d e P e ñ a l v e r , 1 6 
( G r a n V í a ) . 
Los Mejores Regalos 
de Reyes 
Visite usted la E x p o s i c i ó n del 
Libro Infantil en los locales de 
la Librería V O L U N T A D , S. A . 
( A l c a l á , 28 , entresuelo), don-
de encontrará las úl t imas no-
vedades en libros, juguetes 
c ient í f icos y objetos de piedad. 
TU IIIIIIII 
H a s a l i d o 
A g e n d a e c l e s i á s t i c a 
d e b o l s i l l o p a r a 1 9 2 9 
Se ha puesto a la venta esta popu-
laríslma Agenda de bolsillo, edición 
Políglota, tan Justamente apreciada 
por los miles de sacerdotes que la 
usan cotidianamente. E s el verdadero 
calendario litúrgico y libro de notas 
para todos los días. 
Forma un lindo tomo reducido 
(15 por 10)̂  de más de 200 páginas, 
pülcramente encuadernado en tela, 
puntas redondas, sujetador clástico, 
etcétera, etcétera. 
Se vende a pesetas 2,50 en todas las 
principales librerías de Madrid y pro-
vincias, y en caso de no hallarla, pue-
de usted pedirla a la 
E D I T O R I A L P O L I G L O I A 
Apartado 527 —PetiItxol, 8. 
BARCELONA 
Reglamentación de l a s I D E S O C I E D A D 
consultas económicas 
El Colegio de M é d i c o s irá a un re-
f e r é n d u m entre los colegiados 
E l d í a 14, v o t a c i ó n definitiva sobre 
las consultas gratuitas 
E l Colegio de Médicos de Madrid ce-
lebró ayer una nueva junta general de-
dicada al reglamento sobre las consul-
tas públicas gratuitas. L a concurrencia 
era muy escasa, y el ambiente de una 
calma absoluta que contrastaba con la 
animación de otras reuniones. 
Lo primero que se puso a discusión 
fué el artículo 14, en el que se dlspo-
V ¡ v e r o s M a n u e l S a n j u á n 
Petición do mono 
Ha sido pedida la mano de la lindísi-
ma señorita María Teresa de la Cierva 
y Albarrán para el distinguido joven 
don Rafael García Bernal, hijo del ban-
quero zaragozano don José. 
L a boda se celebrará en los últimos 
días del próximo mes de febrero. 
Entre los futuros esposos se han cru-
zado valiosos presentes. 
Ilustre octogenario 
Lo es el duque de Hijar, conde de 
Palma del Río y de Ribadeo, marqués 
de Almenara. 
Don Alfonso de Silva y Campbell, es 
viudo de doña María del Dulce Nombre 
Fernández de Córdoba y Pérez de Ba-
rradas y son sus hijos, don Alfonso, du-
que de Aliaga, casado con doña Rosario 
Gurtubay y González de Castejón; doña 
ne que "ningún jete de una consulta ^raceli, duquesa de Almazán, casada 
pública gratuita podrá negarse a per- con don Alfonso de Mariategul y Pérez 
mltlr la asistencia de un médico quejde Barradas, y el finado don Andrés 
lo solicite a la actuación del servicio. | Aveijn0( co:1de de Palma del Río. Her-
Cuando asi lo haga, habrá de ser slem-¡man0g políticos, son los duques de Ler-
pre justificando su negativa ante la;ma y ê Tarifa, la condesa de Gavia, 
Junta de gobierno, la que después della duquesa viuda de Uceda, el duque de 
oír las razones que alegue, resolverá!^^^11 y don Alfonso, estos tres úl-
en justicia 
Después de varias intervenciones, en-
tre ellas la de los señores García Ca 
PASCIAI SAN.UIAN, Sucesor. 
S A B I M A N (provincia de Zara«o*a) v 
Pid» usted si cHiálogo general al desea gobierno intervenga y haga las gestio- blea Suprema de Carlos I I I y maes conocer los Importnnuslmoa cultivo?» ae ° 
. * 1 . n , i i\ «-tOBSt /'Illa Oa «yT' - , . t«l _ 
esta Estwhlpcimlí'nfo 
E X I J A U S T E D 
DEAL H i t 
para 
el cutis 
P e r f u m e r í s 
I n g l e s a 
timos ya fallecidos. 
E x senador por Canarias, gentilhom-
bre de cámara de S. M., con ejercicio 
ballero, Barrio Medina y Banús, se acor-j y gervidumbre desde el 29 de noviem-
dó retirar el artículo y que la Junta dejbre de -̂ 79 vocai del Collar de la Asam-
l |blea s d( 
nes oportunas en cada caso que se pre-ltrante de Sevilla. 
senté. Sabido es que el traje que su majés-
, . !tad el Rey viste cada año el día de la 
Las consultas e c o n ó m i c a s i Epifaníai en la ceremonia de Palacio, es 
E l T e r m ó n i e t r o b a j a 
Tenemos por largo tiempo nieve o lluvia, niebla y humedad. 
La naturaleza os advierte que protejáis vuestros bronquios 
contra las sorpresas del frió y de la gripe traidora. Es e) 
momento de recordaros la formula del tratamiento acoplado: 
Fuera: las Pastillas MÚ\ 
En casa: el Pectoral Riclielet 
que, cada invierno, evita tantos sufrimientos a 
los débiles de bronquios y a todos los cróni-
cos : asmáticos, bronquíticos, catar-
rosos, enfisematosos, que así 
pueden cuidarse sin dejar 
sus ocupaciones. 
Venta en farmacias Í di ogue-
rias; las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le envia re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian 
Empezó ayer el debate sobre las con-
sultas económicas, que había desperta-
do bastante interés. 
Sin ninguna discusión fué aprobado 
el articulo 15, que dice asi textualmen-
te: " E l Colegio prohibe, sin excepción 
alguna, la percepción de ingreso, espe 
enviado al duque de Hijar, como conde 
de Ribadeo, pues en tiempos del Rey don 
Juan 11, un ascendiente suyo le facili-
tó su traje al Monarca para que pudie-
ra .huir. 
Viajeros 
Han salido: para Lugo, don Luis 
(¿•Lf-y CV, i i i. v, O —— — I £ AAM«a. F CJ ~ f 
ele de honorarios, limosnas, premios o Quadros; para Alange, el marqués de 
retribuciones de un enfermo considera 
do pobre con arreglo a las normas del 
articulo cuarto de este reglamento." 
E l articulo 16, que se refiere a las 
consultas económicas, dice así: 
" E l Colegio autoriza el establecimien-
to de consultas económicas, siempre 
que se ajusten a las siguientes nor-
mas: E l Importe mínimo por servicio 
será el de dos pesetas. Si la consulta 
es propiedad de quien no actúe en ella 
como médico, todos los profesionales 
que en ella presten sus servicios lo ha-
rán con sujeción a las normas de un 
contrato aprobado por la Junta de go-
bierno del Colegio." 
E l presidente del Clegio. señor San-
chis Banús encareció el Interés de es-
ta parte del reglamento. Dijo que era 
tanto o más Importante que la que se 
refiere a consultas gratuitas, y que si 
no se tiene tacto, el problema que se 
planteaba alrededor de las gratuitas, se 
presentará con motivo de las económi-
cas. 
. Por último, se acuerda suspender por 
ahora toda discusión acerca de las con-
sultas económicas para seguir el si-
guiente plan: celebrar un referéndum 
entre los colegiados, confeccionar des-
pués el proyecto de reglamento que cir-
culará con la debida antelación entre 
los colegiados, y. por último, discusió; 
en junta general. 
Después de las Intervencloiies de los 
señores Calderln, Diez. Barrio Medinn 
y otros acerca del reglamento aproba-
do de consultas gratuitas, se acordé 
celebrar otra reunión en segunda con-
vocatoria, porque para que este regla-
mento tenga fuerza de obligación e? 
necesario que sea votado por mayoría 
absoluta en primera convocatoria o por 
cualquier número de colegiados en se-
gunda convocatoria. 
Esta junta se celebrará en día 14, a 
las siete de la tarde, en el local del 
Colegio (Esparteros, 9) 
Valderrey, y para Barcelona, el mar-
qués viudo de Sancha. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir el señor don Ra-
fael Bustillo Romero, hermano del con-
de de Monteagudo, a quien enviamos 
sentido pésame. 
, Funeral 
Una distinguida concurrencia asistió 
ayer mañana al funeral celebrado en la 
parroquia de la Concepción por el alma 
de la señora viuda de Belesta, que tan 
estimada fué en vida. 
Aniversarios 
E l 8 se cumplirá el segundo de la 
muerte del señor don Gonzalo Aguado 
y R. Quintana, y el 24 de octubre hizo 
cinco años del fallecimiento de su es-
posa doña Cecilia Garelly y de la Cáma-
ra, ambos de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de Torrejón de Ardoz se aplicarán 
sufragios por los difuntos, a cuyos deu-
dos renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
Al efectuar sus compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
ANISklMON 
V I G E N T E B O S C 
B A D A L O N A 
E S R A N A 
Belleza artística, depurado gusto 
y suprema elegancia caracterizan la 
Expos i c ión de los artículos que, con 
innegable acierto, presenta la So-
ciedad A n ó n i m a 
" S u c e s o r d e G . P e r e a n t ó n , , 
INFANTAS, 1, Y HORTALEZA, 15 
P A R A L O S P O B R E S 
Donativos últimamente recibidos: 
Pesetas 
Suma anterior 1.920 
J. H 5 
S. M., suscriptor 15 
Un suscriptor 50 
M. C 25 
Un congregante de los Luises 15 
Total 2.030 
Un bono de la Visita Josefina de la 
parroquia de San Jerónimo el Real, vale-
dero por un mantón. 
Mañana domingo, festividad de los San-
tos Reyea, quedará definitivamente ce-
rrada est., suscripción. 
B I B L I O G R A F I A 
E L M E J O R R E G A L O 
para su niño es un libro de cuentos, 
una esfera o un estuche de dibujo. Pí-
dalo a Librería Hernando, Arenal, 11. 
C L I N I C A D I G E S T I V A 
E l Dr. González Campo acaba de pu-
blicar un interesante libro titulado "Es-
tudios de Clínica digestiva", en el que 
se condensa su experiencia de treinta 
años de práctica gastroenterológica. Vén-
dese a 20 pesetas en todas las libre-
rías. Ruiz Hermanos, editores. Plaza de 
Santa Ana, 13, Madrid. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 9 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
que un maestro, había sido siempre para él el sabio 
y bondadoso médico. 
Este hizo un gesto de cansancio, y respondió con 
amargura, clavando su mirada penetrante en el ri-
sueño rostro del recién llegado: 
—¡Ah, la celebridad! Conozco perfectamente a la 
dama. 
— L a conoce usted y la seguirá conociendo más ín-
timamente cada vez, querido maestro, porque la fama 
sólo puede hacer objeto de sus favores a hombres 
como usted. 
—¡La fama, la celebridad! Algunas veces me han 
envanecido con sus caricias, y muchas otras me he 
embriagado apurando la copa que me brindaban... E n -
tonces me creía dichoso... ¡Oh, qué error tan pro-
fundo! 
E l doctor Tondy hablaba con la amargura que 
pone en sus palabras un hombre descorazonado, un 
hombre que ha perdido la fo en lo que más amó y 
la esperanza en lo que deseó con mayor vehemencia. 
Juan Duparc no pudo menos de sentirse hondamente 
conmovido, y durante un buen rato permaneció In-
móvil y silencioso, contemplando al sabio maestro con 
mirada llena de veneración. 
A pesar de sus sesenta ahos cumplidos, el doctor 
Tondy parecía todavía joven, pues su cuerpo conser-
vaba aún el vigor y la agilidad propios de la ma-
durez; en sus ojos se encendía en ocasiones un reflejo 
acerado que le daba a su mirada una extraordinaria 
animación; pero, en cambio, las arrugas surcaban de 
hondas huellas su rostro demacrado, y el cabello, pre-
maturamente blanco, enmarcaba una frente sombría. 
— E l derecho que tengo a sus confidencias me auto-
riza a hacerle a usted una pregunta — exclamó de 
pronto Duparc—. ¿Cuál es la causa del pesar que 
adivino en usted? ¿Qué sufrimiento le martiriza? 
—Si te refieres a sufrimientos físicos, no tengo 
ninguno, afortunadamente—respondió el doctor Ton-
dy un poco ásperamente—. Pero anda, siéntate un 
rato; dejemos el pasado y hablemos del porvenir, que 
resulta de más Interés sobre todo para los jóvenes 
que aun tienen largos años de vida por delante. 
— E l caso es, querido maestro, que es precisamente 
el pasado lo que me trae aquí esta tarde. Gracias a 
usted, el pasado no sólo fué para mí benigno sino 
generoso, puesto que me preparó el brillante porvenir 
que hoy entreveo. Mi visita no tiene más objeto que 
la de reiterarle a usted por última vez mi gratitud. 
—¿Por última vez?—preguntó con extrañeza el sa-
bio—. ¿Qué quieres decir? 
—Sencillamente, que abandono a París. 
—¡Que abandonas a París!... ¿Pero... definitiva-
mente ? 
—Sí. Definitivamente. 
—¿Y dónde vas a fijar tu residencia, o, mejor dicho, 
a enterrarte? 
— E n mi casa, en Valbourg. 
—Juan, me parece que cometes una tontería. Y si 
algo vale para ti mi consejo, renuncia a tan dispara-
tado proyecto. 
— E s una resolución que he tomado después de ma-
durarla mucho. 
—Pero habrá alguna razón que, ya que no justifi-
car, explique, al menos, la decisión que tan resuelta-
mente has tomado. ¿Puedo conocerla? 
—SI. E s una razón de Indole puramente afectiva y 
familiar. MI padre, que está muy quebrantado de sa-
lud, apenas puede ejercer ya la profesión. Tiene una 
clientela muy numerosa que le permanece fiel, que 
por nada en el mundo acudiría a otra persona. Y a 
sabe usted lo que ocurre en provincias; para la In-
mensa mayoría de las familias el médico es un viejo 
amigo y no un señor cualquiera, no un profesional 
cuyas visitas cuestan tanto o cuanto. 
' — ¿ Y es esta existencia encerrada en una ciudad de 
segundo o de tercer orden; es esta condición de viejo 
amigo de un centenar de familias más o menos distin-
guidas, lo que te atrae, lo que te sonríe hasta el 
punto de ofrecérsete como algo codiciable? Acabarás 
por embrutecerte, que es lo único que logran los hom-
bres de Inteligencia cultivada cuando se condenan a 
la convivencia con gentes vulgares y adocenadas. Haz-
me caso, muchacho, y no te muevas de París, donde 
los caminos más floridos y brillantes se abren a tu 
paso. Hace poco me hablabas de la celebridad, y yo 
te pregunto: ¿Es que vas a esquivarla, a huirla, ahora 
que se ha fijado en ti y que viene a tu encuentro para 
ceñir a tu frente la corona de laurel con la que tan-
tos sueñan y que tan pocos alcanzan? Y déjame que 
te haga otra pregunta todavía: ¿Pero te has vuelto 
loco, Duparc ? 
—No, maestro. Confieso que abandono con pena el 
medio intelectual en que he vivido estos últimos 
años...; pero piense usted que mi padre tiene ya se-
senta y ocho de edad... ¡Lo he tenido olvidado tanto 
tiempo! ¡Hace tanto tiempo que no he «atado en mi 
casa! 
—Sin embargo, me parece que hasta ahora no te 
habías acordado mucho, ni de tu casa ni de tu padre. 
Por lo visto son preocupaciones nuevas, que acaban 
de surgir en tu espíritu. 
—Nuevas, no. E s que hasta ahora mis estudios me 
excusaban. 
— ¿ Y antes de comenzar seriamente tus estudios 
qué hiciste? ¿Pensaste alguna vez en tu hogar y en 
tu familia? 
—Ciertamente que no. Fué una época de culpable 
disipación..., de la que ahora me arrepiento. Pero ya 
sabe usted que todo tiene término en este mundo...., 
hasta la Insensatez de un joven entregado en cuerpo 
y alma a las diversiones. Con mi regreso a la casa 
que me vló nacer voy a consolar la vejez solitaria 
de mi padre... Creo que le debo esta prueba de amor 
filial, después de tantos años de olvido, de abandono... 
Además, es bueno y fonvenlente esparcir la dicha al-
rededor de uno, hacer partícipes de la ventura propia 
a los que nos rodean. 
— ¿ Y crees tú que la pérdida de un joven de tu 
valer, que es además mi discípulo, no ha de afligirme 
de un modo extraordinario?... Después de todo, tú 
eres también en cierto modo algo mío, algo que me 
pertenece, puesto que he sido yo el que te ha hecho 
todo lo que eres... ¿Qué responderías si yo te dijese: 
"Estoy cansado de todo este ruido hecho en torno de 
mi nombre, y como tengo bastante para vivir el resto 
de mi existencia, quiero retirarme; recoge tú mi he-
rencia, reemplázame, puesto que eres mi discípulo 
predilecto" ? 
—Sólo una cosa le respondería. Que no tiene usted 
el derecho de hablar así. 
—¡Ah! ¿Y por qué? Veamos en qué tundas tu 
apreciación. 
— E n una verdad que nadie puede desconocer, y 
usted menoa que los demái. 
— A pesar de lo cual no me aerá conocida ai no te 
tomas la molestia de instruirme en ella. 
— E s , ésta: que usted no se pertenece, porque per-
tenece usted por entero a los dolientes, a los que su-
fren, a los que vienen en busca de usted para encon-
trar en los consejos de la ciencia remedio a sus ma-
les... 
— Y a los que la muerte se lleva cuando quiere, a 
pesar de mí y de toda mi ciencia—le interrumpió con 
extraordinaria brusquedad el doctor Tondy. 
E l sabio médico se había levantado de su sillón y 
con las manos cruzadas a la espalda, media a grandes 
pasos desiguales y nerviosos el gabinete de trabajo, lan-
zando de cuando en vez escrutadoras miradas al jo-
ven. 
—¡Ah!, te me escapas..., me abandonas..., huyes de 
mí...—exclamó con acento dolorido—. Esto que haces 
es casi una Ingratitud, la mayor de las ingratitudes. 
—¡Por Dios, querido maestro!—suplicó Juan Du-
parc—. Ahórreme usted el dolor de escuchar tales 
palabras. De sobra conoce usted el respeto y la ve-
neración que le tengo, y para demostrárselos, aun-
que no harta falta, voy a proponerle a usted una fór-
mula, por si quiere usted aceptarla. 
—¿Una fórmula, dices? 
—SI. Déjeme usted pagar la deuda de amor filial 
que tengo contraída hace tiempo con mi anciano pa-
dre, y una vez cumplido este deber, volveré al lado 
de usted. Se lo prometo solemnemente. 
E l doctor Tondy detuvo sus paseos y encarándose 
con el muchacho respondió, procurando dar a sus pa-
labras un gran acento de persuasión: 
—¿Ignoras que París es tornadizo, veleidoso, y ol-
vida pronto a sus estrellas, a sus lumbreras,, a sus 
celebridades de cualquier orden que sean? Un simple 
eclipse, aunque sea de corta duración, de un hombre 
eminente, basta para que encuentre ocupado su pues-
to, el puesto que abandonó momentáneamente, cuando 
trata de reintegrarse a él. Por otra parte, mientra» 
permanezcas en tu tierra, vas a vivir en una inacti-
vidad, siquiera sea relativa, desde el punto de vista 
Intelectual; ¿estás segurcr de que, desacostumbrado 
en un principio a aquel ambiente, vas a poder traba-
jar, de que no vas a terminar por hundirte? De lo 
que puedes estarlo es de que cuando volvieras a París 
(Continuará.) 
Sábado 5 de enero de 1929 ( 6 ) E L DEBATE 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F l 124,1050; naarcos, 608,50; belgas. 356; 
(74,70), 75,70; E (74,70), 75,75; D florines, 1.029; liras, 134; coronas no-
(74,70), 75,70; C (74,70), 75,75; B ruegas, 681,50; Jdem checas, 75,90; Idem 
(74,70), 75,75; A (74,75), 75,75; G y! suecas, 684,75; francos suizos, 492,50. 
H (74,75). 75,75; diferentes (76.25), 
75,70; fin corriente (75), 76.05. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(87.55). 87,90; E (87,90), 87,90; C 
(89,20), 89,20; B (89,20), 89,20; A 
(89,60), 89,80. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
B (83,45), 83,45; A (83,45), 83,45. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie D (94,70). 95; C (95), 95; B (95), 
95; A (95), 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
D (93,25), 93,75; C (93,25), 93,75; B 
(93,25), 93, 75; A (93,25), 93,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (102), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102), 102; E 
(102), 102; D (102), 102; C (102), 102; 
B (102), 102; A (102), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con Impuesto). — Serie F (91,25), 
91,50; E (91,25), 91,50; D (91,25), 
91,50; C (91,25), 91,50; B (91,25), 91,60; 
A (91,50), 92. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie D (98), 96,90; C (96,90), 96,90; 
B (98), 96,90; A (96.85). 96.90. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (75), 75,50; E (75), 75,50; D (74,50), 
75,50; C (75), 75,50; B (75), 75,50; A 
(75), 75,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
F (91,30), 92; E (91,30), 92; D (91,30), 
92; C (91,30), 92; B (91,30), 92; A 
(91,30), 92. 
FOMENTO D E L A INDUSTRIA.— 
Serie B (102). 102. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 POR 100. 
Serie A (101.50). 101.50; B (101,50). 
101.50; C (102,75), 101,50. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.— 
Obligaciones 1868, s/c (104), 102; Em-
préstito de 1914 s/c (93), 91,75; 1918. 
s/c (92,25), 91; Mejoras urbanas (98,50) 
98,50; Ayuntamiento de Sevilla (98,25), 
98,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — T r a n s a t l á n t i c a 1926 
(103,50), 103,25; Tánger a Fez, prime-
ra, segunda, tercera y cuarta (101), 
101,25; Empréstito austríaco (101,25), 
101,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 5 por 100 (99,95), 99,80; 
6 por 100 (113), 113,25. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (101), 101,25; 5,50 por 100 (98.75). 
98,75. 
ACCIONES.—Banco de España (577), 
580; Idem Central (201,50), 202; ídem 
Español de Crédito (425), 425; ídem fln 
de mes (428), 428; Guadalquivir (555), 
555; Internacional (125,50), 125,50; Hi-
droeléctrica Española (207), 207; Chade, 
A. B. C. (725), 715; ídem fin corriente 
(727), 716; Telefónica (100,75), 101,25; 
Minas Rif, nominativas ( 665 ), 665; 
Guindos (98), 99; Tabacos (244), 244; 
Petróleos (144,50). 144,50; M. Z. A. 
(595,50), 593; fin corriente (596), 596; 
"Metro" (169). 169; Nortes (637), 635; 
fin corriente (638), 637; Tranvías, fin co-
rriente (144,50), 144; Transmediterránea 
( 152 ), 182; Azucareras ordinarias 
(56,25), 56,25; fin corriente (56,25), 
56,25; Cédulas benef. (125), 125; Explo-
sivos (1.127), 1.117; fin corriente, firme 
(1.110), 1.122; ídem en baja (1.090), 
1.090; Río de la Plata, nuevas (230), 
236. 
ORLIGACIONES.—Electra del Lima, 
sin cupón (93.25), 92; Eléctrica Madri-
leña, 5 por 100, sin cupón (101,50), 100; 
ídem, 6 por 100 (106), 106; Transatlán-
tica 1920, sin cupón (102,50), 101; Idem 
1922 (102,50), 102,90; Norte, primera 
(76,50), 77,25; ídem quinta (76,15), 74; 
Asturias, primera (73,75), 73,75; ídem 
tercera (73,50), 73,50; Alsasuas (92,50), 
93; Norte, 6 por 100 (103,50), 104; Va-
lencianas, 5 y medio (101,30), 101,50; M. 
Z. A. l.« (338), 338; id, Ariza F . , sin cu-
pón (98,50), 97,30; Metropolitano, 5 por 
100 (95,50), 95,50; Madrileña de Tran-
vías 6 por 100 (105,50), 105,50; Bonos 
Azucarera, 6 por 100 (99), 99; ídem, 
int. pref. (93,50), 93,75; Real Peñarroya, 
6 por 100 (100,25), 100.25. 
Monedas. Precedente Día 4 
L O N D R E S 
ra, 64.500; tercera, 22.500; Alsasua, 
3.000; Especiales Norte, 6 por 100, 
25.000; Valencianas Norte, 5,50 por 100, 
11.500; M. Z. A., primera hipoteca, 25 
obligaciones; serie, F , 15.000; Metro, R, 
1.000; Tranvías, 9.000; Azucareras, bo-
nos, primera emisión, 4.500; bonos, se-
gunda, 15.000; Peñarroya, 3.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 5: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario aatro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día. — 12,15, Señales 
horarias. —14, Campanadas. Señales hora 
Paralización en los vinos manchegos 
L O S T R I G O S , L A S P A T A T A S Y L A S A C E I T U N A S , E N A L Z A 
Los trigos, sin var iac ión les natural, "su miaja e novia", y ya 
P^ptoo VQTl- fra-nnn* TOA CM- HA . „ , i w , i noranaa. — i», campanadas, senaies ñora- a i . A ± j n . i . ± s . — " " j 
, l ^ T * V,7B; francoa. 124.09 dó-( BILRAO, 4.—En la sesión de hoy las raria8i Orquesta de la estación: "Regente",más la impresión de semanas anterio-
lares, 4,8014, trancos belgas. d4,89;,acCione8 del Banco de España estuvie-i (obertura), Mercadante; "Canción", Krat-!res, es decir, que en el mercado trigue-
Idem suizos. 25,19; liras. 92,645; coro-,ron solicitadas a 577 duros. Las delUer; "II guarany" (fantasía). Gomes. "Unalro no se observa ningún cambio que ba-
ñas suecas, 18,1287; Ídem noruegas,!Banco de Bilbao se pidieron a 2 260 pe-|tertulia literaria en la corte de Isabel 11", ga predecir una posible variación; sigue 
18'1175LlÍe^a danesaa' 181787; flori-lgetas laadelBancodeVizcava erieA -
iZ che dr io^Tayos" o^sea'^dei últlm^ 
nes, 120.762; marcos, 20.3885; pesos se demandaron a 1.910 y se ofrecieron a 
argentinos, 47.37. 11.960. Las de la Serie B. del mismo pa-
(Cierre) peii tuvieron operaciones con ofertas a 
Pesetas, 29,735; francos, 124,095; dóla-1490 pesetas y demandas a 485. Las del 
res, 4,85 5/32; belgas, 34,89; francos j Banco Hispanoamericano tuvieron ofer-¡ Bolsa del trabajo. Información teatralT L a 
suizos, 25,19; florines, 12,0775; liras,¡tas a 225 por 100. Los Centrales se SO-Jortlue8ta: "Enseñanza libre" (gavota), Ji 
92,655; marcos, 20,38; coronas suecas, i ücitaron a 200 duros 
18,13; ídem danesas, 18,18; ídem norue-! Nortes operaron con ofertas a 
gas, 18,19; chelines austríacos, 34,455; 1632 Desetas. Los Alicantes estuvieron 
coronas checas, 163,75; marcos finían-1 encal-mados La3 Hidroeléctricas Espa-
deses, 193; escudos portugueses, 108;lñolagi viejaSi se pidieron a 204 duros 
dracmas, 375; leí, 808; milreis, 5,29/32; ge ofrecieron a 206. Las acciones nue-
pesos argentinos, 47,5/16; Bombay, l;vas se pidieron a i98 y se ofrecieron a 21.4S. Cosechas, ganados y mercados; ln 
chelín, 6.1/32; Changal, 2 ohelines, 7,251200 duros. Las Ibéricas, viejas, hicieron f°riI?acione8 y coUzaciones desde los prln 
del libro de Carlos Cambronero "Isabel II , habiendo bastante oferta y poca deman 
Intima". La orquesta: "La granjera de Ar- da, por lo que se opera muy poco 
lés" (fantasía), Rosillo. Revista de libros. Nada hay que indicar en cuanto se re-
La orquesta: "Cant you hear me say 
love you?" (vals) , Bronn; "Baltlmore" 
(fox), Healy. B o l e t í n meteorológico 
"l ménez.—15,25, Prensa. Indice de conferen 
cías.—19, Campanadas. Sexteto de la esta-
ción: "Eva" (fantasía), Lehar; "Don Car-
los" ( fantasía ), Verdi; "El emigrante" 
(fantasía), Franco. Intermedio, por Luis 
Medina.—20, Música de baile, orquestas de 
Palermo.—20,25, Noticias de última hora.— 
peniques; Hongkong, 2 chelines, 0,25 
peniques; Yokohama, 1 chelín, 10,75 pe-
niques. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 163,15; francos, 391; libras, 
485,12; francos suizos, 1.926; liras. 
cíñales mercados de España.—22, Emisión operaciones con ofertas a 670 pesetas.;retran8mlt,da por Sevilla y Barcelona. Cain. 
Las Electras del Viesgo operaron con panadas. Señales horarias. Selección de la 
ofertas a 590. Los Saltos del Duero ope-
raron con ofertas a 190 pesetas. Las So-
ta y Aznar operaron con ofertas a 1.230 
pesetas. Los Nerviones se pidieron a 
5,2375; corona? noruegas, 2.667; flori-1740 pesetas. Las Navieras Vascongadas 
nes, 4.017; marcos. 23.8075. jse demandaron a 365 pesetas y se ofre-
B E R L I N cieron a 375. 
Pesetas, 68,57; dólares, 4,2005; lipras. i Las Marítima Unión estuvieron pedi-
20,378; francos, 16,42; coronas checas, ¡das a 205 pesetas. Los Petróleos se pi 
12,435; milreis, 0,4995; escudos portu-
zarzuela de Luis Pascual Frutos, música 
del maestro Luna, "Molinos de viento". Se-
lección de la zarzuela de José Jakcson Ve-
yan, música del maestro Chueca, "Las za-
patillas", interpretadas por los cantantes, 
coros y orquesta de la estación. Noticias 
de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . , 335 metros).— 
De 17 a 19, Orquesta: "Juana de Arco". 
Santoral. Señorita Gessa: "II bacio", "Va-
fiere al mercado de piensos, estos siguen 
solicitados y se pagan a los mismos pre-
cios de semanas anteriores: 
Se está pagando el trigo a 55 pesetas 
los 100 kilos; a 43, la cebada; a 40, la 
ayena; a 45, laa habas; a 40, las algarro-
bas; la harina de tasa sigue a 62,50; la 
especial, a 69; el maíz, a 44; los salva-
MADRU>.—Aflo XIX—Núm. 6.017 
Los ascensos por elección 
en el Ejército 
Jefes y oficiales propuestos 
para este a ñ o 
Tina real orden inserta en el "Diario 
nflrial" del ministerio del Ejército, fe 
aver, dispone que los Jefes y oficiales 
níopuestos por la Junta calificadora de 
kscensos por elección, se constituyan fo, 
cuadros de ascenso para este ano, ^ 
los iefes y oficiales que a continuación 
se expresan y por el orden que se men. 
CÍESado Mayor.—Coroneles, don Pidel 
Dávila Arrondo y don Juan Saez de Re, 
a ver los Mayos y sacar sus consecuen-
cias. Y ya empiezan las madres a par-
lamentar con los hijos, y aun cuando el 
dos, a 34; la alfalfa seca, a 27 y la pulpa pa(jre gî ue "sin saber nada", empieza 
seca de remolacha, a 26. Iia gestión para adquirir o tomar a ren-
H a y bastante oferta de reses to una poca tierra ^ ^ J ^ X So 
~. . J hiio oara aue ponga vina. i-<e ayuua i" 
Sin previa autorización de la Junta de^'J" v f ^ ^ permiten, y al "cuar-
Abastos, el Consorcio de expendedores|que J„ £ casarse si quiere. 
de carnes de Madrid elevó el precio d e l | - ^ vivir siendo pequeños pro-
ganado lanar y de cerda, pero después „ I ^ „ ^ 0 . ne%rn mrnnletarios! E n la gen-
gueses, 18,75; pesos argentinos, 1,77; 
florines, 168,74. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la sala de liquidaciones se hicieron 
operaciones de Explosivos a 1.112-10-20-
12 y 18 fin corriente. 
De los valores ierroviarios los Nortes 
se toman a 637 y los Alicantes a 595,50. 
Las Chades se operan a 715. 
« * « 
L a jornada hi. sido buena para los 
fondos públicos, que acusan firmeza. E l 
Interior mejora un entero, pasando, de 
74,70, a 75.70 las series F y D, y de 
74,70 a 75.75 las E , C, B. E l Amorti-
zable 1917 gana 0,50 en las series A, 
B, C, D y E . E l 5 por 100 1927, con 
impuesto, sube un cuartillo. Siguen al-
go decaídos los 4,50 por 100 1928 y ga-
nan 0,50 el 3 por 100 y 0,70 el 4 por 100. 
E n el corro de Explosivos abundan 
las ofertas y las cotizaciones ceden 10 
al contado. A fin corriente, firme, los 
dieron a 143 duros y se ofrecieron airiaciones del Carnaval de Venecia". Or-
146. Las Papeleras tuvieron demandas¡<luesta: "Lakmé". Señorita Gessa: "El dúo 
a 186 duros y medio y se ofrecieron &\áf la Africana"; "Las barracas Cotizá-
i s ? 'íft Ictone8 de Bolsa- Orquesta: "Bocetos del 
loí,ou. Cáucaso", "Cartas son cartas", por el cua-
Las Resineras operaron a 92 pesetas,! dr0 Artistico. Orquesta: "Vals en la me-
terminando ofrecidas a 95. Las accio- ñor". Recital, por el señor Llovet. Noticias 
nes de Explosivos operaron a 1.105, de última hora. Sección de caridad. Or 
1.110 y 1.105 pesetas al contado, 1.105, 
1.110, 1.105 y 1.110 a fin del corriente 
mes y a 1.140 a fin del corriente mes 
en alza. Cerraron con demandas a 1.110 
a fin del mes actual. 
Los Altos Hornos se pidieron a 174 du-
ros. Los Alcoholes se ofrecieron a 1.540 
pesetas. Las Telefónicas hicieron ope-
raciones con demandas a 100,75 duros. 
Las Siderúrgicas operaron a 126, 126,50 
y 126 duros al contado y a 126 y medio 
a fin del corriente mes. 
Las Babcock Wilcox tuvieron deman-
das a 120 duros. Las Felgueras se so-
licitaron a 78 duros y se ofrecieron a 
79. Las Constructoras Navales, serie 
blanca, se demandaron a 121 duros y 
hubo ofertas a 124. Las Minas del Rif, tomadores pagan a 1.122, con ventaja de 
12 sobre precedente. E n baja mantie- acciones al portador, operaron a 725 y 
nen 1.090. pesetas. Cerraron solicitadas a 715. 
Del grupo bancario pasa el de Espa- iLas acciones nominativas operaron a 
670, 665 y 670 pesetas. Terminaron con 
ofertas a 670. 
Las Mineras Setolazar se ofrecieron a 
2.900 pesetas. Las Sierra Menera se 





















Marcos • l , ^ 
Esc. Fort *0,27 
Florines *2,46 
Checas • l ^ 
Noruegas •1,64 
P. Argentinos 2,56 
Chilenos •0,71 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Amortlzable 3 por 100, 75,05; Nortes, 
127,15; Alicantes, 119; Banco Hispano 
Colonial, 132; Banco de Cataluña, 120; 
Chades, 720; Filipinas, 368; Explosivos, 
224; Gas, 158,50. 
« « « 
B A R C E L O N A , 4.—Francos, 24,10; li-
bras, 29,775; marcos, 1,465; liras, 32,25; 
fia de 577 a 580; el Central, de 201,50 
a 202, y el Río de la Plata aumenta seis 
enteros. 
Los valores eléctricos, flojos. Pierde 
la Chade diez al contado y once al, fin. 
Los ferroviarios decaen también. Los 
Alicantes retroceden de 595,50 a 593 
al contado, y mantienen su cambio a 
fin corriente. Los Nortes pierden dos! 
al contado y uno al fln. Tranvías que-| 
dan a 144 fin, con pérdida do 0,50. No 
varia el "Metro" y la Telefónica mejo- Condiciones para la suscripción de 40.000 
ra de 100,75 a 101,25. acciones, de 500 pesetas nominales cada 
E n el mercado de moneda hay muy una' creadas en la Junta general extra-
poca variación. Tan sólo las libras va^1 
rían en menos 0,02, quedando a 29,73. 
* * « 
Sociedad Hidroeléctrica 
Española 
questa: "E Niño de Jerez". Cierre. 
RETRANSMISIONES TRASATLANTICAS 
Una estación americana de onda corta, 
cuya nomenclatura se desconoce de mo-
mento, ha sido captada por un receptor 
instalado en las afueras de Madrid, recep-
tor unido por hilo a la emisora Unión Ra-
dio, que retransmitió el jueves la parte 
del programa americano recibida. 
Unión Radio hará sucesivos experimentos 
en sus emisiones de tarde y noche. 
fué autorizado -)or la Junta para aumen 
tar los precios, si bien no en la cuantía 
que se pretendía, a pesar de que a los 
precios que rigen para el ganado el Con-
sorcio obtiene bastante margen de ga-
nancia. 
Se esperaba que esa elevación reper-
cutiera en los precios del ganado en vi-
vo, pero ha ocurrido todo lo contrario, 
pues el referido Consorcio no acepta los 
precios del mercado, sino que pretende. cavan los, melonares, sacan tierra de 
comprar en baja. . las cuevas por las lumbreras, se bailan 
1." Los tenedores de las 120.000 accio-
nes hoy en circulación tienen derecho de 
preferencia para suscribir las 40.000 ac-
E n el Bolsín de la tarde quedaban fl- clones números 120.001 al 160.000, a su 
nalmente Explosivos a 1.120 en opera-'valor nominal de 500 pesetas cada una, 
ción, y 1.121 dinero, con orientación de corresPondiéndoles/ P01" } ? tanto' una 
firmeza; Nortes, 637; Alicantes, 595,50; ¡nueva por cada tres antiguas que po-sean. Los accionistas que no reúnan tres 
felgueras, iü; Azucareras ordinarias, ;acciones 0 múltiplo de este número, po-
56,25, y Chade, dinero, a 718 «-
L U N E S PROXIMO 
estreno en el aristocrático 
C A L L A O 
LA BAILARINA 
D E L A O P E R A 
p o r 
D O L O R E S D E L R I O 
y 
C H A R L E S F A R K E L L 
F I L M T I T A N F O X 
Durante los días de esta semana han 
perdido en sus cotizaciones diez cénti-
mos las ovejas y los cerdos blancos se 
están cotizando con dos céntimos me-
nos. Hay bastante oferta de ganado de 
cerda y regular en vacuno y lanar. 
Rigen los siguientes precios: 
Ganado vacuno. — Vacas asturianas 
buenas, de 2,70 a 2,78; ídem ídem regu-
lares, de 2,67 a 2,70; ídem extremeñas 
buenas, de 2.78 a 2,87; ídem ídem regu-
lares, de 2,70 a 2,78; ídem gallegas bue-
nas, de 2,68 a 2,74; ídem ídem regula-
res, de 2,50 a 2,60; ídem leonesas, de 2,70 
a 2,78; ídem serranas buenas, de 2,70 
a 2,80; ídem ídem regulares, de 2,51 a 
2,61; ídem de la tierra buenas, de 2,80 
a 2,87; ídem ídem regulares, de 2,64 a 
2,74; bueyes gallegos buenos, de 2,78 a 
2,89; ídem ídem regulares, de 2,70 a 2,78; 
ídem leoneses buenos, de 2,76 a 2,83; ídem 
ídem regulares, de 2,61 a 2,70; novillos 
buenos, de 2,96 a 3,04; ídem regulares, 
de 2,87 a 2,96; bueyes buenos, de 2,61 a 
2,72; ídem regulares, de 2,50 a 2,61; to-
ros, de 3,04 a 3,11. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,56 a 5; de ídem de segunda, de 
3,91 a 4,35; de la tierra, de 3,26 a 3,48; 
montañesas, de 3,83 a 4,13; asturianas, 
de 3,56 a 3,91; gallegas, de 3,17 a 3,39. 
Granado de cerda.—Extremeños y an-
daluces, a 3,15; blancos, a 3,43. 
Granado lanar.—Corderos, a 3,50; ídem 
nuevos, a 4,45; carneros, a 3,50; ovejas, 
de 2,90 a 3. 
Paral ización en los vinos 
CIUDAD R E A L . 4.—Días pasados pre-
sencié la siguiente "faenita". De un 
arado de vertedera enorme que fabri-
can por aquí los herreros, tiraban diez 
muías leonesas que parecían diez elefan-
tes. E l artefacto iba conducido por un 
día de abril, el galán construye con 
plantas de monte y flores un «feo que 
coloca sobre la puerta de la casa donde 
vive la novia, y con una ^ocha y alma 
zarrón sobre la blanca superficie del 
muro de fachada, escribe su madrigal. 
"María, te clero muncho. Mi Rebustiana 
es la más gapa de el vario". Y así por 
este orden. Ello quiere decir que se está 
en plan muy formal, y tal «e estima 
Madariaga Espinosa y don José Marti, 
nez Cajeas. . • T-. 
Infantería.—Coronel, don Eugenio p .̂ 
rez de Lema Guasch; tenientes corone-
les don Carlos Leret Ubeda, don Fede-
rico Gutiérrez de León, don Benjamín 
Romero Bartomeu, don Francisco Alva, 
rez Andreano, don Anatolio Fuentes Gar-
cía don Adolfo Arias Rlvas, don José 
Moscardó Ruarte, don Vicente Ruij 
Mosso y don Luis Tolivar de la Vega; 
comandantes, don Antonio Heredia Pez. 
zl don Eustaquio Velasco Martín, 
don Manuel Ríos Fernández y don En-
genio Santana Gros; capitanes, don Fran-
cisco Canellas Fernández, don Eduardo 
Sáenz Arana, don Fernando Pareja Ay. 
cuens, don Jesús Manso Rodríguez, don 
Emiliano Fernández Cordón, don Buena-
ventura Sánchez Palma, don Félix Villa, 
lón Camacho, don José Arana Tarancón, 
don Manuel Medina Santamaría y don 
Félix Herrer Font. 
Caballería.—Tenientes coroneles, don 
Gabriel de Benito e Ibáñez de Aldecosa 
y don Manuel Alcázar Leal; comandan-
tes, don Emilio Peñas Alcoba, flon Gus-
tavo Urrutia González, don Alejandro 
Utrilla Bellver y don Martin Lacasa 
Burgos; capitanes, don Joaquín Romero 
Mazariegos, don Francisco Sánchez del 
Pozo España, don Enrique Batalla Gon-
zález, don Gabriel Izquierdo Jiménez, don 
pietarios; pero ¡propietarios! n la gen 
te pobre no basta para atender a las 
necesidades de la vida (que en seguida 
se complica) con la viñeja que les d ó 
"el agüelo", y hay que trabajar, en lo 
que rivalizan marido y mujer en To-
melloso. Ellos en las faenas duras, y 
ellas... en las blandas y en las duras. 
Las mujeres para el trabajo llevan su 
corplño, toquilla y pantalones de pana, 
calzándose con abarcas. Y así, lo mis-
unas seguidillas cuando parecía que 
ya no "debían" tener fuerzas ni para 
dormir. Claro que estas costumbres va-
rían de uno a otro pueblo, pero son por 
el estilo de pintorescas. 
¡Felices y grandes estos pueblos que 
saben aliñar las crudezas de un trabajo 
demoledor con repiquetees de castañue-
las y tragos de vino sano! Y son 
grandes por sus virtudes y por el vino 
que consumen, sencillamente 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
J U G U E T E S F I N O S 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Esta casa es la mejor surtida y que 
« * » 
Moneda negociada: 
50.000 francos a 24,05. 
2.000 libras a 29,73. 
15.000 dólares a 6,125. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Interior, serie E , 75,70 y 75; serie D, 
75,75 y 70; fin corriente, 76 y 76,05; 
Amortlzable 5 por 100 con impuestos, 
serie B, 91,50 y 92; 3 por 100, A, 75,50 
y 75; Hipotecarias 5 por 100, 99,80, 75 y 
80; Azucareras ordinarias, 56,50 y 25; 
Explosivos, 1.115 y 1.117; ídem fin co-
rriente, 1.125 y 1.122; M. Z. A,, fln co-
drán agruparse para suscribir títulos in- , • „ . ; „„„ . - / ^ 
divisibles de 500 pesetas nominales c a d a l ™ ^ barato vende por ser la única en 
uno, ya que no se tendrán en cuenta |Madrld tiene fabrica ProPla-
las fracciones que resulten al ejercitar 1 * . — 
este derecho de suscripción. A r n r K i l l a r l r t o n r a r a r l o 
2., L a suscripción de estas 40.000 ac- ^ ^ " C * 1 1 1 1 * 0 " » e n t c r d C l O 
clones se abrirá el día 1." de enero pró-! y conservación de pisos, 
ximo en las oficinas centrales y sucur-, Cera Principe, tres pesetas bote. sales de los Bancos de Vizcaya, Central, 
Hispano Americano y Español de Cré-
dito en Madrid, Bilbao, Santander, San 
Sebastián y Vitoria, y quedará cerrada 
el día 15 del mismo mes, entendiéndose 
que renuncian al derecho de suscripción 
los accionistas que no lo hayan ejercita-
do en ese plazo. 
3/ Para hacer uso de ese derecho de-
berán presentar los suscriptores, en las 
oficinas citadas y en el plazo señalado. 
Alberto Aguilera, 64. Teléfono 34.02». 
Principe, 14, primero. Teléfono 18.789. 
C O R V I N O 
E L MAGO D E L V I O L I N 
A R A N G O A 
E L R E Y D E L V I O L O N C E L L O 
acompañado del "as" de los pianistas 
rriente, 596,50, 595,50 y 596. Español deilog aguardos provisionales de las ac- l Q A O U I N F U S T E R 
Crédito, fin corriente, 427 y 428. ciones números 112.001 al 120.000 y e n - J K J I * K < K J l ™ F V ^ O I I ^ I V 
IBBUTARAN HOY SABADO E N 
S P I E D U M 
* » » 
L a Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fln co-
rriente en Explosivos, a 1.115, y en Cha-
des, a 715. L a entrega de saldos se efec-
tuará el día 7. 
fregar el cupón núm. 28 de las acciones 
números 1 al 112.000, el cual no tendrá, 
por lo tanto, otro objeto que el de ejer-
citar el mencionado derecho. 
4.a E l precio de 500 pesetas por ac-
ción se pagará, en los Bancos antes ci-
tados, en la forma siguiente: 150 pese-
* * * Itas, en el momento de la suscripción; 
rnitidas a la contratación P " ^ ' ^ V i 8 ? » 1 5 ! ?^ ^ i L ™ 1929; 100 pesetas, del 1." al 15 de enero 
de 1930; 50 pesetas, del 1.° al 15 de julio 
de 1930. y 50 pesetas, del 1.° al 15 de 
enero de 1931. Sin embargo, los accio-
nistas que lo deseen podrán anticipar, en 
el momento de la suscripción, el desem-
bolso del importe de todas o parte de 
las acciones que tomen 
oficial 50.000 obligaciones 5 por 100 de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 247.000; ídem fln corriente, 
150.000; exterior, 48.000; 4 por 100 
amortlzable, 6.000; 5 por 100, 1920, 
57.500; 1917 (canjeado), 38.000; 1926, 
500; 1927, sin impuestos, 662.000; 1927, 
con impuestos, 681.000; 3 por 100. 
pesetas en bodega, y no hay indicios 
para pensar en descensos, sino todo lo 
contrario, pues la tendencia del mercado 
es alcista. 
Cereales y leguminosas.—Los trigos, 
cada día más apreciados y reventando 
por salirse de madre. Dicen que están a 
53 pesetas los 100 kilos en fábrica. 
Cebada, 40 pesetas; avena, 35; chícha-
ros, 34; yeros, 34. Excepto el trigo, la 
tendencia del mercado es a la baja. 
Varios.—Las patatas, estimadísimas, y 
en un alza enorme. "Andaban" por las dos 
pesetillas, y ya están de nueve a diez 
reales. Si no pasaran de ahí, estaría 
bien la cosa para todos. Los cominos 
han dado un salto como para estrellar-
se; se cotizan a 2,55 kilo. ¿Se habrá gene-
ralizado en Asia la costumbre del gaz-
pacho? Paja de buena calidad a 0,25 pe-
setas arroba Harinas, a 65 pesetas los 
100 kilos; salvados, a 20 pesetas, con 
tendencia a la baja. Aceites, en franca 
baja. 
Aceituna, disputándosela los fabrican-
ganan de acero y otro imprimía la al-L _ ' r . . „„_ . __„„i_ recrión al sanado ooeiendo a una de las te9 a Puñetazos. A juzgar por el precio lección ai ganado, cogienao a una oe 'as| pagan el fruto, sale la arroba de muías delanteras de la "cabeza . Otros a ^V" Y .'A° „N„A^¿„ J . 
dos gañanes descansaban sudorosos enlace*te a 25 Pe3Hetas: L ^ f f o l " ™ t t « t ^ r ™ A * i„ Koco^o r>»^;„ „„„ dos? O se vende el aceite a 28 o 30 pe-
Vinos.—Como de ordinario, los expor- Francisco Corrales Gallego y don Segis-
tadores son ellos mismos cosecheros, es- mundo Casado López, 
tán atendiendo a las necesidades del Artillería.—Coronel, don Ramón Vare-
mercado con sus propias cosechas y no ja Jáuregui; teniente coronel, don Fran-
compran a la propiedad, que tiene que ,cjgco Roig Garrues; comandantes, don 
esperar a que haya tiro. Por eso hay|jUan Costillas Arias y don Manuel Le-
una gran paralización en el negocio. Pe- Cumberri Vicente y capitanes, don En-
ro los precios se sostienen a 5 y 5,50!riqUe pérez Farrás y don Alejandro Lia-
un extremo de la besana. Parecía que 
estaban impresionando una película, pero 
en realidad lo que hacían era preparar 
un terreno para plantar viña. E s tan 
enorme el esfuerzo que han de realizar 
estos hombres, que tienen que ir tur-
nando en las besanas, porque no se 
pueden resistir más de dos vueltas. Y 
MÍ, de un terreno rocoso, infértil, que 
no produce más que margaritas, jara 
pesetas, o yo no sé cómo pueden hacer-
Ise estas cosas. 
Alcoholes, a 2 pesetas litro, y el vina-
gre a treinta céntimos. 
Lana merina, a 42 pesetas, con ten-
dencia a la baja 
C. M. A. 
mas de Rada. 
Ingenieros—Coroneles, don Félix An- ' 
gosto Palma, don Miguel Manella Corra-
les, y don Alfredo Kindelán Duany; te-
niente coronel, don Juan Vila Zofío; co-
mandante, don Andrés Fernández Mule-
ro y capitanes, don Patricio Azcárate y 
García Loma, y don Carlos Marín de 
Bernardo Lasheras. 
Intendencia—Tenientes coroneles don 
Francisco Farinós Glsper, y don Carlos 
Goñi Fernández; comandante, don Rap 
fael Cordón Santamaría, y capitanes, don 
Francisco Antolín Gutiérrez y don Ger-
mán Luño Mainar. 
Sanidad.—Coronel médico, don Fran- t 
cisco Fernández Victorlo Cociña; coman- ú 
dantes médicos, don Adolfo Rincón de U 
Arellano y Lobo, don José Serret Tris- K 
tany; don Luis Aznar Gómez y don Mi- '1 
guel Roncal Rico, y capitanes médicos, Ú 
don Severiano Riopérez Benito, don Vir- E 
pillo García Peñaranda y don Antonio ;| 
Saro Cano. 
Veterinaria.—Veterinario primero, don 
Tomás García-Cuenca Sastre. 
Prórroga de los beneficios 
del último indulto 
L a "Gaceta" de ayer dispone que sea 
prorrogado hasta el 31 de marzo de 1929 
el plazo para la presentación de los reos 
o procesados residentes en el extranjero 
a un agente consular español, a los efec-Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos.—Como resulta ' ^ ^ g 6 ^ g " ^ ^ "concedidos"poV"el 
magos y lechetreznas, forman estos bue- do de concurso, han sido confirmados en real decreto-lev de 8 de sentiembre úl-
nos manchegos esos vergeles que ale-jlos carg03 que interinamente desempe-; r.6 '̂ aecreUMey ae 6 5ePuemDre u 
gran nuestra vista en los días aplanan-¡ ñaban don Ricardo de Escauriaza del I , , , 
tes del verano; allí se dejan la vida enlValle como director de la Granja de La n - » T r r / \ l > 1 1 1? / I I T I r r / \ n 
jirones, y la tierra hosca e ingrata an-¡Coruña. don Antonio Bergillos del Río,¡\A W I | | K Al Y l l l l l l S 
tes, sab^*esponder amorosamente a es- como director de la Estación de A r b o r i - J f l l l 1 1 / 1 1 / 1 L i l / U L i f l U J 
te esfuerzo, dando ríos de aromático vi-|cultUra de Málaga; don José Sobrini Mez- •» 
no, que son paz y ventura en los pue- quiriz Como ingeniero afecto a la Gran- DIA 5. Sábado.—Vigilia de la Epifa-
blos manchegos. ja de Navarra; don Francisco Javier 1 nía. Stos. Telesforo, Pp., mr.; Simeón; Es-
Hacerse rico explotando tierras en la| A1iendegaiazar( Como ingeniero afecto a tilita, mj.; Emiliana, Apolinaria, vgs.; 
Vega del Guadalquivir, no es fenómeno la Sección Agronómica dé Granada; don Slnclética. 
que a nadie debe sorprender; pero con-1Francigco García de Cáceres, como jefe L a misa y oficio divino son de la do-
seguir el mismo objeto en estos llanos de la sección Agronómica de Lérida. , minica, con rito semidoble y color blanco. 
pedernalinos, sin capa de tierra apenas, ^ \ A Noctuma.-Beato Juan de Ribera 
es algo tan grande algo que dice tanto p , , | . j 1110 noche, solemne Tedéum. 
en favor de esta buena gente ma°che- V p | » p | f V | | r l p r ^ n n ^ f l ^ e M a r í a . - l l y 12, misa, rosario y 
ga, que yo me complazco en reconocer U C L C I U l l ^ € * 1 1 U t * U : comida a 40 mujeres pobres, costeada 
y hacer publico en este gran d año, pa- doña pilar Mira3 ^ doña Carmen 
ra satisfacción propia y ejemplo de los DONATIVOS RECIBIDOS.-Muchachi- Garamendi, respectivamente. 
40 Horas.--Pontiflcia. compatriotas todos. Y es curiosa la costumbre manchegalto paralítico de la calle de Quiñones, 3,| "a™/- '^i""11^!:. rn<J on Rprnar. 
"en este negociado de las viña^". Ter- buhardilla (17-12-28).-Este pobre murió. L^*? de M a r . a . - P e J & Bernar^ 
mina un joven sus obligaciones milita-
res y regresa a su hogar. Tiene, como 
L O S R E G A L O S 
C O N E L S E L L O D E 
Í L A H I S P A N O - I N G L E S A 
5.* Estas 40.000 acciones percibirán un 
interés fijo de 5,50 por 100 anual, con de-
ducción del impuesto de Utilidades, a 
partir de la fecha de cierre de los pla-
1.065.000; 4 por 100, 81.600; 4,50 por zos señalados para los diferentes desem 
100, 57.000; Fomento Industria, 1.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 945.000; 
Ayuntamiento, 1868, 800; Villas, 1914, 
belgas, 85,65; suizos, 118,25; dólares, 1.500; 1918, 25.000; Mejoras Urbanas 
6,135; argentinos, 2,585. 114.000; Ayuntamiento de Sevilla, 65.500; 
Interior, 75,70; Amortlzable, 72,42; 
Nortes, 127,15; Alicantes, 118,80; Oren-
ses, 42,80; Chades viejas, 713; Andalu-
ces, 89,40; Coloniales, 131; Hulleras, 
107,75; Aguas viejas, 208,50; Aguas nue-
vas, 97,50; Filipinas, 364; Gas, 158; 
Gran Metro, 58,50; Felgueras, 78,50; Ex-
plosivos, 223,50; Minas Rif, 144,25; Ban-
co Cataluña, 119,25; Platas, 47,50. 
Algodones.—Liverpool. Americano dis-
ponible, 10,50; enero, 10,18; marzo, 
10,23; mayo, 10,28; julio, 10,25; octu-
bre, 10,08; diciembre, 10,03. 
Liverpool.—Británico. Enero, 10,08; 
marzo, 10,23; mayo, 10,29; julio, 10,17; 
octubre, 9,94. 
Nueva York.—Disponible, 20; enero, 
19,78; marzo, 19,84; mayo, 19,88; julio, 
19,52; octubre, 19,20. 
Nueva Orleáns. — Disponible, 18,97; 
enero, 19,17; marzo, 19.21; mayo, 19,25; 
julio, 19,15; octubre, 18,76. 
Barcelona.—Disponible, 159 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 180; Explosivos, 1.105; 
Resineras, 92; F . C. Norte, 632; Sota, 
1.230; Dícido, 780; Telefónica, 100,75; 
H. Ibérica. 670; Viesgo, 570; Rif. nomi-
nativas, 670; Portador. 715. 
P A R I S 
Pesetas, 417,50; dólares, 25,58; libras. 
Transatlántica, 1926, 29.000; Tánger 
Fez, 130.500; Austríaco, 10.000; Cédulas 
Hipotecario, 5 por 100, 110.000 ; 6 por 
100, 9.000; Crédito Local, 6 por 100, 
54.000; 5,50 por 100, 17.500; Cédulas ar-
gentinas, 5.000 pesos. 
Acciones.—Banco España, 8.000; Cen-
tral, 4.000; Esprñol de Crédito, 6.250; 
idem fin corriente, 12.500; Internacional 
Industria y Comercio, 5.000; Canaliz y 
Fuerzas oel Guadalquivir, 50 acciones; 
Hidroeléctrica, 10.000; Chades, A, B. C, 
4.500; ídem fin corriente, 2.500; Telefó-
nica, 50.000; Rif, nominativas, 25 ac-
ciones; Guindos, 4.500; Petróleos, in-
transferibles, 66.500; Tabacos, 1.500; 
Transmediterránea, 12.500; M. Z. A., 141 
acciones; ídem fin corriente, 500 accio-
nes; Metro, 10.000; Nortes, 6 acciones; 
idem fin corriente, 225 acciones; Tran-
vías, fin corriente, 12.500; Azucareras 
ordinarias, 64.000; Idem fin corriente, 
50.000; Cédulas, 10 cédulas; Explosivos, 
6.000; ídem fin corriente, 7.500; Río de 
la Plata, nuevas, 15 acciones. 
Obligaciones.—Lima, 25.000; Cons-
trucciones Electro Mecánicas, 5.500; 
Eléctrica Madrileña, 5 por 100, 1.000; 
6 por 100, 6.000; Transatlántica, 1920, 
bolsos, y sobre el importe efectivo de 
A C R E D I T A N B U E N G U S T O 
L L E G A R O N L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
Ha quedado su madre, Consuelo Arija, ^ df J» Piedad (V«lfte*g y Trinita-
enfefma del corazón y de las piernas y rlas; Asistencia, en S. Andrés de los Fia-
en una situación de gran miseria.—Un r"^1003- . 
católico, 12,50; R. V., 10. Total, 82.50 pe- Parroquia de las Angustias.-?, misa 
setas [perpetua por los bienhechores de la pa-
María de los Desamparados Puig, viuda "OQ1"*1 
éstos. Los anticipos previstos en la con-
dición anterior devengarán también el 
mismo interés fijo de 5,50 por 100 anual. 
Los abonos de estos intereses se efec-
tuarán semestralmente en 1.° de julio y 
1.° de enero de cada año hasta 1.° de 
enero de 1932, en cuya fecha cesará el 
interés fijo y entrarán estas acciones a 
participar en los beneficios sociales con 
los mismos derechos que las acciones 
antiguas. 
6. » L a Sociedad se reserva el derecho 
de prohibir la transmisión a extranjeros 
de estas acciones nuevas. 
7. ° Las acciones que no se suscriban 
quedaián reservadas en estas mismas 
condiciones para el Montepío del perso-
nal de esta Sociedad. 
Madrid, diciembre de 1928.—El Secre-
tario general, Emilio de Usaola. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Los Previsores del Porvenir 
L a Dirección General de esta entidad 
de ahorro libre, establecida en su casa 
de Madrid, Gran Vía, 22, hace público, 
para satisfacción de los interesados y las 
rectificaciones que pudieran ser necesa-
rias, haberles sido abonados en Madrid 
y girados a provincias: los aguinaldos de 
70, 80 y 90 pesetas con qxie, todas las 
Navidades, se obsequia a los pensionis-
tas más ancianos (que lo tengan solici-
tado) sobre las pensiones beneficiadas 
que disfrutan todos los sexagenarios co-
mo homenaje a la ancianidad estatuido 
.en servicio normal por esta Asociación 4.500; 1922, 40.000; Norte, primera, que ^ fund6 en lleva cuatro 
22.000; quinta, 22.000; Asturias, prime-'y medio pagando pensiones. 
C. D E S A N J E R O N I M O , 41 
M a d r i d . 
R I O J A , 1 4 
S e v i l l a , 
hace un año y cuatro que está ciega 
(4-12-28).—Un congregante de los Luises, 
10. Total, 190,50. 
María Rodríguez, viuda, con cuatro hi-
jos menores. Desahuciada de la habita-
ción que ocupaba (4-12-28).—Un católico, 
12,50; Una cordobesa, 15. Total, 225 pe-
setas. 
Consuelo Pérez, viuda y enferma, con 
una hija mayor, imposibilitada a causa 
de una intensa afección reumática, y un 
hijo que apenas puede trabajar por su 
delicado estado de salud (8-12-28).—Una 
suscriptora, 25. Total, 368,50 pesetas. 
También hemos recibido una caja con 
juguetes con una carta firmada por los 
Reyes, con destino a los niños pobres dp 
la sección de caridad. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^SA'"ókr.A/: . 13 
E L M E J O R R E G A L O 
L a Casa mejor surtida y económica, de Madrid, en 
artículos de porcelana y aluminio. Tengo la exclusiva 
de las marcas extranjeras GATO y L E O N . 
Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 el 
kilo. Toda compra por más de 5 pesetas, da derecho 
a un regalo útil. Fregaderos de hierro, completos, des-
de 9 pesetas. 
UNICA CASA, R I P O L L . — MAGDALENA, 27 
( F R E N T E A A V E MARIA) 
D I A D E R E Y E S 
I L A A L E G R I A D E L O S N I R O S ! 
Preciosos libros de cuentos. Graciosas mu-
ñecas recortables y trajes para vestirlas. Gran 
variedad de juguetes instructivos; los más 
nuevos, los más elegantes. 
E D I T O R I A L P A E Z , S. L . Bolsa, 10, Madrld. 
CHAVARR1.-Almacenista de carbono. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
clones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo 
Servicio a domicilio Exportación a provincias. 
Odrinas: SAN MATEO & Teléfonos I5.26S y U.SIH. 
É L D E B A T E , Colegiata, 7. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de peebo. Vejez prematura y V 
" demás tnlcrmedade» oriRinadas por la Art*-rtoesolerotis e Hipertensión 
Se curan dr un modo perfecto y radical v »" 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los . ..mmas precursores de estas íníeinKaa-
des: dolores de cabeto. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eu . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas dr varios países; suprime 
el peligro de ser victima de uno muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf resiablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F. Gayoio, Arenal, 2. Bar-
cclona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y phncipa-
^l^fannacias j e j ^ p a ñ a , Portugal y América 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Empieza el 
quinario al Niño Jesús de Praga. 5 t, 
ejercicio, sermón, señor Jaén, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición: 5,30 t.. roáario y 
bendición. 
Esclavas del 8. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición que quedará de ma-
niñesto hasta las 5; a esta hora, estar 
ción. rosario, bendición y reserva, 
Morcedarias de D. Juan de Alarcón.^-
Empieza la novena al Santísimo Nln0 
Jesús de la Parra. 10, misa mayor con • 
Exposición; 5,30 t., Manifiesto, estación, ^ 
rosario, sermón, señor Suárez Faura, y 
reserva. 
N. Sra. de Atocha (Pacifico).—7. 8, 9. fe 
y 10, misas; 6 t, ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Pontificia (40 Horas).—8, Exposición; • 
10, misa solemne; 5,30 t., continúa la no- | 
vena al Niño Jesús, y reserva. 
Sto. Niño del Remedio (Donados).-- I 
Empieza la novena a su Titular. 12, mi-
sa y ejercicio; 5,30 t.. Exposición, rosa-
rio, ejercicio, sermón, señor Herrero; mo-
tetes y reserva. 
Sto. Domingo el Real.—Continúa el oc-
tavarlo al Niño Jesús. 5.30 t., Exposl-1 
ción, ejercicio, reserva y adoración. M, 
Servltas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9.30 y I 
10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, co-, 
roña dolorosa. 
CULTOS MENSUALES 
L a Venerable Orden Tercera de N. ^ I 
S. Francisco de Asís, celebrará los ejer-
cicios del primer domingo de mes, el di» 
6 de enero de 1929 en la iglesia de 8U^ 
enfermería, calle de S. Bernabé, 13. | 
A las ocho y media de la mañana, m«-| 
sa de comunión. 
A las cuatro de la tarde. Exposición > 
de S. D. M., estación al Santísimo, coro-
na franciscana, plática, por el R. P V i -
sitador, Fr . Juan R. de Legísima; ben-j. 
dición con el Santísimo y reserva; I 
ponso por nuestros hermanos y bienhe-
chores difuntos; bendición y reparto o61 
santo anual; terminando con la imp0"» 
sición de hábitos y profesiones. 
« * « 
(Este periódico se publica con cens*1 
ra eclesiástica.) 
¿ S u f r e u s t e d 
d e l e s t ó m a g o P 
T O M E 
G A S T R O V A N A D I N A 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
Y CURARA RADICALMENTE 
P O L V O S : C u r a el exceso de 4ciclo 
(hiperclorhidria), etc. C a j a , 3 75 y 
Z 2 5 pesetas. — E L I X I R : C u r a la fal-
t a de ác ido (hiperclorhidria) , e t c é t e r a . 
F r a s c o , 4,25 pesetas. 
3IADR ID.—Año XIX.—Núm. 6.077 E L DEBATE 
SAbndo 5 de enero de ID-íO 
Fiimimmimimiiiiminmmm 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas l ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
iilin 111 rn iinrn rm ni! 11 m ÍIIM I wm irri nsi! inmin m rnfnmrai wiiti iüiriiMii n ITI i i ri 11111111111:111111 n 111 f i rriin i 111 un uní niis 
Estos anuncioa se reciben en 
la Administración de JSi. 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Caiatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
l'uencarral; quic ; de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
do Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mísillaa, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
LONE Fortuny, 17, Marqués 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
IttJüNOHlTAttl L,os mejoro* 
teñidos en bolsos y calzados 




vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
san z. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores, val) 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co 
queta, mesillrs luna, 740 pe-
setas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático. 140 pesetas, 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
AUTOPIANO, alcoba caoba, 
comedor, gran despacho, re-
cibimiento, urge. Reina, 87. 
PARA anunciar en este pe-
riódico, Agencia Segura. 
Florida, 14 duplicado. 
DESPACHO renacimiento. 
1.200; vale 8.000. San Mateo. 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
AKMAKIO luna, 90, ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo, 
S. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia. 4. Gamo. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martin, 
50. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, ei 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuenoarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANT1ÜÜ15DAPES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, planos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10.706. 
j ESTUDIANTES! ¡Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
ESCUELA práctica. Taqul-
mecanografla , Ortografía , 
reforma letra. Contabilidad. 
Trujillos, 7. 
E S P E C I F I C O S 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadlta en cada 
papilla y criará a su niño 
libre de enfermedades. ¡ Mi-
les de niños deben la vida a 
Rozena! Venta: Gayoso. 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
. MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L í'adrld. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas establea, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Puerta del Sol. capacidad 




lación moderna, cinco pese-
tas, único en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
FLNbiO.N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 26 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
PARTICULAR cede gabine-
te alcoba caballero, estable. 
Mayor. 41, tercero izquierda, 
ascensor. 
PENSION Romero. "Con-
fort", edificio teatro Fontal-
ba. Valverde, 1, diez 12,50. 
DESEANSE huéspedes pa-
ra dormir y pensión comple-
ta, "confort". Hernán Cor-
tés, 6, principal izquierda. 
TRAJES buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carbonería). 
Teléfono 50.021. Ribera. 
ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRA-venta toda clase 
muebles, ropas. Rulz. Gall-
leo, 27. Teléfono 86.806. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
A L Q U I L E R E S 
PISO Boleadísimo, nuevo, on 
ce habitaciones, garage, jar-
dín, en Hotel recién cons-
truido. Olivos, 2, Parque Me-
tropolitano. 
PISO amplio, todo "con-
fort", casa nueva mediodía, 
425. Blanca Navarra, 7. 
ALQUILO local espacioso, 
Industria. Palafox, 16 dupli-
cado. 
HERMOSO cuartj casa nue-
va, todos adelantos moder-
nos. Goya, 56. 
ALQUILO casa campo, her-
moso parque próxima Ma-
drid. Orfila, 3. 
ALQUILO locales 3.500 me-
tros cuadrados, total, porcio-
nes, almacenes, oficinas, bo-
degas, análogos. Cervantes, 
23. Sr. Cardenal. 
BAJO "confort", inmediato 
Sagasta, 185 pesetas. Cova-
rrubias, 6. 
ALQUILO local para taller 
o almacén. Castillo, 5. 
CASA nueva Mediodía, mu-
cho sol, se alquila buen cuar-
to, 150 pesetas. San Herme-
negildo, 28 (cerca San Ber-
nardo). Inútil pretenderlo 
para huéspedes. 
CASA nueva Mediodía, mu-
cho sol, se alquila, amplia 
terraza, 125 pesetas. San 
Hermenegildo, 28 (cerca San 
Bernardo). Inútil pretender-
la para huéspedes. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, jo-
yas, objetos plata antigua 
Pez, 16. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17.487. 
i«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
I M O N E D A S D E O R O I 
| L E G I T I M A S 
regala en sus exquisitos 
I R o s c o n e s d e R e y e s I 
1 " L A R O S A D E O R O " I 
PUERTA DEL SOL, 10 
y PRECIADOS, 1, pral. 
S A todo comprador de roscones se le dará s 
2 un número para el sorteo de un magnífico S 
E juego de café de plata de Ley. 
^fiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim? 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96. Madrid. 
PAUO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo. 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.806. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, rifión. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
CIRUJANA callista. Gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 18.603. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día Ba-
rradas, Montera, 4L 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
ALQUILASE tienda habi-
tación, sótano. San Isidro, 
14. Razón: Conde Duque, 16, 
tercero izquierda. 
ALQUILO dos hoteles, bue-
nlsima orientación, uno dos 
pisos, jardín, sótano, otro 
planta baja, 14.000 pies, jar-
dín, sótano, a 15 duros. Ba-
rrio Doña Carlota. Los 
Eduardo, L Sr. Gabriel. 
ALQUILASE piso mediodía, 
mucho sol. Hermosilla, 89, 
esquina Alcalá. 
CASA gran lujo, todo "con-
fort", calefacción central in-
cluida, 45-60 duros cuarto 
Vlriato, 18. 
A U T O M O V I L E S 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrlleña . 
Infantas, 42. 
CAMIONES "Minerva". 6m-
nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones Representa-
ción. Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
VENDO camión semlnu-avc 
basculante "U. S. A." per-
feccionado. Gran fuerza 7 j 
media toneladas, o cambio 
por camionetas nuevas. Ca 
lio Gato. 9. Sr BescAs. 
VEMDEsfc, carnioiiHia W\aX 
buen estado. Razón: Plazh 
Príncipe Alfonso. 16. 
I AtÍO.MO\ 12393 ocasión* 
todas marcas, a plazos y 
coñudo. Vlc. Vallehermo 
so, 7. 
S E alquilan i mplias jaulas. 
Guzmán el Bueno, 27. Ga-
rage Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONFS a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
SEÑORITAS ingreso CíT 
rreos. Aduanas, Estadística 
Hacienda. Academia Gimeno 
Arenal, 8. 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
innrlés. Atoe' \ 41. 
M E C A NOOKAr JA, taqul-
grafla, Cálculos, contabili-
dad. Ortografía, francés. 
General Alvarez Castro, 16. 
•i i i.i r AK ingenieros. Pro-
cesorado Estr o Mayor. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
BACHILLERATOS. parUcu-
lar, preparación práctica. 
Derecho. Farmacia. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. 
ACADEMIA Aguilar. Cue-
vas. Preparación para el in-
greso en la Escuela de Poli-
cía, Competentísimo profe-
sorado. Caños, 7. 
ACADEMIA Aguilar. Cue-
vas. Auxiliares de Correos. 
Hacienda. Bachillerato teó-
rico, práctico. Caños. 7. 
UE M I <i TON (Academia). 
Clases diarias de taqulgra 
fia y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
migton". Caballero da Gra 
cía. 34 (esquina Peligros), 
i ^ i , i >.'.. ^ i i .-> prepuraclúL' 
oposiciones Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores Facultades 
Mosser. Florida 14 duplicado 
MA TEMATICAS explicará 
ingeniero. Ferraz. 84; horas 
de matricula de 15 a 18,30. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDE casas ceinneas Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida. 14 
duplicado. 
«. oaii'KA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
VENDO casa recién cons-
truida, orientación mediodía 
y Poniente, barrio aristocrá-
tico, renta bruta, 43.260; hi-
poteca Banco 200.000 pese-
tas. Precio 670.000 pesetas. 
Sin corredores. Apartado 
4.018. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura, Florida, 14. duplicado. 
SOC1 E D A D constructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14, 
duplicado. 
HELGUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14.584. 
SEÑORA cede habitación, 
baño, calefacción o piso 
amueblado. General Arran-
do, 24, principal (esquina 
Zurbano). 
HOTEL Iberia. Arenal, íT 
Puerta del Sol. Habitacio-
nes a 16, 30 y 40 duros men-
suales. 
CASA nueva (Unamunoh 
Pensión desde 5,50, adml-
tense uno, dos o tres ami-
gos. Baño. Lope de Vega 6, 
segundo. 
SE cede habitación a matrl-
trimonlo o señora formal. 
Reyes, 25. cuarto derecha. 
PENSION completa, "con-
fort", calefacción, cinco pe-
setas. Barbieri, 17, principal. 
A persona guste tranquili-
dad, ofrécese gabinete y 
dormitorio o pensión. Sego-
vla, 53, segundo izquierda. 
CEDO habitación a caoaile-
ro estable. Santa Catalina, 
3. entresuelo izquierda. 
PARTICULAR huésped es-
table. Marqués de Santa 
Ana, 24, tercero izquierda. 
PENSION completa, confor-
table, económica. Torija, 6, 
principal derecha. (Santo 
Domingo). 
HABITACION a caballero o 
sacerdote, casa particular, 
baño. San Bernardino, 5, pri-
mero C. 
OCASIONES: Casa Sala-
manca, 340.000 pesetas. Ren-
ta 37.500; Argüelles, 390.000, 
renta 42.000. Cuatro Cami-
nos, 125.000, renta 12.000. 
Otras excelentes inversiones 
capital. Helguero. Barco, 2, 
cinco-siete. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllas. 
C A S A R I P 0 L L , S . A . 
Batería de Cocina, Loza y Cristal. Jaulas. Artículos 
de Limpieza San Bernardo, 18 (próximo r Gran Via) 
VENDO casa antigua 5.400 
pies, calle Valverde, a 56 
pesetas. J . Barallat. Corre-
dor colegiado. Colón, 1; cua-
tro a seis. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20, 
H U E S P E D E S 
UECOMENDAMOS para In 
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
», Madrid. 
1'fc.NMON Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 63, segundo. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
Habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 6,60. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
LA bistreila, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
fJ^biUN MireoLxu. Habi-
taciones exteriores, matn 
ruonlos, dos amigos, cocina 
atendida por BU dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, L principal (esquina 
Mayor). 
ADMITEN SE huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va. 38, bajo (Gran Vía). 
VENCION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
MAQUINAS r-cribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, seminuevas, garan-
tizadas, desde 60 pesetas 
últimos modelos, gabinetes, 
secreter, bonito regalo para 
Reyes. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
St máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa 
raciones. Montera, 29. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
14. - / . 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sumiera, so ponen 
telas metálicas. Arreglos al 
día desde 2,50. Luchana. 11. 
Teléfono 31.222. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
BAROMETROS , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
bL d~- capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
KE-Vii£>XAS. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida. 14 duplicado 
SOCIO falta modesto capi-
tal, desarrollo industria mu-
cho consumo, buenas utili-
dades. Bretón Herreros, 14. 
Bracona. 
PRECISO 85.000 pesetas, de-
trás 150.000 Banco. Sin co-
rredores. Apartado 231. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are 
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
QUIERE vestir bien. Hor-
taleza, 9. segundo. Sastrería 
García Filguelras. Admite 
gíneros. 
VU.ELVENSE trajes y ga-
banes, se admiten géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas a 250. Sastrería Gó-
mez Pech. Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
L I C £ N CIADOS Ejército. 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7. 8 y 9 pesetas 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
L I C E NCIADOS Ejército. 
Numerosos destinos, bien re-
trbiuldos, rapidez, economía. 
Minguez. Infantas, 25. 
D O C U MENTOS militares. 
Tramitación destinos públi-
cos, 8,50. Provincias, 9,60. 
Rosario, 6. Dirección Grupo 
Ministerio Guerra. Paseo 
Extremadura. Madrid. Cer-
tificados Penales, 4,60. 
Demandas 
SEÑORITA informada, ni-
ños. Francisco de Riccl, 3. 
tercero derecha A. 
SEÑORITA distinguida se 
ofrece acompañar señora, se-
ñoritas o niños. DEBATE 
9.409. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o 11 e v a r i a 
mañanas. A p a r t ad o 4063. 
Perito. 
JOVEN abogado se oí rece 
Suciedades, Compañías, Ad-
ministrador. Apartado 4063. 
Rubio. 
DELINEANTE ofrécese. Es-
cribid. Alvarez. L a Prensa. 
Carmen, 18. 
O F R E C E S E joven cocinero. 
María Luisa, 9 (Puente Va-
llecas). 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN a. Conoecuracioneu 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ESI'UFAS, edemas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrlleña. Infantas, 42. 
¡SEÑORAS: Arreglo touos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
i o.-, .vnttc loULS, comer-
ciantes, induairiales. dinero, 
grandes facilidades. Escri 
bid garantías Apartado 4.ÜC3 
Casi ro. 
LIQUIDACION aiiles de ob 
letos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
PARA Reyes, preciosos bus-
tos músicos célebres. Casa 
Fuentes. Arenal, 20. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 8. 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas, herramien-




ción, compra, venta Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71.742. 
LA Rapidez, Pi Margal!, 18. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
LA casa de los Filtros ven-
de "Achuri" cera insupera-
ble para pisos. Filtros bara-
tísimos reposición y arre-
glos. Plaza del Angel, 9, es-
quina Huertas. Teléfono 
10,643. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, Is-
mael Guerrero. León, 36 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10/% a suscrip-
tores presenten anuncio.' 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
PARA Reyes, álbums, 72 
obras musicales, encuader-
nados, 6,50. Arenal, 20. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado, Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
ABOGADO. Testamentarlas, 
créditos, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo derecha. 
V t N T A S 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armonlums Mustel órgano» 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega. 8. 
AUTOPIANO mejor marca 
Norteamericana, perfeccio-
nadisimo. nuevo, véndese. 
Conde Peñalver. 8. terce-
ro D. 2 a 4. 
FONOGRAFOS, discos, au 
toplanos, rollos, pianos, pla-
zos. Oliver. Victoria, i . 
LINOLELM, estetas, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza. 5. Teléfo-
no 32.370. 
QUESOS, manteras y ^co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
100 Cupones J . egreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato ;e Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de lô  precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Gullis". "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 26 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
VENDO ripia para valias 
serrín. Ronda de Toledo, 30. 
Teléfono 70.001. 
P E L E T E R I A , Fuencarral , 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards. ho-
landas, wisones muy econó-
mico. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
NA o RADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros. 1.16. Sir-
vent. Luna, 26. 
UUL.Í3ÍLLU!» preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Vendo quince cómodas a diez 
duros por tener necesidad de 
poner armarios de luna. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Orl-
huela. Murcia. Dirijan pedí 
dos exportador Balvadoi 
Guzmán. Murcia. 
AVICULTURA, parque Gar-
cía Paredes, 63, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incuhadoras. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
POR dejar el negocio ilqul 
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza. 8, esquina 
(;ran Via. 
CANARIOS superiorisimos, 
todas razas. Gatos y perri-
tos razas finas. E l mejor re-
galo de Reyes. Conde XI-
quena, 12. 
P I E L E S desdo 0,76 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
OCASION medias seda, 0,95, 
medias seda finísimas, 2.90; 
medias sport, 0,65; calceti-
nes fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2,60. Regalamos 
cupones. Globos. Almacenes 
la Campana. Mesón Paredes 
24. Pla/.a Progreso, 4. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
1 H E D i l o » iU meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo. 91 
GANGA. Autoplano "Stro-
hber" 88 notas centrador 
automático con 30 rollos y 
banqueta de 6.000 en 2.600 
Ptas. Vegulllas. Leganitos, L 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Refínlndo. 9. Valladolld. 
NUEVO modelo aparato 
diatermia. Soliciten repre-
sentación al apartado 9.023. 
Madrid. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, medallas 
oro de ley, relojes pulsera, 




ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11.666. 
FARMACIA completa se 
vende, buen partido próximo 
a Madrid, para informes di-
rigirse a don Leandro Mon-
toya. Droguería. Valdemoro 
(Madrid). 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
BRASEROS, 1,75; callenta 
camas, 1.90; juegos portier, 
2,75. Abada, 15. 
P A S T I L L A S 
COXPOSZCXÓV 
Asáemr leohe .. cinco ct^n.; extno. repniz, 
cinco otftrs ; exmo dlaooSto, trea mlilg.; 
extrae, mednl» VMÛ  (res mlllg.; Qomeool, 
olnoo milis.; MÚoar uwnUmnlmdo. csotl-
d»d lafleleoM para ana putitta. 
A S P A I M E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
i'OKQUK COMBATEN SUS CAU-
S A S : CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS. B R O N-
UUITIS. TUBERCULOSIS PULMO 
NAR ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS T P U U 
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME supe-
ran a todas las conocidas por so 
roroposlción, que no puede ser más 
racional y científica, rusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
renuelto el traHCondentai problema 
do los niedlcumentos balsámico» y 
volátiles, que »e conservan Indefinidamente y mantienen «ntegru. su» «"«ravUlo. 
sa. proplodadc. medicinales para combatir de una mane« « ^ " ^ ¿ / ^ o í \ 
etica*, las enferrredades de las vía» respiratorias, qae son causa de TOS y 
" ^Ltuf'PASTILLAS ASPAIME son 'las receladas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las Preferldaf P01r„1°s pa„cletL 
Exigió siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir .twüt»-
clones Interesadas de escaaos o nulos resultados nAJA 
Las PASTII l-AS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las pnn-
olpale» farmacias y droguerías; entrogái.doso, al mismo tiempo. »ratultamenU. 
" X : ^ ^ ^ ^ 
ler, 10, Teléfono 6u.7ín. UAKCLLONA. . . . _ 
Nota tmponanttslina.-Para demostrar y «mvencer ^ fftP»d^/p 
tactonos resultados para curar la TOS mediante las PAS1 ILLAS ASPAIMU 
no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras pasUilas 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Far-
maclas Droguerías y Ueposltarioa de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a loe 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio De haber agotaoo de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manila 
líratls dichas cajltas de -Pastillas Aspaime". a los que te envíen el recorte da 
esto anuncio acompañado de un sello de 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con % céntimos. 
•A lü 111:11:1 imill 1 1 I IIII I IIIUIIIliliH 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de |f 
Macharnudo, viñedo el más renom- B 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DO MECO Y CIA, Jerez de la Frontera s 
iiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiw^ 
C O N V A L E C E N C I A , 
[ £ • ¿ 1 D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los Módicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
• la carne cruda, • los feirusrlnosos, eto - Da salud y tuerza. - -f-A-RiS 
íiiiiiiiiiiiiii'iiiii'iMiiwiiiiaiiiiiî  
1 L e g í t i m o J E A N P A R I S I 
D ' A R G Y - P A 
PURO HILO SIEMPRE E L MEJOR 
m ü b r í t o doblado, 125 hojitas • 2 5 c é n t i m o s , m 
| " estuche, 75 " 1 5 
i Block, 5 0 0 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta, g 
líiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
P A R A R E Y E S 
casi R E G A L A M O S , por sus Inmejorables precios, 
orfebrería, relojería, bisutería, aparatos fotográficos, 
gramófonos y mantones de Manila. E l mejor surtido 
, y los mejores precios. No dejéis de visitar la 
CASA J I M E N E Z . PRECIADOS 60. 
21 de enero "ROOSSILLON' 
11 de febrero, "LA BOORDONNAIS' 
11 de marzo, " D E LA S A L L E " 
11 de abril. "NIAGARA" 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO M :•: 
Maiihs.GrubeP 





económicas, de PORVENIR, pueden 
hacer ambos sexos en su case u ob-
tener buen empleo. 
Eecribid a ESCUELAS POR CO-
RRESPONDENCIA. 
Ev i ta la ca ída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 A L ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA BLCOHOLERfl ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta muren en el pre-
cinto del frasco. 
¡DOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo doloi nervioso desaparece con ios 
S E L L O S D E KA F E R I N A P R I E T O 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor. 8a Teléfono "íl.ZSL 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanones. i a V1C1. 
"Bazar León,, 
Gran surtido en juguetes 
finos. Sección 0,96. Arré-
glanse bebés. FUENCA-
R R A L , 90; MILANESES, 3. 
E L U E B A T E 
Colegiata. 7. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Los Sres. Lewis Ferry Moody y Harvey Birchard 
Taylor, Philadelphia, desean conceder licencia explo-
tación patentes españolas 71.337 por "Una bomba hi-
dráulica rotatoria"; 75.282, por "Perfeccionamientos en 
las turbinas hidráulicas"; 79.818, por "Turbina de im-
pulso". 
Para detalles: APARTADO 876, MADRID. 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JORDANO (S. A.). ALCALA, L 
di 
L A C H O C O L A T E R A 
95 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
Regalos de Pascuas para Reyes 
Nada más sugestivo y de mayor gratitud que una 
cámara fotográfica. Precios, desde 22 pesetas; Inmen-
so surtido en CASA ROMAN GARCIA. Victoria, 10. 
MADRID. 
t 
L A SEÑORA 
D.a CONCEPCION ASCO! 
D E S O T O 
H a fallecido el 4 de enero de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
D. E . P. 
Su esposo, don Juan Soto de Gangoiti; hija, 
doña Concepción; hijo político, don Fernando 
Boronat; nietos, hermana, doña Rosa; hermano 
político, tía política, sobrinos, primos y demás 
familia, 
R U E G A N a sus amigos y perso-
nas piadosas la encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
La eonduceión del cadáver tendrá lugar en el 
día de hoy, a las tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Leganitos, 1, al Cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L S E Ñ O R 
Don Gonzalo Aguado y R. Quintana 
A R Q U I T E C T O 
Y S U E S P O S A 
Doña Cecilia Garelly y de la Cámara 
Que fallecieron, respectivamente, el d ía 8 de enero de 1927 
y el 2 4 de octubre de 1923 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Sus hijos, padres, hermano^, hermanos pol í t icos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos los tengan pre-
sente en sus oraciones. 
T o d a s las misas que se celebren el día 6 en San Francisco el 
Grande, desde las seis y media hasta las doce; el 7 en Torre jón 
de Ardoz y el 8 en San Pedro el Rea l ( P a l o m a ) , serán ofrecidas 
en sufragio de sus almas. 
P U B L I C I D A D DOMINGUEZ. — M A T U T E , 8 
Ma'dricUAño XIX.-Núm. 6.077. 
L O S R E Y E S M A G O S E S P A Ñ O L E S 
Comprenderán mis lectores que únl-¡res queda en pie con tanto derecho co-
camente a titulo de curiosidad histó-|mo las hipótesis contrarias: 
rica me pongo a exhumar estos tex-1 "Los tartesios tenían la ciudad de 
tos .No tengo competencia ni humor Tarteso en la desembocadura del Gua-
para tratar el asunto en serio. Pero, dalquivir, ciudad que parece ser el lu-
¿ quién negará que es curiosísimo el he- gar donde iban los grigos por el me-
cho de que haya habido escritores que] tal producto de las navegaciones de 
S á b a d o 5 d e e n e r o d e 1 9 2 ? 
muy en serio se hayan metido a pro 
bar que los Reyes Magos eran espa-
ñoles? Y lo más curioso aún es esto: 
que el argumento Aquiles en que se 
sustenta toda esta reconstrucción his-
tórica en el siglo XVII es precisamen-
te la existencia de Tartesos en Espa-
ña, problema, dice Bosch y Guímpera, 
"de los más importantes y a la vez 
más oscuros de la historia occidental, 
y también de más actualidad, puesto 
que en los últimos tiempos ha dado 
lugar a una copiosa bibliografía". 
E l autor de la peregrina idea de dar 
nacionalidad española a los Santos Re-
yes, Melchor, Gaspar y Baltasar fué el 
eruditísimo monje bernardo Juan de 
Caramuel, verdadero antecesor d e 
Schulten en la hipótesis tartesianoan-
daluza. Su libro apareció en Bruselas 
el año de 1636, con el titulo "Explica-
ción mística de las armas de España". 
Veamos cómo monta su máquina día 
léctica este atrevido exégeta; su prl 
mer argumento es el sigmente: 
"Lo primero, parece que es cosa de-
finida que sean españoles estos devo-
tos Reyes, pues vemos que dicen las 
Sagradas Letras: "Reges Tharsis et in 
sulae muñera offerent"; testimonio que 
comunmente se entiende de esta festi-
vidad, y de él aprovecha nuestra ma-
dre la Iglesia para cantar las excelen-
cias de este día. Dice este divino testi-
monio que el uno de estos Reyes sabia-
mente santísimos lo era de Tharsis, el 
otro de Arabia y el tercero de Saba. 
Los nombres con el tiempo se mudan, 
y así no es fácil inquirir determinada-
mente de dónde vinieron estos doctísi-
mos Monarcas. Del primero, por lo me-
nos, sé que fué español, porque la pro-
vincia de Tharsis es España. (Pruébe-
lo con evidente claridad más abajo.) Los 
otros, pues, que vinieron juntos, era 
fuerza lo fuesen de algunas provin-
cias españolas, o, por lo menos, no dis-
tantes de España. Demás de que cons-
ta de las Sagradas Letras que Tharsis, 
Arab y Sab están en una región misma. 
Porque después de haber cumplido es-
tos Monarcas con la obligación de ado-
rar al Rey supremo del empíreo, dice 
su sagrada crónica que volvieron a su 
región: "Reversl sunt in regionem 
su/am"; no dijo "in regiones"; para que 
viésemos que en una región misma es-
taban estas tres repúblicas, y asi era 
fuerza que no estuviesen muy distantes. 
Si miramos la edición hebrea y siria-
ca de San Mateo, lo dice claramente; 
y nada de la edición vulgata hay cía 
L A S F I E S T A S D E A Ñ O N U E V O E N E L J A P O N 
los tartesios, a la vez que de su pro-
pia tierra. La ciudad se localizaba en 
la parte interior de una isla rodeada 
-por los brazos en que se dividía el río, 
después de salir de una marisma ("La-
cus Ligustinus"). La descripción del 
antiguo Periplo corresponde exactamen-
te al lugar en donde actualmente se! 
halla el "Coto de doña Ana", y los es-
tudios de Schulten y Bonsor, completa-
dos por los geológico-topográficos de! 
Jessen y Lamerer, han comprobado que: 
dichos lugares fueron antiguamente una' 
isla aluvial, realmente rodeada por losj 
brazos del río, que poco a poco fué! 
desecándose hasta no dejar más que el' 
actual curso del río, correspondiente al 
brazo oriental del Periplo. Del brazo 
más occidental todavía existen rastros 
en las lagunas situadas en la parte 
Oeste del "Coto de doña Ana" y la 
marisma del Norte del Coto se corres-
ponde exactamente con el "Lacus Li-
gustinus." 
Caramuel comprendió que había en 
contra de su teoría aquello de "ab 
oriente", de donde vinieron los Reyes 
a Belén. E l mismo se formula la ob-
jeción muy donosamente 
"Direísme: Señor, el cronista dice ex-
presamente que vinieron de Oriente es-
tos sabios Monarcas. Si vinieron de Ibe-
ria era fuerza viniesen de poniente 
Luego no fueron españoles." 
Su respuesta estriba en entender las 
palabras "ab oriente", no como frase 
adverbial de lugar, sino de tiempo, re 
firiéndose al nacimiento del Mesías. De 
este modo el relato evangélico hay que 
leerlo así 
"Como hubiese nacido Jesús en Be-
lén de Judá, luego desde su nacimiento 
comenzaron a caminar los Reyes hasta 
Jerusalén." E inmediatamente apoya su 
opinión con otro argumento topográ-
fico: 
"Confírmase esta sentencia con otro 
reparo que es éste: "La Estrella, don-
de quiera que apareció, fué para guiar 
a los Reyes a Belén, no a otra parte: 
éste era el fin de su camino. Ellos pa-
saron por Jerusalén, como consta de 
la Historia Evangélica, luego Jerusalén 
estaba entre Belén y la patria de estos 
sabios Monarcas. Jerusalén no está en 
la parte oriental de Belén, luego no vi-
nieron de Oriente; estalo entre Oriente 
y Mediodía, luego vinieron de alguna 
provincia de Europa." 
Por último, Alfonso el Sabio escribe 
en su "Crónica General" que al mismo 
tiempo que la estrella apareció en Ju 
T R I B U N A L E S Se n o n J _ v e r o . 
La fotografía reproduce los adornos tradicionales que se colocan en Tokio junto a las puertas de la ciudad 
durante las fiestas de Año Nuevo, que se celebran los días 1, 2 y 3. Forman la ornamentación unas ramas de 
pino o de bambú, de las que se suspenden cuerdas. A estas cuerdas van unidas hojas de helécho, naranjas, 
carbón y una langosta. Se trata de emblemas para nosotros más o menos obscuros, pero que tienen una 
significación: pino y bambú representan longevidad y constancia, la cuerda alude a una leyenda de una divi-
nidad solar, las hojas de helécho simbolizan la posteridad, las naranjas significan "de generación en genera-
ción"; el carbón, prosperidad, y la langosta, la vejez. 
(Fot. "The Illustrated London News".) 
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P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
ramente en contra. Porque el texto he-lbecilla luminosa que alumbraba la no-
breo dice que los Magos vinieron "por che, como si fuese de día. A esta ra-
Cádiz; más expreso el siriaco dice que¡Z5n apela Caramuel para exclamar: 
vinieron "por Cádiz-Malis, que es un ¡"Luego a españoles quiso Dios comuni-
puerto célebre de España; para darnos i car su concepto..., a españoles les qul-
a entender que se embarcaron estos so dar nueva del Nacimiento temporal 
Un médico (Madrid). — Con mucho 
gusto aclaramos sus dudas, y como us-
ted lo desea: sintética y... claramente. E l 
acto humano en su ser físico, es un acto 
dea, se vió también en España una nu- vo]untario, y acto voluntario es el que 
procede de la inclinación de la voluntad, 
Reyes y con felicidad de vientos y di 
rección de aquella Estrella... llegaron a 
tomar tierra en Palestina". 
Permito a mis amables lectores que 
pongan la cara que quieran ante la 
candidez de Caramuel; pero, sí el un 
Rey era de Tarschisch, vean cómo re-
sume Bosch Guimpera la teoría cientí-
fica, que a pesar de sus contradicto-
de su eterno Hijo," 
¿Que todo esto es candorosldad de 
hombres del siglo XVII? Bien está; 
pero hoy también hay quien escribe a 
los niños. ¡Y cuán respetables son los 
llegar con candorosidad enviadiable. Son 
los niños. ¡ Ycuán respetables son los 
niños! 
M. HERRERO-GARCIA 
C H I N I T A S 
Estuvo a punto de caer del caballo 
por un brusco movimiento de éste 
Dice un cronista que... 
"No hace mucho que un órgano juve-
nil, por muchos conceptos estimabilísi-
mo, quiso de soslayo concretar el pro-
grama de mocedad así: "Deportes, poe-
ma puro, abstención política, pasión 
del cinema, culto de Hércules. Anti-
romanticismo. Alegría. Contravenenos. LONDRES, 4.—El duque de Glouces-
Puntapiés celestes. Motorismo. Amor aiter, hijo tercero del rey Jorge de Ingla-
la vida. Serenidad. Desdén de la muer-¡térra, ha tomado hoy parte en una ca-
te. Aviones. Rutas intercontinentales. I cería. 
Técnicos y operarios. Trabajo. Juego. I Cuando, poseído del mayor ardor, mar-
Humanismo, sin melenas, sin llantos re- chaba a galope tras de una pieza, el 
tóricos. Aburrimiento por el teatro, por I caballo que montaba se detuvo brusca 
Accidente de caza al 
duque de Gloucester 
Cartas a E L D E B A T E 
dan al lucero del alba, a la enfermería, 
o sea, a la... Vicaría. ¡Cuidado, pues, y 
mucha mano izquierda!... La otra, me-
nos mal. Es elegante, en efecto ese mo- f" , 
do de escribir. Diríjase, sencillamente, a 
dicho Instituto; bien fácil. 
Carricosa de la Sierra (Burgos). — 
Lo que dice un párroco 
He aquí la carta a que nos referimos 
en el suelto tercero de nuestra sección 
con conocimiento intelectual del fin. 
¿Que en qué se distingue del acto es-
pontáneo y del acto natural? Pues (?cl es-
pontáneo en que éste procede de princi-
pio intrínseco con conocimiento única-
mente sensitivo del fin, y del natural en I menos magnánimo. Sí; sólo para los me 
que éste procede de principio intrínseco'nesterosos madrileños; pero, quizá, ca-
sin ningún conocimiento propio del fin. 
Por último, a la pregunta "¿Cuáles de 
esos actos pueden considerarse netamen 
"Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Como párroco, - como 
sacerdote y como hombre tengo que la-
¡Vaya frío que tendrán ustedes, caballe- mentar jag condiciones de trabajo que 
ros! Es aquí, en Madrid, ¡y tuteamos ¡tienen que aceptar estos mis queridos fe-
a Nobile, al del Polo! Para los informes ligreses, por lo que me tomo la libertad 
que desea, lo mejor seria que se dirigle- de dirigirme a usted, 
ra al marqués, persona tan caritativa y¡ Empezaron los trabajos en el mes de 
generosa, o al otro, al de Santander, noisePtiembre. y durante este mes, octubre 
y noviembre dedicaron "diez" horas dia-
rias, a razón de 0,55 pesetas una; en no-
viembre trabajaban una hora de noche bría una excepción, para lo que debe 
usted dirigirse al secretario, don Luis 
de Aristizábal, en este periódico. "Yendo entran al trabajo a las siete de la ma 
muchos días, con un frío glacial; en di-
ciembre y ahora, nueve horas diarias; 
te humanos?", respondemos que sólo el ¡escritas, se consideran como cartas, y eljñana, con el mismo jornal, 0,55 hora, o 
voluntario libre, el cual puede ser per 
fecto o imperfecto. Perfecto, si procede 
de la voluntad con pleno conocimiento y 
consentimiento. Imperfecto, cuando pro-
cede sin perfecto conocimiento o peifec-
jto consentimiento. Queda usted compla-
cido, amable lector y nos será grato re 
la novela, por los episodios nacionales, 
por los parlamentarismos..." 
Como habrán ustedes podido notar, 
en ese programa, está el trabajo, para 
que haya de todo. 
Pero, ¡si no lea va a quedar tiempo, 
criaturas! 
Sólo con el poema puro y los punta-
piés celestes, entre que se imponen, se 
entrenan, y demás... ¡pues, se acabó la 
mocedad! 
Y luego es ella... 
E l socorro, el sablazo, el puntapié te-
rrestre... 
No valía la pena de desterrar la me-
lena y la pipa... « • • 
"La Comisión del patrón oro." 
Algunos, con intención, 
lo nombran con devoción, 
porque es abundante el coro 
de los que miran el oro 
como su santo patrón. 
* « * 
Ya habrán ustedes leído que acaba 
de elevarse el precio de la carne de 
carnero y de la de cerdo. 
Pero, ¿de veras escasean estas espe-
cies ?. 
* « # 
Un americano ha publicado un libro, 
en el que se "observa como nota curio-
sa lo que se trasnocha en España." 
Suponemos que no habrá realizado la 
observación ensabanándose al anoche-
cido... 
Sea justo el autor y diga: "En España 
no pude acostarme temprano ni una no-
che." 
Y en paz. 
* • « 
"Bélgica y Egipto, adheridos al pacto 
contra los gasea asfixiantes." 
Muy bien. Cuantos más, mejor. 
Lo malo es si, luego, a la hora del 
gas, digámoslo asi, se asfixia también 
el pacto... 
En el infierno hay, según dicen, una 
gran sala pavimentada de acuerdos de 
éstos... VIESMO 
mente, por habérsele enredado las pa-
tas entre maleza y barro al ir a saltar 
un arroyo. E l duque resistió sobre la 
silla la brusca parada, e inmediatamen-
te desmontó, sin haber sufrido, afortu-
nadamente, lesión alguna. 
La cabalgadura pudo ser sacada de 
su atasco merced al auxilio de algunas 
personas, que acudieron rápidamente. 
E L R E Y MEJORA 
LONDRL. 4.—El boletín raleado 
esta mañana en Palacio dice asi: 
"El Rey va pasado una noche más 
tranquila que las anteriores. En el esta-
do local SL observa una pequeña mejo-
ría, en tanto que el estado general sigue 
siendo el mismo." 
E l parte facultativo facilitado esta 
noche dice que el Rey ha pasado el día 
tranquilo y que no hay que señalar cam-
bio alguno en el estado del augusto en-
fermo. 
A r d e e n N o r t e a m é r i c a u n a 
E s c u e l a N o r m a l 
EMPRESTITO INTERIOREN ALEMANIA 
BERLIN, 4 . — E l Gobierno prusiano 
prepara en la actualidad la emisión de 
un empréstito interior de 100 naílones dé 
marcos, la mayor parte df ios cuales se 
rán destinados a la ejedlición de las me' 
didas adoptadas por el Parlamento, es-
pecialmente en lo oue se refiere a la 
pigricultura. 
Tres de las alumnas perecieron 
MONMOUTH (Oregón), 4.—En la 
Escuela Normal del Estado de Oregón 
se declaró un incendio violentísimo 
cuando las alumnas se encontraban en 
el interior del edificio. 
Todas, excepto tres, que perecieron 
entre las llamas, pudieron salvarse sal-
tando por una ventana. 
franqueo ha de ser de 0,25. Isea 4'95 pesetas por nueve horas. No hay 
Me gusta el tango (Granada).—¡Ah,!desc^so dominlca1'̂ un cuando los obre-
pues muy bien! Y como usted compren-iros 331 1° desefn ^lo ^ Pecl?do vanas 
, * » ¿f- • _ j - i., veces. No pueden dejar el trabajo, aun-
derá, "chma", eso no lo va a discutir; que lo hagan para atender a necesidades 
¡"qué esperansa"!, este 'compadrito - perentorias de su casa, porque eso se 
¿Que si resulta usted elegante con esas considera como delitos y son despedidos, 
aficiones "tangueras"? ¡La mar! Es'ni pueden abandonar el trabajo una vez 
cibir esas nuevas consultas que nos | muy "fruta" todo eso de la "macana", la comenzado aun cuando llueva o nieve. 
anuncia. 
Caremtxu (Valmaseda, Vizcaya). — 
Delicioso perfume y elegante papel, am-
bos "muy personales". ¿Está usted se-
gura de que oyó bien a su confesor? 
Pues no somos quien le han dicho a 
usted, aunque es cierto, que algunas 
personas, no sé por qué, opinan lo mis-
mo. No se deben cruzar las cartas, si-
no continuar escribiendo en otro pliego. 
Mil felicidades, señorita, y muy agra-
decido. A sus pies. 
Un estudiante (Madrid). — Preguntar 
cómo sigue, ¿por qué no? Por teléfono, 
lo más oportuno. 
Tres "petites enfants" bien (Huesca). 
El seudónimo resulta francoespañol, 
¿eh? Un "surtido", como si dijéramos. 
De "Tirso Medina", sólo podemos de-
cirles lo que ustedes saben de sobra, 
o sea que tiene mucha gracia, y que 
no se le acaba ni decliná siquiera: es 
todo un "caso" de festividad inagota-
ble y deliciosa. Ese pretendiente tan pe-
sado que "aqueja" a una de ustedes, 
como podía aquejarle la gripe o un do-
lor de estómago, se lo debe "sacudir" 
de una vez la interesada y víctima, con 
un nones rotundo, e incluso convertido 
en un grito estentóreo, "a ver si se 
entera". En vestidos de noche, pase; en 
un baile, sin guantes. A la novia, a 
pesar de eso. Una fantasía bonita de 
tocador, por ejemplo, o algo útil, como 
una cristalería, un aparato de luz, et-
cétera, etcétera, Felicidades a las tres. 
Cervantófilo (Zamora). — En una de 
las buenas librerías de esta Corte, segu-
ro. No podemos citar nombres; seria 
propaganda gratis, como usted compren-
derá. Debe usted solicitar autorización 
de su confesor. Figura en el índice. Los 
títulos de obras que cita los hallará en 
el catálogo de fondo de una editorial 
madrileña, "Voluntad", por ejemplo. 
Ninguna molestia, al contrario, mucho 
gusto en recibir sus gratas y contestar-
las. 
Punch (Tolosa, Guipúzcoa).—Hace us-
ted bien "en temerlas más que a un miu-
ra", porque las hay que "le enganchan" a 
uno, aunque sea más torero que Bel-
mente". Y la rubia que usted nos des-
cribe debe ser de las que "cogen" y man-
farra", etcétera, etcétera, y muy -uiñaiP01, la razón antes dicha; hay más: se les 
pera" enamorarse platónicamente de|iraPone, aun cuando ellos no quieran, ta-
imo d*. P̂ nq" frnillns" tristes v lámrui- y si no la terminan, se les despide 
uno de esos grullos , tristes y langui también para remate dign0 de todo lo 
dos, que cantan (muy mal) en los inter 
medios de los "cines", y acompañados 
por una murga de pronóstico: 
Estoy enfermo, 
yo sufro mucho, 
¡la china, ingrata, 
se las piró!... 
De última, encanto ¡ya lo creo! Aun-
que un poco "ridi", eso, también. 
Ojos de mora (Toledo).—Comprendi-
do; una pasional y por eso "se ahoga 
usted" en Toledo, como afirma. Real-
mente, Toledo tan simpático, tan apa-
cible y tan sugeridor, no es París, ni 
Viena, ni Berlín, ni... Montecarlo. Y us-
ted por eso se aburre en Toledo de esa 
manera trágica, Pero, ¿qué cree usted 
que podemos hacer nosotros para re-
solverle tal conflicto? Hemos cavilado 
largamente, hemos permanecido más de 
una hora con la cabeza entre las ma-
nos, y ¡nada! No se nos ocurre el me-
dio para evitar que "se ahogue usted". 
Es triste, pero no podemos sacarla de 
Toledo, señorita, ni proporcionarle un 
marido secretario de Embajada, que 
también seria una solución. 
Tolita (Madrid).—La elegancia es al-
go más complejo. No crea usted en las 
fórmulas más que hasta cierto punto. 
La orientación que señala es práctica; 
y en un "Palique" reciente verá usted 
desarrollado ese tema. ¿Qué belleza? 
anterior, se les paga mensualmente, y a 
veces más tarde todavía. 
Disgustados los obreros por este trato, 
el segundo día de Pascua dejaron el tra-
bajo cuatro jóvenes, diciendo que que-
rían hacer fiesta; al día siguiente no se 
les admitió al trabajo, y dieron cuenta a 
sus compañeros de lo que les había ocu-
rrido, y entonces todos—como un soloi 
hombre—dejaron el trabajo y se planteó 
la huelga, pidiendo los obreros: Primero: 
Descanso dominical. Segundo: Ocho ho-
ras de trabajo. Tercero: Que las horas 
extraordinarias sean pagadas como esta-
blezca el reglamento del trabajo, y algu-
nas otras peticiones menos importantes. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Fuentespina, 2-1-1929." 
usted serlo, porque la petulancia, ade-
más de pueril, resulta ridicula. Y pues-
to que usted lo reconoce, todo se re-
duce a combatir ese defecto, cosa no 
tan difícil cuando se tiene talento, co-
mo le ocurre a usted. Nada, lector, tan... 
cómico, como esos tipos, representantes 
de la mediocridad física e intelectual, 
y a la vez poseídos de sí mismos y con 
ínfulas y desdenes de superhombres. 
Esos fulanos tienen más gracia (invo-
luntaria, claro está) que los personajes 
más jocundos de Muñoz Seca. ¡Pobres 
_La sensorial, la sentimental, la inte- tontos de capirote, insignificantes e ilu-
fectual o la ideal? Desde luego, la úl- sos, que carecen del sentido de la me 
tima, pero... por algo es ideal. ¡Oh, se-
ñorita, qué difícil problema! Tal vez 
"conquistar" a una mujer es de las co-
sas que menos se prestan a reglas y 
formulaciones, ya que cada "caso" o lo 
que es lo mismo, cada mujer, exige por 
nuestra parte una "táctica" y una "es-
trategia" diferentes, previo un c adío 
cauteloso, profundo y sutil de su alma, 
de su sensibilidad, de sus ideas, Je sus 
pensamientos y hasta de... sus capri-
chos. Y no digo de su corazón, porque 
éste, a menudo, no existe, ¡Ab, y per-
dón! 
Petulante (Madrid).—No debe usted 
dida de sí propios y de la visión de... 
la ridiculez! 
Una mamá (Cádiz).—No descuide un 
momento esa enfermedad del niño. Se 
trata, indudablemente, de una otorrea 
del oído medio, que si se abadona, pro-
duce a la larga la esclerosis, y como 
consecuencia, la sordera variable y sin 
remedio. Son muchos los que por des-
cuido de sus padres se ven al cabo de 
los años aquejados de esa condición li-
mitada, tan molesta en la vida de rela-
ción. Lleve usted, pues, al nene a un 
especialista. 
E l Amigo TEDDY 
niriMiiiinii™ 
E L T U N E L B A J O E L L E C H O D E L C A N A L D E L A M A N C H A 
I N G L A T E R R 
F R A N C I A 
G A L E R I A S O ñ . C O ñ a N I C M C J O N 
T R E H ñ S A- F R A N C I A 
N u l i d a d de u n concurso d e l A y u n -
tamien to de Barcelona 
LOS HECHOS 
Junto a la acción segunda de la Sala 
tercera0 del Tribunal Supremo esperaban 
ayer el comienzo de una vista un *rupo 
numeroso de médicos. Eran los catalanes SuTÍSS el año 1925 vienen perseveran^ 
do en una actitud de protesta firmidima 
Frente al Ayuntamiento de Barcelona por 
los nombramientos que hizo ^ médicos 
de la Beneficencia municipal, como i csui 
tado del concurso convocado en aquei 
^Como bases de este concurso se seña-
laron las del real decreto de 9 de enero 
de 1921 para profesorado auxiliar unlvei-
sitarlo En vista del crecido numero de 
concursantes, se ampliaron las plazas. 
La Comisión nombrada al efecto entrego 
al Ayuntamiento la lista de los concur-
santes en quienes apreció mas méritos. 
El Ayuntamiento la ratifico. Diez y nue-
ve médicos interponen recurso de repo-
sición y la Corporación municipal, des-
pués de haber solicitado informe le los 
jueces del concurso, lo desestimo. Des-
pués el Tribunal provisional anuló el 
concurso, y el Ayuntamiento apelo. La 
La vista de la apelación tuvo lugar ayer. 
Impugnó la sentencia el fiscal señor Ca-
llejo y actuó de coadyuvante el señor ba-
racíbar. Como patrono de los médicos, 
informó el catedrático de la Central se-
ñor Gascón y Marín. 
/--""nmos las cuestiones discutidas en 
el interesantísimo debate. 
¿EXISTE UN DERECHO 
ADMINISTRATIVO ? 
¿Vulnera la resolución del Municipio 
barcelonés un derecho de carácter admi-
nistrativo establecido anteriormente en 
favor del demandante por una ley, un 
reglamento u otro precepto abusivo? 
Evidentemente, no, han afirmado fiscal 
y coadyuvante; pero el señor Gascón y 
Marín les ha hecho notar que sl en la 
ley general de lo Contencioso se exige el 
derecho individualizado, la doctrina de 
que basta el interés para promover el 
recurso ha triunfado en el número se-
gundo del artículo 253 del Estatuto mu-
nicipal, que concede esta facultad a cual-
quier vecino o corporación, aunque no 
hayan sido agraviados individualmente 
en sus derechos. 
¿FACULTADES REGLADAS 
O DISCRECIONALES? 
El señor Gascón y Marín ha demos-
trado que la Administración obró en vir-
tud de facultades regladas. No venimos 
a discutir—ha dicho—ni la creación de 
plazas ni las bases del concurso, coaas 
que. en efecto, pertenecen a la facultad | 
discrecional. La cuestión que nos trae es 
ver cómo se proveyeron las plazas, y esto 
sí que es una facultad reglada. El mismo 
Ayuntamiento, en su contestación a la 
demanda, declaró que el concurso tenia 
unas bases: el real decreto de 9 de ene-
ro de 1921, que en su artículo 10 hace 
una enumeración de méritos a la que 
sólo falta, según ha dicho en su informe 
el propio abogado del Ayuntamiento de 
Barcelona, el detalle nimio de unos nú-
meros ordinales, y que constituye una 
verdadera graduación de méritos señala-
dos por un orden de mayor a menor im-
portancia. 
LA DfV&lCCtON 
He aquí lo regla de apreciación del 
concurso que había que tener en cuenta 
y cuyo quebrantamiento se pide hoy al 
Tribunal Supremo que remedie, anulando 
la lista que el Ayuntamiento ratificó y 
haciendo los cambios de personas que se 
piden a la vista de los méritos de unos 
y otros, graduados por el orden de aquel 
real decreto. 
Los contrincantes del señor Gascón y 
Marín han rebatido esta pretensión. Ella 
obligaría al Tribunal Supremo a realizar 
una labor ajena a su técnica. El señor 
Gascón dice que los méritos que hay que 
pesar (si se han hecho trabajos de inves-
tigación, número y clase de títulos aca-
démicos, etc.) pueden ser apreciados por 
los magistrados. 
También han alegado aquéllos que este 
extremo no fué solicitado ante el Tribu-
nal provincial y que no puede traerse al 
Supremo. Se presenta de contrario el re-
curso de plena jurisdicción, en el que lo 
primero es la nulidad del acto. 
LA VIA GUBERNATIVA 
También ha tenido que rebatir la de-
fensa de los médicos catalanes la afir-
mación de. que de sus representados 
sólo tenían personalidad los 19 que in-
terpusieron el recurso de reposición, por-
que sólo éstos agotaron la vía guber-
nativa. 
En este punto, don José Gascón ha 
planteado una cuestión interesante. 
E l Ayuntamiento desestimó el recur-
so de reposición porque no procedía in-
terponerle. Hacerlo era, pues, perder el 
tiempo. ¿En estas condiciones podrá en-
tenderse que para agotar la vía guber-
nativa es preciso hacer uso de tal re-
curso? 
Sea de ello lo que quiera, para el ca-
tedrático de la Universidad de Madrid 
no es necesario que todos hayan recu-
rrido con el de reposición. Lo que ocu-
rrirá es que a los que no lo hicieron 
sólo les alcanzará la nulidad de la re-
solución del Ayuntamiento, y los que re-
currieron obtendrán, además, la decla-
ración de su derecho. 
Ultimo punto. Los señores Callejo y 
Saracíbar han hablado del estatuto de 
funcionarlos del Ayuntamiento de Bar-
celona, Según él, era menester atender 
a circunstancias personales de los con-
cursantes. Esto podía explicar algún 
aparente olvido de méritos profesiona-
les, pero ese estatuto quedó derogado a 
la publicación del municipal que corres-
ponde aplicar hasta que los Ayunta-
mientos no confeccionen su nuevo esta-
tuto. 
E L PUBLICO 
A la vista asistió numeroso público. 
Junto con a Comisión de médicos bar-
celoneses, formada por los doctores Váz-
quez Sans, Nast, Juliá, Cortés Figue-
ras, Feliú, Bragulot, Esteve y Carbonell, 
estaban el doctor Pérez Mateos, presi-
dente del Consejo general de los Cole-
gios Médicos Españoles y presidente del 
Colegio de Murcia; el doctor A. Sanmi-
guel, presidente de la Asociación Na-
cional de Inspectores Municipales de Sa-
nidad, representando también a la Jun-
ta de Toledo; el doctor Sanchís Banús, 
presidente del Colegio de Madrid, con 
una nutrida representación de la Direc-
tiva; el doctor Vicente Garulla, repre-
sentando al Colegio de Médicos de Bar-
celona; el doctor Recaaéns, decano de 
la Facultad de Medicina y presidente 
de la Real Academia; el doctor Ruiz 
Heras, en representación de los titula-
res de la provincia de Barcelona- doc-
tor Cirajas, presidente de la Junta pro-
vincial de titulares de Madrid- doctor 
Martorell, secretario de la Asociación de 
Inspectores Municipales; representantes 
MenHHĴ Ŝa', rfVÍftas P i l ó n a l e s de 
Madrid y provincias y numeroso públi-
co médico, entre el que recordamos a 
ScéteS. 69 Nogueraa' Fernán Pérez, 
• 
E s t á n representados en e l croquis los dos t ú n e l e s paralelos de nueve met ros de d i á m e t r o que se proyec tan para establecer una c o m u n i c a c i ó n 
p o r fe r rocar r i l entre Ing la te r ra y Francia, E n e l a r t í c u l o de f o n d o i n c l u í m o s los datos m á s impor tan tes sobre e l p royec to en c u e s t i ó n 
L a locura de los genio! 
De "La Tribuna Popular", de Mont». 
video: 
"Se llama genio al grado más alto £ 
facultades intelectuales en el hombr» 
que es lo que vulgarmente se conoce 
bajo la designación de talento. 
Y los genios, en todas las ramas del 
pensamiento creador, han sido empi. 
ricamente los directores de la menta, 
lidad humana, hasta cuajarse en í(j0] 
los y convertirse en dioses de culto ve. 
nerante, a quienes reverenciamos, 
el menor permiso de intención que nos 
mugiera discutirlos. En efecto, ¿quién 
es el guapo que murmure de Sócrates 
que diga que la Ilíada es una lata y 
que Wágner, dentro de sus armonías 
extrañas, pudo muy bien ser precursor 
de la "jazz band"? 
Dicen los tratadistas que se ocupan 
de esta interesante materia que Sócra. 
tes tenia éxtasis y accesos de catalep. 
sia frecuentes, alucinaciones del tacto 
leí oído sobre todo y también de la vis, 
ta. Creía en su asistencia de su de-
monio o de su dios. En la mesa, en laj 
calles de Atenas, en los campos, déte-
nlase de pronto sin motivo aparente. 
Otras veces, a propósito de un estornû  
do de él o de alguno de sus acompa-
ñantes, obraba o dejaba de obrar en 
determinado sentido, según que el es-
tornudo hubiera tenido lugar a su de-
recha o a su izquierda. Acabó por per. 
suadirse de que se trataba de una asís-
tencia divina y que podía ejercer a 
distancia una influencia favorable sobre 
los jóvenes que frecuentaban su casa y 
conducirles, mediante esa especie de 
magnetismo moral al fln de sus esfuer-
zos reformadores. Sócrates pudo pemaa- I 
necer de este modo, durante toda su 
vida, siendo el representante y el már-
tir, y seguramente la expresión, cuan-
do menos alucinada, de la razón, de la 
filosofía y de la virtud. 
Augusto Comte era ordinariamente 
un semiloco, cuando no estaba loco por 
completo. Fué encerrado en el sanato-
rio de Esquirol—que diagnosticó un ac- p 
ceso de manía con megalomanía—y cía-1 
vó su tenedor en la mejilla de uno de | 
los celadores. El día de su salida del i 
asilo firmó su acta de matrimonio con 
estos nombres: "Bruto Bonaparte Com-
te". Georges Dumás, un especialista de 
mérito en psicología mental, dice que 
Augusto Comte. fundador del positivis-
mo, que de 1824 a 1857 se esforzó por 
dar a la tierra un régimen espiritual, 
proclamándose gran pontífice de la Hu- • 
manidad, ha sido tachado de loco. 
Saint Simón, filósofo francés de re-
nombre y jefe de la escuela política y 
social de los "sansimonianos", que te-
nia por principio: "A cada cual según 
su capacidad y a cada capacidad según 
sus obras", se había declarado modes-
tamente para científico. Y para muestra 
de su desequilibrio genial, refería lo 
siguiente: "En la época más cruel de g 
la Revolución y durante una noche de ^ 
mi detención en el Luxemburgo, se me % 
apareció Cario Magno y me dijo: "Des-
de que el mundo existe, ninguna fami-
lia ha gozado el honor de producir un 
héroe y un filósofo de primera linea. Ese 
honor estaba reservado a mi casa. Hijo 
mío, tus éxitos como filósofo igualarán • 
a aquellos que yo obtuve como militar y !. 
como político." Y desapareció." 
U n Rey ante los TribunaJes a 
los setenta a ñ o s de muerto 
Del "Corriere dTtalia": 
"Hay en estos últimos tiempos una 
verdadera epidemia de cadáveres vivien- |; 
tes, esto es, de gente dada por muerta, 
a la que resucitan hasta los tribunales g 
de Justicia. Ahora se trata nada menos í | 
que de su majestad Ernesto Augusto de % 
Hannover, que está enterrado desde el v 
año 1854. El rey ha sido citado para | ' 
presentarse ante los tribunales para el . 
20 de febrero con objeto de sostener su e 
derecho de propiedad sobre un edificio | 
arquitectónico muy importante de ls & 
ciudad d? Hannover. El palacio fué ad-1 
quirido en 1840 por el rey, que qû o 
salvarlo de una demolición y mantenerlo 
en la ciudad, de la que forma uno de 
los más bellos ornamentos. Después de 
la incorporación de Hannover a Prusia, 
no fué decidido claramente quién era el 
verdadero propietario del palacio que 
estaba habilitado para Museo de arte 
decorativo, y la ciudad quiere actual-
mente dedicar en la actualidad a otros 
fines. 
L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n 
e l " w h i s k y " e n E E . U U . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Es el único medio de preservarse 
contra la epidemia de gripe 
NUEVA YORK, 4.—Los médicos han 
aconsejado el consumo de "whisky" co-
mo preservativo contra la epidemia de 
gripe. 
Parece ser que las autoridades regla-
mentarán la expedición de "whisky" pa-
ra este uso medicinal, aunque se espera 
que se cometerán grandes abusos bajo 
el pretexto de que se combate la epide-
mia. 
TRECE DEFUNCIONES EN TOLEDO 
TOLEDO (Estado de Ohio), 4.—En 
toda esta región reina en la actualidad 
una epidemia que, hasta ahora, no se 
ha podido poner en claro si es de grip6 
o de fiebres tifoideas. 
Con este motivo es muy grande 1* 
alarma entre la población. 
Hoy se han registrado trece defuncio-
nes de personas atacadas por la enfer-
medad. 
LA EPIDEMIA, EN MEJICO 
MEJICO, 4^-La epidemia de grip« 
que existe en los Estados Unidos se 
extendido a Méjico. Se han registrado y» 
más de 10.000 casos en los Estados del 
Norte. 
R o b a n c i n c o t u b o s c o n | 
g é r m e n e s d e t i f u s 
LONDRES, 4.—La Policía está bus-i 
cando con gran actividad a dos indivi' B 
dúos que han robado hoy, en un auter p 
móvil, en cuyo interior los había olvl* | 
dado un médico, cinco tubos de labo-1 
ratorio en los cuales habla millones d» • 
gérmenes de tifus, tuberculosis, grip^ 1 
y otras enfermedades no menos grave* p 
